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Las elecciones no pud ie ron ser m á s t ranquilas . 
Q u i z á sea és t a la p r i m e r a vez que haya terminado en Cuba una l u -
cha electoral s in haber n i siquiera u n muer to . 
Y para lograr t a l resultado no f u é necesario n i n g ú n alarde de 
fuerzas-
L a l ibe r t ad del elector ha sido completa. 
E l que quiso votar v o t ó po r quien tuvo por conveniente. 
Y a pesar de los f a t í d i c o s augurios r e i n ó la paz mora l y ma te r i a l 
en toda l a e x t e n s i ó n de la R e p ú b l i c a . 
Fel ic i tamos por ello a l pueblo cubano. 
Esa sensatez, esa cordura , esa t r a n q u i l i d a d con que se celebraron 
las elecciones de ayer es prueba de que el p a í s \ í ; progresando en la 
p r á c t i c a de la v ida const i tucional , que consiste en e jerc i tar cada uno 
su derecho, respetando el derecho ageno. 
Y no felicitamos t a m b i é n a l Gobierno porque no queremos que le 
ent ren celos a a l g ú n colega conservador y nos ponga por ello como no 
digan d u e ñ a s . 
D e s p u é s de lodo, n i el general Menoeal n i sus Secretarios necesi-
t an de nuestras felicitaciones. 
B á s t a n l e s o deben bastarles, las de sus adversarios. Y entre los te-
legramas electorales de ayer hay m á s de uno, f i rmado por liberales, 
aplaudiendo la r ec t i t ud e imparciaJidad del Gobierno. 
Tampoco esto h a b í a ocur r ido hasta ahora, que sepamos. Po r regia 
general las oposiciones juzgan u n deber ineludible no reconocer en los 
que raamTan, acto alguno mer i t o r io . 
(¿ue hubo d e s a n i m a c i ó n en los colegios electorales, dicen los re-
p ó r t e r s . 
S í la h a b r í a • pero de eso ¿ q u i é n tiene la culpa ? 
/,No nos t o c a r á a todos alguna par te de ella? 
P a r é c e n o s que sí-
No hay m á s que ver que, s e g ú n los ú l t i m o s boletines electorales, 
ana de las 'candidaturas que p a r e c í a n m á s segaras ei*a la del s e ñ o r 
Gustavo Pino, defensor del d ivorc io . 
¿ H a b r í a ocur r ido esto si los contrarios a aquella reforma per tur -
badora se hubiesen organizado, p r e s e n t á n d o s e ante el p a í s como una 
gran fuerza social? 
Seguramente que no. 
Pues lo que o c u r r i ó con eso del divorcio, es igua l o parecido a lo 
que s u c e d i ó con todos los d e m á s problemas sociales, po l í t i cos y econó-
micos-
Nadie ha pensado en acudi r a las urnas para defenderlos. 
Y ese es u n s í n t o m a fa ta l , porque cuando no se p rocura poner re-
medio a los conflictos que puedan ex is t i r entre el capi ta l y el t rabajo 
n i a l a d e s o r g a n i z a c i ó n e ind i sc ip l ina de los part idos, n i a los désp i l fa -
rros de l a hacienda p ú b l i c a , cuando menos se espera vienen los desas-
tres nacionales. 
Piensen en.el lo el p a í s y los gobernantes que tan g ran prueba dp 
sensatez han dado ayer y seguramente en vez de dormirse sobre sus 
J laureles t r a t a r l a J ^ , evi tar los peligros que indicamos. 
L A G U E R R A 
c o 
L a situación se complica.-Los Estados balká-nicos en escena.-Lo que quiere Italia y lo que a Italia conviene.-El noble sport del anónimo. 
Por lo ocurrido con la inesperada 
intervención de Turquía en el con-
flicto actual, podemos deducir hasta 
donde llega la información cablegrá-
fica con sus confusos y contradicto-
rios despachos. 
Se nos anunció el hombardeo de 
Odesa y hasta se habló de reclama-
ciones del gobierno de Washington 
sobre propiedades americanas des-
truidas. A renglón seguido se des-
mintió el bombardeo del citado puer-
to ruso. 
Después se nos dieron detalles del 
furioso combate naval turco-ruso, y 
cuando esperamos la noticia f inal , 
j^a que las escuadras no pueden sos-
tener el combate por largo tiempo co-
mo los ejércitos, se nos dice que no 
hay tal combate y que la Sublime 
huerta se muestra sorprendida de lo 
ocurrido. 
¿ P e r o qué cosa es lo ocurrido?— 
preguntamos. 
E l "servicio" de cable y prensa es-
tá tan b i e n . . . montado por Inglate-
rra , que los agentes y corresponsa-
les, en su afán de informar favora-
blemente a los aliados, dicen lo p r i -
mero que se les ocurre aunque estas 
ocurrencias resulten disparates tre-
mendos y hasta verdaderos absur-
dos. De aquí la necesidad de espe-
rar cuatro y hasta cinco días para 
conocer algo de la verdad, después 
de dudas y vacilaciones que aumen-
tan cada nuevo cable llegado. 
Si las potencias aliadas creen ob-
tener con ello un éxito, es tán equi-
vocadas. E l público se manifiesta ca-
ía día m á s incrédulo y comienza a 
Sar más crédito a las noticias de 
toena o Berlín que a las que pro-
ceden de Par í s o Londres. 
U > r R E Q U I S n ; O R Í ^ 
A l Vivac fué remitido Toribio Cár-
denas Díap, de 6 número 15, por es-
tar reclamado por el señor Juez Co-
rreccional do la quinta Sección. 
OCHO ESTUCHES 
El sargento Moreno ocupó en el 
inodoro de la fonda "La Hoyadita" si-
la en Cerro 543 ocho 'estuches de 
prendas, manifestando el encargado 
de dicha fonda, José Seinana López, 
que ignora quien sea la persona que 
allí las puso; suponiendo que sea pro-
cedente de algún robo. 
T í f ü s ^ F T b a r T 
Hace dos semanas que la tirantez 
de relaciones entre Inglaterra y Tur-
quía venía aumentando, con motivo 
de haber esta úl t ima potencia cerra-
do al tráfico mar í t imo el estrecho de 
los Dardanelos. 
U n incidente ocurrido en el mar 
Egeo ha sido la causa. De los Dar-
danelos salió hace días un torpede-
ro turco dirigiéndose a dicho mar y 
la escuadra inglesa, sin motivo jus-
tificado, lo obligó a retroceder. 
í La Sublime Puerta pidió explica-
ciones de este hecho al Foreing Of-
fice y como no las recibió satisfac-
torias, cerró a los buques extranje-
ros el paso por el estrecho. 
Desde entonces, las relaciones an-
glo-turcas se hicieron m á s tirantes, 
(Pasa a la plana 4) 
Los nuevos reyes de Rumania, Fernando I de Hohenzollern y María de Sajonia. 
(Dibujo de Mariano Miguel) 
Lo que dice un pasajero de este barco, llegado hoy en el "Pío IX". -
Además entraron el ísperanza, el Monterrey, e! Julia, el Seguranza y 
y tres buques más de carga. - Otros seis polizones del "Valbanera". 
los barcos de guerra ingleses y 
franceses se preparan para destro-
zar á ia flota turca en los Dardanelos 
L A GUERRA CON TURQUIA 
Viena, 2. 
El periódico "Neufriepresse" pu-
blica la noticia de que es inevitable 
e inminente la declaración de gue-
rra por Turquía a Francia, Inglate-
rra y Rusia. 
Asegúrase que el raando del ejér-
cito turco le será confiado a Emver 
Pasha, dispuesto a defender a Tur-
quía, amenazada por Rusia. 
U N A H A Z A Ñ A DE LOS CICLIS-
TAS BELGAS 
Londres, 2. 
"The London Times" ha recibido 
de su corresponsal en la parte sep-
tentrional de Francia un telegrama 
diciéndole: 
—Acabo de recibir la noticia de que 
la obra del cuerpo de ciclistas bel-
gas de volar un puente del ferroca-
r r i l ha dado por resultado dejar se-
parada del ejército invasor alemán a 
una gran fuerza del mismo, la cual 
se ha rendido en masa. Dícese que 
el número de prisioneros asciende a 
muchos miles. 
CAÑONEO E N F L U S H I N G 
Londres, 2. 
E l corresponsal del "Times" en 
Roterdam comunica que según infor-
mes de Flushing en toda la tarde de 
aj'er se estuvo oyendo un cañoneo 
que fué creciendo en intensidad y ca-
da vez más cercano. ' 
LOS INTERESES FRANCESES 
Burdeos, 2. 
E l gobierno francés le ha confia-
do sus intereses en Turquía al em-
bajador americano en Constantinopla 
y en Patestina a los cónsules espa-
ñoles. 
CERCA DE OS-LOS ALTADOS 
T E N D E 
Amsterdam, 2. 
Dícese aquí que los aliados han 
ocupado a Manakerke, situada a dos 
millas de Ostende. 
BAJAS INGLESAS 
Londres, 2. 
En la lista que se acaba de publi-
car de las bajas habidas hasta el día 
(Cont inúa on la 3ra. . '" " <a) 
E L "PIO I X " 
Este vapor español llegó hoy de 
Barcelona y escalas, vía Canarias, 
Puerto Rico, y Santiago de Cuba, con 
carga y 156 pasajeros y sin tener no-
vedad en la t raves ía . 
Solo frente a Puerto Rico, notaron 
las consecuencias del f inal de un ci-
clón que pasó por allí. 
En este buque llegaron en cámara 
el abogado español Ledo. Mariano Ca-
racuel, muy conocido en la Habana, 
que fué hasta E s p a ñ a en el vapor 
"Monserrat" cuando este fué apresa 
do por los ingleses, el artista señor 
Ricardo Cortes, el joven cubano Ho-
racio Núñez, el comerciante Antonio 
Macía, el señor Alfonso Bertolé y fa-
milia , comerciantes Francisco Mercal 
y José Elizonde y otros. 
SIETE POLIZONES 
Llegaron en el "P ío I X " seis poli-
zones de los que desembarcaron en 
Santiago de Cuba del vapor "Valba-
nera" que vienen a ingresar en Tis-
cornia, por no haber allí lugar apro-
piado para tenerlos y otro polizón 
más que se escondió en el "Pío I X . " 
I A CAPTURA D E L "MONSERRAT' 
E l doctor Mariano Caraenel, llega-
do hoy de Cádiz,que como decimos 
más arriba era pasajero del vapor 
"Monserrat" nos contó lo siguiente so-
bre la captura de este vapor espa-
ñol: 
"Salimos de la Habana el 31 de 
Agosto y llegamos sin novedad el 4 
de Septiembre a Nuera York. De allí 
salió el "Monserrat" el día 6 rumbo 
a Cádiz, siendo detenido el día 7 a las 
9 a. m. por un crucero inglés con el 
nombre tapado. 
A l pasar el "Monserrat" vino a su 
costado un bote con 10 marineros y 
1 teniente, resultando éste que era 
nativo de España. 
La mar estaba nicada: los marinos 
ingleses venían con capas y sal 
vidas. 
Subieron por una escala de gato. 
Ocuparon la documentación y la 
a rmer ía , desmontando el aparato de 
la telegrafía sin hilos. 
Luego vino el segundo Comandante 
(Continúa en la 3ra. pág ina) 
U N A Y I S Í 1 A A L C E M E H 
Antaño y ogaño.-Tristezas de la vida.-La vejez y las mujeres guapas.-La tumba anónima de Casa!.-Mis recuerdos del poeta. 
ladrid, 2. 
El ministro de la Gobernación ha 
rlispuesto que salga para Barcelona 
un inspector de sanidad para que de 
icuerdo con las autoridades de aque-
la capital tome las necesarias medi-
las contra la epidemia de tifus allí 
•einante. 
El citado inspector ha salido hoy 
de Madrid 
D E L CAMPO 
D E BATALLA 
U n p e r i ó d i c o f r a n c é s publ ica una car ta de u n 
soldado de u n regimiento de i n f a n t e r í a a sus pa-
dres, en la cual se da cuenta de u n episodio que de-
muestra que los franceses no han renunciado a su 
buen humor enfrente del enemigo. 
" E l mié rco l e s ú l t i m o , dice el soldado, habiendo 
permanecido todo el d í a apoyando a la a r t i l l e r í a , 
hemos pasado momentos de d i v e r s i ó n m u y alegres. 
i 'aestas las piezas de b a t e r í a en las lindes de u n 
bosque, los conductores, d e s p u é s de poner el gana-
do en seguridad, se t rasladaron a unos trescientos 
metros, y ayudados por personal de ingenieros, y 
s i r v i éndose de una carreta y de u n t ronco de á r b o l , 
construyeron algo que se p a r e c í a a u n c a ñ ó n sobre 
su c u r e ñ a . Ahuecaron el extremo del t ronco y p u -
sieron p ó l v o r a , encendieron una mecha y espera-
ron . 
Apenas comenzaron a t r ona r nuestros c a ñ o n e s , 
sobrevino el obligado aeroplauo a l e m á n pa ra descu-
brir los . Cuando se hallaba encima, a unos dos m i l 
metros, los conductores apl icaron la mecha a l a pó l -
vora y t an p ron to como sal ió el fogonazo, del a v i ó n 
a l e m á n p a r t i ó un cohete, para i n d i c a r a l a a r t i l l o -
r í a alemana desde d ó n d e disparaba el famoso ca-
ñ ó n . 
Var ias veces r ep i t i e ron l a b roma los conductores 
y las mismas pa r t i e ron los cohetes del aeroplano. 
A l poco t iempo las granadas alemanas comenzaban 
a l lover en torno del c a ñ ó n hasta que a l f i n u n pro-
yec t i l d e r r u m b ó con e s t r é p i t o el armatoste, en me-
dio d« u n coro de carcajadas de los que h a b í a n pre-
parado l a broma y los que la presenciaban. 
Los alemanes se h a b í a n gastado algunos railes de 
pesetas y una hora de esfuerzos af inando l a punte-
r í a para i n u t i l i z a r u n inofensivo t ronco de árbol-
E n tanto, l a a r t i l l e r í a francesa, a l abr igo del bos-
que h a b í a disparado a mansa lva . " 
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ÑTERVÍEW^ 
EH U REDACCION BE " E L COBANfl L I B I i E " . - E L B E -
CUERDO DE MARIANO C D R D N A . - E N T R E V I S T A CON E L 
ACTUAL B i B E C T O R , SR. FAJARDO ORTIZ. 
Desde que los t r anv ía s dan fácil 
acceso a la Necrópolis , la concurren-
cia en el d í a de los difuntos no es 
tan numerosa como era an taño . Aho-
ra va la gente todos ios días y con 
especialidad los domingos; porque, 
realmente, para el desocupado, para 
el que tiene alma de artista, para 
el filósofo que medita sobre cuanto le 
rodea, y para el que siente y llora 
la pérd ida de un ser querido, la visita 
al Cementerio los días primero y dos 
ría y grave, es un desahogo del al-
ma que llena su espír i tu de una se-
creta voluptuosidad míst ica . 
Mas para el vulgo que no se da 
cuenta de nada y se deja llevar por 
la corriente au tomát ica de las cos-
tumbres, es de r igor hacer la visita 
al Cementerio ^os d ías primero y dos 
de Noviembre; y de esa rutina no 
L A G U E R R A 
Cada vez que penetro en la redac-
ción del histórico diario oriental "E l 
Cubano Libre," experimento una sen-
sación de tristeza, de sentimiento. M i 
memoria evoca ins tan táneamente al 
inolvidable Mariano Corona que su-
po ser fiel a sus principios y lea] 
a sus amistades, y legó a su gran 
diario una historia matizada de ab-
negaciones, de actos sincerísimos y 
de patr ió t icas iniciativas, y a su? 
hijos un nombre envidiable, un con-
junto de s impat ías efectivas y una 
estimación nacional muy bien ga-
nada. 
E l pupitre de trabajo de Maria-
no Corona está igual a como él lo 
dejó. Parece como que es tá repo-
sando como en los períodos de receso 
que tenía en vida de Mariano Coro-
na, cuando los deberes legislativos lo 
alejaban de su bien amado Santiago 
de Cuba. Pero la memoria del afec-
tuoso y sincerísimo Corona aun llena 
toda la redacción. Casi en todo había 
puesto su mano. La pequeña galer ía 
de cubanos ilustres por él fué inicia-
da. Las composiieiones de Tejada, 
le fueron a él dedicadas. E l mobi-
liario fué adquirido por é l . , . Me-
jor dicho, en todo estuvo asociado 
siempre con Daniel P'ajardo Ortiz, 
hermano del delicado poeta Desiderio 
Fajardo Ortiz, del escritor de prosa 
pur ís ima E l Cautivo. Corona y Fa-
jardo compar t ían fraternalmente las 
a legr ías y las contrariedades, los 
triunfos y las horas adversas. Eran 
hermanos en idealidad, en patriotis-
mo. Fajardo era el- complemento de 
Corona y Corona el de Fajardo. Ja-
m á s les distanció la menor discrepan-
cia. Y " E l Cubano Libre" ascendía... 
A l extinguirse la vigorosa mentali-
dad de Mariano Corona Ferrer, al de-
jar de la t i r su gran corazón, se pu-
so en el puesto de honor y de mayor 
responsabilidad Daniel Fajardo Or-
tiz , y " E l Cubano Libre" ha prose-
guido sus anales de probidad, de pa-
triotismo y de lealtad. En los actua-
les días es corresponsal dei D I A R I O 
DE L A M A R I N A en la histórica y 
progresista capital de Oriente el re-
dactor jefe de " E l Cubano Libre," el 
jurista Joaquín Navarro, cuya bio-
graf ía l i teraria y política es tá estre-
chamente enlazada a " E l Cubano L i -
bre." Es Joaquín Navarro, Ducazcal, 
el cronista de la provincia de Santi-
go de Cuba y tiene bien ganada la 
estimación de que disfruta en la Re-
pública y en las letras y en la Re-
pública de las letras. 
¿ E s hora de pasar al interview? 
Sí. La efusión tiene la culpa de las 
anteriores digresiones, 
ra figurar en la candidatura de78 
— F u é usted uno de los indicados 
para figurar en la candidatura de 
representantes del Partido Conser-
dor, amigo Daniel?—interrogamos al 
director de " E l Cubano Libre." 
—Sí, amigo mío. Es más , me acom-
pañaron seguridades de éxito. 
—Ha sido muy elogiada su actitud 
posterior de poner a disposición de 
los candidatos todos conservadores 
su periódico. 
(Continúa en la 3ra. pág ina) 
New Y o r k , mié rco l e s , o c t u b r e — P a r í s es, act iud 
mente la nota palpi tante- i No sólo para los fieles y 
heroicos soldados del Kaiser , c i va lor de los-cua^s 
acaba de ser encomiado, de modo of ic ia l , por el 
mismo A l m i r a n t a z g o ! N e w Y o r k , que siempre fué 
t r i l m t a r i a de P a r í s , t iene hoy p o r hoy, puestos sus 
ojos en la g ran c iudad . 
N o por las modas. ¡ Que estas f ú t i l e s cosas apenas 
si caut ivan y a a las mujeres! Son las peripecias del 
s eño r Summers, teniente de p o l i c í a y de su compa-
ñ e r o de Cuerpo, s e ñ o r Di t sch , ambos neoyorkinos y 
los dos arrestados, en l a m e t r ó p o l i francesa, por 
c reé r se le s e sp í a s , lo que ha hecho que duran te algu-
nas horas, el nombre de l a ox-capital de la bél ica 
l i e p ú b l i c a haya estado en los labios de todos. 
L a a p r e h e n s i ó n de esos dos p o l i c í a s ; y las malan-
danzas del tenor Reiss, quien por poco no puede 
cantar a q u í este inv ie rno , en el ' ' M e t r o p o l i t a n / ' 
t a m b i é n a causa de los soldarlos de P a r í s . 
Pero no seamos impacientas. Digamos q u é jes 
o c u r r i ó a esos dos p o l i c í a s de New Y o r k . . . 
Los s eño re s Michae l Summers, teniente, y B e i 
n a r d Di t sch , sargento, se liallabajti en P a r í s , persi-
guiendo a dos p á j a r o s de cuenta. Dos bandidos. Jo-
sé K i s l i n g e r y An ton ine t e Bonner , acusados ambos 
de u n fuerte robo de joyas, el cual se ve r i f i có en 
New Y o r k . J o s é K i s l i n g e r y su c ó m p l i c e son dos la-
drones de a l to copete. Conocidos en los grandes ho-
teles. Fastuosamente vestidos siempre. Llenos de 
joyas. ¡ P a r a lo que les cuesta a d q u i r i r l a s ! Y cá t a -
lo, que cuando los p e r i ó d i c o s neoyorkinos daban la 
not ic ia de l a ya asegurada captura de los persegui-
dos estafadores, l lega u n cable anunciando que los 
po l i c ías Summers y D i t s ch han sido arrestados por 
el Gobierno de Franc ia , qu ien les supuso e s p í a s ale-
manes-
( P A S A A L A P A G I N A 8.) 
podemos sustraernos los que alguna 
vez pensando cbn nuestras cabezas, 
solemos i r al Cementerio en otras 
ocasiones. 
Este año parece que han ido m á s 
mujeres bonitas que en los años an-
teriores; pero me sospecho que hay 
en esta observación mía un falso es-
pejismo, y la amarga experiencia me 
advierte que este fenómeno de su-
gestión visual es indicio de que me 
voy poniendo m á s viejo. Mas, como 
en la vida todo tiene sus compensa-
ciones, i-esulta que ahora las muje-
res guapas ya no me hacen tanto 
efecto y las miro por simple curio-
sidad, sin hacerles mucho caso. 
Pero volvamos al Cementerio. A y e í 
domingo, a las cuatro y media de la 
tarde, la alameda central era un j u -
bileo. Bajo el frondoso ramaje se 
filtraba la luz del sol y se oía el piar 
de miles de pá ja ros ; y entre el bu-
l l i r de la gente que pasaba observo 
Una nota que me afectó tristemente. 
Iba un hombre de mediana edad, ca-
si joven, con las cuencas de los ojos 
hundidas y los párpados cerrados, 
llevado por otro joven que paseaba 
con él de un extremo a otro de la 
alameda. Dos veces los v i pasar en 
distintas direcciones. E l pobre ciego 
se d i s t r a ía quizá halagado por la 
suave caricia del sol; oyendo las vo-
ces del gentío y el piar de las aves 
que resonaba en todo el paseo. 
Después v i pasar dos mujeres en-
lutadas. Una de ellas de aspecto en-
juto y anguloso llevaba el rostro tan 
empolvado que talmente parecía una 
recién muerta salida de alguno de 
aquellos panteones. Aquella palidez 
calcárea me entristeció igualmente 
un poco; y luego me interné en las 
calles laterales con la idea de buscar 
la tumba de Jul ián del Casal. A ese 
efecto me traje un grabado de El 
F ígaro en el que aparece un grupo 
de las personas que visitaron el pan-
teón' de Casal el mes anterior. No 
quise preguntarlo a nadie, porque 
prefiei'o investigar yo mismo lo que 
sólo a mí me interesa; y después de 
estar media hora atisbando los pan-
teones parecidos al de Casal acer té 
a divisarlo. Se halla junto al paseo 
de la entrada a mitad del camino a 
la derecha. Allí estuve meditando y 
recordand o; porque yo conocí y t r a t é a 
(Continúa en la página) 
E N 
M A R R U E C O S 
Madrid, 2. 
Continúan los temporales en las 
zonas de Larache y Tetuán . 
Además de los daños causados a 
los campamentos han quedado intran-
sitables muchos caminos. 
Esto hace que el aprovisionamien-
to de las tropas se realice con mu-
cha dificultad. 
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E D I T O R I A L 
o 
Nos escribe un amigo nuestro, comerciante* que s in esperar a que 
se concierte el modus vivencU entre E s p a ñ a y Cuba nuestro Gobierno 
debiera conceder hi. f ranquicia arancelaria a las f ru tas cu conserva 
procedentes de la P e n í n s u l a , a cond ic ión de que las nuestras gozasen 
de ig-ual p r iv i l eg io en los puertos españoles -
" D e momento a ñ a d e — toda,s las ventajas ( . s lar ían del lado d' 
E s p a ñ a , Allí La indus t r ia de la f r u t a en conserva es t á m u y devsarro-
llada, cu tanto que nosotros, aunque sabemos fabr ica r ese producto, 
aun carecemos de la p r e p a r a c i ó n necesaria para la e x p l o t a c i ó n de tan. 
impor tante üegocio.* ' A d e m á s , las f ru tas de la zona templada son de 
gusto y consumo universales, mientras que las tropicales, aunque no 
ceden la palma a ninguna, necesitan t o d a v í a abrirse camino y ser t an 
conocidas como las otras-
Ese resultado se o b t e n d r í a p ronto , de realizarse el proyecto de 
nuestro comunicante, y l a ventaja s e r í a nuestra por l a circunstancia 
de ser Cuba, un p a í s productor de a z ú c a r de c a ñ a y resultarnos m á s 
barata, in f in i t amente m á s barata, l a mater ia p r i m a . 
Las f ru tas consti tuyen uno de los mejores a r t í c u l o s de l a al imen-
* >";''u humana ; nada puede sust i tuir las . A q u í la?, clases poco acomo-
dadas apenas las prueban, po r ser hoy u n a r t í c u l o de lu jo , p o r lo ca-
ras. Con la e s t a d í s l i c a enfrente se v e r í a que lo que p e r d e r í a el Tesoro 
con l a s u p r e s i ó n de los derechos de aduana por-ese concepto s e r í a i n -
siunif icante y h a l l a r í a su c o m p e n s a c i ó n en abaratar en par te las sub-
sistencias; y , a d e m á s , ello s e r v i r í a pa ra da r impulso a l a e x p o r t a c i ó n 
de las frutas, pudiendo llegar a ser é s t a s en m u y poco t i empo una de 
las riquezas m á s apreciables de l a ag r i cu l t u r a cubana. 
No todos los terrenos son ut i l izables pai'a el c u l t i v o ; pero m u y 
r u i n ha de ser el que no s i rva para l a p l a n t a c i ó n de f rutales . De és tos 
se nos dice que hab í a en Cuba antes del 68 muchos m á s que ahora, a 
pesar de haberse in ic iado bace algunos a ñ o s l a p r o d u c c i ó n de la p i ñ a 
y el naranjo en escala relat ivamente considerable. C a l i f o r n i a debe lo 
mejor de su riqueza a las f rutas . ¿ P o r q u é a q u í no se ha de in t en ta r 
algo en ese sentido? No es cosa de p e d í r s e l o todo a l Gobierno, poro 
éste» por medio de su ,Secretai*ía de A g r i c u l t u r a , con l a propaganda y 
l a e n s e ñ a n z a y por medio del arancel do aduanas de concierto con 
otros pa í ses , p o d r í a hacer mucho ; podr ía , dar el impulso-
E l d í a que el si t iero se persuada de que las f ru tas todas es posi-
ble cambiarlas, por muchas que produzca, po r reales y pesos, como 
se es t á cambiando ya en algunas regiones la p i ñ a , se v e r á que la per-
t inaz resistencia a l a siembra del á r b o l (desde luego, l a p i ñ a no es 
á rbo l , n i arbusto siquiera) no se debe sólo a l a a p a t í a , si-
no qu, a d e m á s y sobre todo, es el resultado n a t u r a l de u n p r i n c i p i o 
eterno de v e r d a d : no hay efecto s in causa. E n los Estados Unidos, en 
Franc ia , en E s p a ñ a regiones enteras v iven p r inc ipa lmente del p ro-
ducto de las frutas , mientras que entre nosotros u n f r u t a l es uaa 
planta, l isa y llanamente, de. ornamento. Se siembra u n mango como 
se pudiera sembrar u n l au re l o un alcanfor-
Buen d í a s e r í a para Cuba aquel en que su Gobierno le buscase ra 
l ida provechosa a sus r i q u í s i m a s f ru tas . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA- L i c o r d e B e r r o 
L A P R E D I L E C C I O N 
Del p ú b l i c o elegante, que viste a 
la medida, porque somos los m á s 
autorizados para ello. 
NUESTROS CORTADORES 
son por su excelencia, los m á s 
fieles i n t é r p r e t e s de las modas 
imperantes en E u r o p a y A m é r i c a 
N U E S T R A S T E L A S 
recientemente importadas, sin in-
t e r r u p c i ó n , de los mejores cen-
tros fabriles del viejo mundo, 
sat is farán los gustos m á s exigen-
tes. 
LA ESMERADA CONFECCION 
que se da en nuestros talleres 
constantemente inspeccionados 
por profesionales, es una verda-
dera garantía. 
B a t u r r i 
L A 
A N T I G U A 
CASA D E 
J . V A L L E S 
S. Rafael e Industria 
Desea que Vd. le encargue 
U N T R A J E A M E D I D A 
para probarle de una vez que es 
por todos conceptos insuperable 
R e m i t i m o s g r a t i s a p r o v i n c i a s e l C a t á l o g o I l u s t r a d o . 
R!NA.-fn la Haínna: $1'25; en 
Provincias: $1'35 al mes. 
Su elaboración es a base de berro y 
1 vinos generosos. 
E l Licor de Berro es lo mejor pa-
' ra catarros, bronquios y pulmones. 
C 4614 alt 6-2 
Admiradores de la patria de F i t -
che, Hegel, Lelbnltü y Shopenhauer: 
oid el relato que hace deade Fran-
cia un corresponsal inglés ("La 
Prensa/' del 28). Un día en que los 
alemanes hostilizaban demasiado a 
los aliados, se dió orden de ataque a 
la caballería india, quo Inglaterra ha 
llevado a Europa para civilizar a los 
teutones. Se lanzaron furiosamente 
los orientales dando vivas salvajes— 
el corresp«nsal lo dice, salvajes — \ 
sobre la infanter ía alemana; La ani-
quiLai-on, Y al volver al campamen-
to y ser efusivament i felicitados pol-
los franceses,' los cultos indios ex-
clamaron: "No ofrece in terés ensar-
tar alemanes; es más atractivo para 
nosotros ensai-tar cerdos j íbaros ." 
¿ Qué tal , admiradores de la t ierra 
de Scheling, Hant, Lesding y Hart-
man: ¿es o no delicioso el relato y es 
o no graciosa la frase india ? Ensar-
tar alemanes, que valen menos que 
cerdos... 
Schiller, Hofmann, Herder, Suder-
mann: no servir íais hoy para entre-
tenimiento de las ansias civilizadoras 
de los súbditos do Inglaterra, que 
manejan sus lanzas con más talento 
que manejaban las notas del penrá-
grama Bach, Haydn, Mozart y Bee-
thoven, menos que cerdos ante el em-
puje civilizador de Albión. 
Muchas gracias al doctor Pichar-
do por este ejemplar de su discurso 
leído en la apertura de labores del 
Tribunal Supremo. 
Es un notable trabajo jui-ídico. 
" E l D ía" publicó La semana pasada 
! un interesante relato del Capi tán del 
vapor "Kenta." E l torrero del faro 
Cayo Boque había muerto. Su fami-
lia llevaba varios días sin comer. E l 
auxiliar no podía abandonar el faro 
para i r en busca de recursos. 
Cayo Boque no pertenece a Cuba; 
se encuentra a 45 millas de la Bahía 
de Cádiz, que sí es nuestro. 
Quien haya leído esa doliente na-
rración, comprenderá la razón con 
que me he quejado varias veces de 
que estén tan mal retribuidos esos 
pobres prisioneros del Océano, que 
cuidan de las vidas de los viajei'os 
I anunciando el peligro y ganan me-
nos que los "buches" de Lo te r í a s ; 
mucho menos que inspectores de fa-
ros que cobran 150 duros por pasear 
de vez en cuando.. . 
" E l Comercio" en su edición del 
jueves, y con la prensa borinqueña 
a la vista, compara los procedimien-
tos seguidos en Puerto Bico con 'os 
observados aquí, con motivo del en-
carecimiento general de los art ículos 
de comercio. E l culto colega hace 
justicia al Gobernador americano, 
que no dictó decretos ni circulares 
coactivas, que hizo respetar el libre 
derecho de los comerciantes de pe-
dir por sus mercancías lo que qui-
sieron pedir, obligados por las cir-
cunstancias, y el libre derecho de 1Hq 
asociaciones obreras y de la nr̂ not 
O J E O S 
feliz? Conceptos de 
Criterio de Wendell 
placer de hacer bien, 
rectitud. A m i -
¡Atención, Sastres! 
Tenemos el gusto de participarles que acaba-
mos de recibir las cé lebres Sedas en Carreteles 
chicos con 120 yardas, garantizadas V E R D A D , 
y las vendemos un 25 por 100 más baratas que su 
similar. 
Importadores de Sedería y Novedades 
VILLEGAS, 100, CONTIGUO A MURALLA. 
H A B A N A 
C 4510 al t 10-28 
Cementerio 
(Viene de la primera plana.) 
Julián del Casal en los comiemzos de 
bu vida li teraria. Era allá por d año 
de 188o. Yo trabajaba en la casa de 
Miguel Vi l la haciendo el catálogo de 
la l ibrería situada en la callo del 
Obispo, AHÍ solía concurrir el gran 
poeta cubano Rafael Mar ía do Men-
dlve a hojear libros y periódicoe. Mu-
chas veces venía con él un joven pá-
lido, enteco, t r i s tón y callado; con 
un ligero bocito rubio y de aspecto 
ngraidable, que sal ía hablar o mejor 
dicho, solía escuchar al anciano poe-
ta de quien era discípulo fervotroso. 
Aquel joven em Casafl. 
Yo, que también a ratos hacía ver-
sos y, aunque me es té mal el decirlo, 
llegué a publicar dos libros de poe-
sías, solía meter baza en las conver-
Sexñomes con Mendive. Hablábamos 
de letras y de poesía y de los vicios 
de la literatura, moderna, y solia-
mo». axomjjaiiiarle a, su. oasa por X% 
calle del Obispo y la del Prado hasta 
la de Genios, donde vivía. Mendive 
tenía un aspecto venerable de cara 
llena, rubicunda, con una barba blan-
ca que le asemejaba a Víctor Hugo. 
Se lo dijimos un día y él se mostró 
muy halagado, porque el gran poeta 
era su modelo favorito. 
Pasaron añois. Yo me ausen tó de la 
Habana y en esta ausencia fallecie-
ron Mendive y después Casal, dos 
poetas ilustres de Ouba y loe dos ca-
si olvidados. Todos estos recuerdos 
me pasaron por la mente como una 
nube tormentosa al contemplar la 
tumba de Casail, y para distraerme 
busqué el nombre del poeta en los 
mármoles del panteón y no pude ha-
llarlo. iSerá posible! Todos los años 
va una ooanisión de poetas adni ira-
dores de Oasal rindiendo justo home-
naje a su memoria y no hay una 
triste lápida que diga dónde es tán 
sus restos. 
Me parece haber leído que tratan 
de hacerle un busto de mármol . Si 
no alcanzan los medios, póngase, al 
menos, una s impV inscripción en su 
tumba, que cos ta rá muy poco, que 
diga al caminante dónde reposan las 
cenizas del ino'vidable cantor de las 
amarguras del alma que navega en 
un mar de tristeza infinita. 
* P. GIKALT. 
¿Cómo se es 
Shakespeare 
Holmes. E l 
Conveniencia de la 
gos enfermos. 
No porque la perfección no sea de 
este mundo la felicidad es inhallable. 
Quien tenga su conciencia tranquila, 
sus necesidades cubiertas y su de-
ber cumplido, no es t á muy lejos de 
ser feliz, sobre todo s i su educación 
religiosa le blinda contra los dolo-
res que a algunos producen los he-
chos adversos. Pablo de Tarso t ra tó 
de la utilidad de la adversidad, y los 
cristianos, en tal sentido, se han dis-
tinguido muchísimo m á s que los fa-
mosos y. afamados discípulos de la 
escuela estoica. 
Shakespeare dijo: 
" M i corona e s t á en m i corazón, no 
en m i cabeza. No la adornan dia-
mantes n i pedrer ía de la India n i la 
ve nadie, porque se llama contento, y 
es ta l , que pocos reyes se gozan de 
ella." 
Wandell-Hoimes escribió: 
" L a verdadera felicidad dimana del 
fomento y desarrollo de nuestra na-
turaleza espiritual. E l egoísmo no 
puede nunca dar felicidad, porque de 
continuo es tá alimentando la natura-
leza inferior con ^todos aquellos ele-
mentos pasionales que de la felicidad 
nos alejan. Nadie ha l la rá la felici-
dad s i no la busca con puro cora-
zón, mente limpia, propósitos nobles 
y anhelos inegoís tas en beneficio del 
prój imo." 
E l placer de hacer bien, dígase lo 
que se quiera, es innegable. A veces 
se encuentran ingratos e infelices que 
hacen mal a los que les han hecho 
bien; pero no obsta n i empece. A l 
contrario. Cuando un labrador ad-
vierte que su t ierra es estéiúl c in -
grata tiene que consagrarle mayor 
dedioación, hasta lograr que se me-
jore y fertilice. 
Franklyn dijo que si los picaros 
supieran lo conveniente que es ser 
honrado, ser ían rectos hasta por ne-
gocio. Éso es cierto. En cartera te-
nemos apuntado un caso que robuste-
ce el aserto. Véase : 
Bafael Pardo (el Probo, no el Te-
norio) fué un ejemplar de buenos 
trabajadores en Chaparra hace tiem-
po. Su probidad no puede ser discu-
tida siquiera, ya que la abonan he-
chos hai'to elocuentes. 
Aquí , en la Habana, ahora pudo 
haberse visto mal de recursos, de-
bido a flacos servicios que le han he-
cho sus vecinos y parientes. Pues, 
el dignificante arrastre que de Cha-
parra trajo, además do sus ingénitas 
cualidades de hombre de bien, le han 
valido para vencer las adversidades 
y para encontrar trabajo altamente 
remunerado. ¡Cuán útil es ser y ha-
ber sido honrado! 
Apénanos consignar en estos Ojeos 
el mal estado de salud de nuestros 
estimables amigos los señores don 
Lorenzo Vidal Calvo y don Atilano 
Angulo de Guzmán. Muchas perso-
nas prestigiosaa de esta sociedad les 
visitan y se interesan por su salud. 
El primero, con el talentoso señor 
Ai-enas, fué de los que contribuyeron 
a desarrollar y a enaltecer la Tro-
cha de Júcaro a Morón. Su probidad 
es tan grande, que habiendo sido de-
positarlo de fondos por más de trein-
ta años en aquella» épocas especiales 
y siempre dentro del gobierno de la 
situación, rindió cuentas al cesar la 
soberanía hispana sin capital alguno, 
a pesar de su labor-iosidad y de la 
cuant ía de los que pasaron por sus 
manos, procedentes de administracio-
nes militares y otros organismos no 
nada significados por su escrupulosi-
dad. Ha sido y es español entusiasta. 
Ama infinito a Cuba; pero no olvida 
a España , ni ha sido desleal con su 
bandera. Por eso es que los cubanos 
que lo conocen, le estiman y respe-
tan intensamente. 
Sabido es que los que se dicen ami-
gos de todos, suelen no serlo de na-
die; provei-bio inglés, dice muy elo-
cuentemente: "Everybory's friend is 
nobody's friend." (Amigo de todos 
y amigo de ninguno, todo es uno.) 
Socialmente se puede ser amigo de 
muchos. En total y pa t r ió t icamente 
no caben cambios n i suplantaciones. 
Un hispano es m á s digno de aprecio 
y de respeto, mientras m á s ame y re-
verencie a su noble t ier ra y a su glo-
riosísima enseña patria. Por eso don 
Lorenzo Vidal es tan considerado y 
tan respetado por el elemento digna-
mente cubano. 
Atilano Angulo de Guzmán es otro 
caballero estimable. Per teneció a fa-
milia opulenta dueña de considera-
bles riquezas. Nació en Banchuelo, 
y en Villacarriedo ( E s p a ñ a ) diéronle 
esmerada educación religiosa y cien-
tífica. Begresó a su zona y el me-
dio local no le fué propicio. En otro 
habr ía sido rico y feliz por sus bue-
nas cualidades. Fué juez municipal 
y de primeva instancia muchos años. 
Él desarrollo del sur de la Trocha y 
la instauración de los poderosos cen-
trales azucareros que hoy posee és-
ta, pasaron por su mano, judicialmen-
te hablando. No ganó en ello una so-
la peseta. 
En cambio hay hombres que con el 
mero deslinde de una hacienda, diz 
que se han apropiado propiedades 
prensa 
de discutir y protestar. Sólo exigí'* 
que el orden fuera mantenido y j . 
propiedad respetada. 
Besumen: que los cornerciantea 
dieron explicaciones satisfactorias-
que la prensa popular las encontró 
justas y quo las ligas y comités obre-
ros fueron los mejores defensores deí 
comercio, contra "chantagistas" vr 
revoltosos. Y el cologa, después <Jaí 
celebrar la cordura do todos en Pii¿v 
to Bico, exclama: "Allí la persaaI 
sión, el razonamiento, la libertad 1~ 
justicia. Aquí el apasionamiento,' 1» 
inquina, la desconfianza y los m*, 
suspicaces recelos." 
Pudo agregar: "Allí, colonia yan-
qui; aquí república democrática y ¡jl 
bre." Por eso suelo yo decir en es-
tas columnas quo es preciso probar 
que es t i ranía v iv i r bajo la dirección 
yanqui; por oso cuando me dicen qu» 
Borinquén os esclava, que los nati-
vos son protéridos, que los españo-
les son maltratados, y cuando se 
considera oprobioso el régimen de 
tu tor ía que allí priva, protesto; por-
que como ahora reconoce el querido 
compañero—repet i ré sus palabras — 
"alí la persuasión, ol razonamiento 
la libertad, la justicia." Siempre la 
verdad se impone a las almas no fa-
natizadas. 
Blandió Z. de Baralt, la sugestiva 
escritora, compañera nuestra tan leí-
da, en reciente correspondencia des-
cribo esa maravilla de las flores de 
cristal de Harvard; r iquísima colec-
ción de flores artificiales en que los 
alumnos de la célebre Universidad 
estudian la botánica. 
No como en otros contros docen-
tes se tienen allí ejemplares marchi-
tos de flores; parecen vivas aquellas 
losas, aquellas orquídeas, cuyos pis-
tilos parecen saturados de savia, cu-
yo polen parece natural; obra exqui-, 
sita que no ha podido imi tar nadie. 
En todo el mundo es admirada la co-
lección de Harvard. Harvard es la 
única Universidad doJ mundo que po-
see esa maravilla, y Harvard es fJni-
versidad yanqui. 
E l autor de esas flores, el que tie-
ne contratadas con Harvard cuantas 
más pueda hacer en todo el resto de 
su vida, hasta reproducir en cristal 
la flora de todo el mundo, es un 
" b á r b a r o " alemán. L. Blaschka; el 
invento de ese procedimiento fué 
otro bárbaro . E l padre de Blaschka, 
"menos atractivo que un cerdo" pa-
ra ser ensartado por los civilizadores 
indios que Inglaterra ha llevado al 
teatro de la guerra. 
J. N . A B A M B U B U . 
C Ó R S E T 
B O N T O N 
E L M E J O R 
que valen cuarenta mi l pesos. La d i -
ferencia es grande. Cada quien pro-
cede conforme lo que es. 
E l Capi tán Nemo. 
Ver el enemigo en todas partes, la 
infidelidad en todas las personas, los 
celos y las sospechas en cada mo-
mento, preveer la ruina por todo, 
creerse el m á s desgraciado de los se-
res espontáneamente , s ín tomas cla^ 
ros y precisos son, de la neurastenia 
y si el paciente dándose cuenta de 
que está neuras ténico no pone re-
medio puede i r a la locura, ta l vez al 
crimen y seguramente a la imbecili-
dad. La neurastenia es de forma va-
ria, por igual acomete al rico como 
al pobre, al acomodado y al de exis-
tencia difícil, todos se hacen neuras-
ténicos y todos se curan también por 
igual con el elíxir antinervioso del 
doctor Vernezobre que se vende en 
su depósito el crisol, neptuno esqui-
na a manrique y en todas las bo-
ticas. 
N E C R O L O G I A 
Ha fallecido en esta ciudad la pre-
ciosa niña Hortensia Miguel, hija de 
nuestro estimado amigo D. Lorenzo 
Miguel y Merino y nieta de D. Celso 
Pérez Gutiérrez. 
Comprendemos el hondo pesar que 
les aflige y le acompañamos en su 
dolor. 
Descanse en el cielo la angelical | 
Hortensia. 
Esta tarde a las cuatro será el en-1 
fierro; la casa mortuoria en la calle 
17 número 19, Vedado. 
Pa r a camisas y canzoncillos do 
hi lo , 
Solís, O ' R e i l l y y San Igniacu 
Te l é fono A-8848. 
E L A G U I L A 
" 7 " M U R A L L A , 39.-Habana. 
YA R E C I B I D O e l c o m p l e t o s u r t i d o d e c a s i m i -
r e s , p a r t i c i p a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s d e t o d a 
l a I s l a , q u e a c a b a m o s d e p o n e r l o s a l a v e n t a . 
V E A N n u e s t r o s d i b u j o s 
= " M I I v O R D " = 
o p í d a s e l o s a s u s a s t r e . 
S U A R E Z I N F I E S T A Y C a . 
c. 4505 alt. lO-27 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
N u e v o y e f i c a z e n l a G O N O R R E A . 
MAQUINARIA INDUSTRIAL Y A G R I C O L A 
D E 
THE INTERNATIONAL HARYESTEK COMPANY 
M O T O R E S D E A L C O H O L , G a s o l i n a y P e t r ó l e o 
c r u d o , p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a j o q u e r e q u i e r a f u e r z a 
m o t r i z . 
S E G A D O R A S , R A S T R I L L O S , C U L T I V A D O R E S , 
A R A D O S , G R A D A S , D E S G R A N A D O R A S y M O L I -
N O S p a r a m o l e r m a i z , t r i g o y o t r o s g r a n o s . 
M á q u i n a s p a r a a r a r , d e g a s o l i n a y a c e i t e c r u d o , 
m a r c a ' T i t á n " . 
C a r r o s d e c a r g a , g r a n d e s y p e q u e ñ o s , p a r a f i n c a s , 
y a u t o m ó v i l e s l i g e r o s p a r a c a r g a . — H a y e x i s t e n c i a d e 
p i e z a s d e r e p u e s t o p a r a t o d a s e s t a s m á q u i n a s . 
Plantas e léc t r icas grandes y p e q u e ñ a s . — B o m b a s de todas cla-
ses.—Maquinaria para panader ías , tostaderos de café, talleres de ma-
deras, trenes de lavada, sorbeteras para helados y toda clase de ma-
q »;a tr i l 7 1 a ; i t í i l -»» 
I m p o r t a d o r e s : S E E L E R , P I Y C O M P . O B R A P I A , NUM. 16. H a b a n a . 
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C a b l e g r a m a s 
Viene de la primera plfina 
27 de Octubre en el ejército iníflés 
en Francia aparecen los nombres de 
17 oficiales muertos, entre los cua-
les se halla Sir Frank Stanley Ro-
se, capitán del 10o. Cuerpo de Hú-
sares. 
BAJAS A L E M A N A S 
Berlín, 2. 
La lista oficial de las bajas que 
ha tenido el ejército alemán en la 
semana pasada arroja la suma de ()2 
mil , con la cual se compone un total 
de 120 mil bajas hasta la fecha. 
N A U F R A G I O DE U N S U B M A R I -
NO A L E M A N 
Londres, 2. 
Un despacho de Rotterdam infor-
ma que el submarino alemán U 9 
nauf ragó cerca del faro de Haak, a 15 
millas frente a la costa de Holanda, 
por habérsele enredado la hélice con 
un chinchorro de pesca. 
ARMISTICIO DE 5 DIAS 
Londres, 2. 
E l gobierno del Africa del Sur ha 
comunicado que a los rebeldes man-
dados por Dewet se Ies ha concedi-
do un armisticio de 5 días, creyéndo-
se que eso es el término de la suble-
vación. 
LAS TROPAS TURCAS E N EGIP-
TO 
Londres, 2. 
Las tropas turcas que fueroni con-
centradas en la frontera egipcia la 
han atravesado. 
Dícese que el gobierno egipcio ha 
movilizado ocho cuerpos de ejército. 
E.n la noche de'l sábado próximo 
pasado nos cupo el ailto hotnor.de 
asistir a uno de esos actos que por 
su naturaleza, a más de lo solearme, 
i-esultaji en extremo simpát icos y 
agradables en todos sus aspectos. 
Es la boda que reseñamos, la con-
certada por el culto e inteligente jo-
ven Ricardo Allvarez Moranda y la 
heñísini'a y distinguida, señori ta Lo-
liba Alvarez; él, empleado actu-al-
nuemibe étt la gran manufactura de ta-
bacos que posee el Trust en Santia-
go de las Vegas; d̂ onde desempeña 
un alto cargo y donde goza de ge-
neTailes s impat ías tanto de "a Com-
p a ñ í a cerno del pueblo en general, 
por su laboriosidad y correctísimo 
proceder; ella, hija aman t í s ima de 
una de las más distinguidas familias 
de nuestra culta sociedad habanera 
y que al igual que el novio se hace 
aiereed^ra al cariño, respeto y admi-
ración de todos cuantos la traten, en 
fin que todo cuanto pueda el cronista 
decir en estas líneas resulta pálido 
ante la realidad, pues fué tanta y tan 
escogida la concurrencia que casi nos 
era imposible el llenar nuestro co-
metido, no obstante, a duras penas 
pudimos anotar algunos nombres. 
La boda. 
Esta, se llevó a cabo en la morada 
d i la novia, sita en la calle de Ro-
dríguez núm. 2, en Je sús del Mon-
te, en cuya casa y con muy refinado 
gusto se levantó uno de los pr in-
cipailes testigos del acto que allí se 
realizó, y éste era (el a l tar) . Ofi-
ció en la ceremonia el Rev. Padre 
Aquilino González, de la Iglesia de 
J e s ú s del Monte, fueren padrinos, 
la señora Juana Menéndez de Alva-
raz y el señor Balbino Alvarez y 
como testiges actuaron las señores 
Lino Alvarez y Juan Fernández A r -
gudín. 
Los regalos. 
Estos fueren muchos y muy bue-
nos, pues d!ebido al excesivo número 
de ellcs, los omitimos por falta ma-
terial de espacio, no sin antes hacer 
mención de un preoiosísimo cuadro 
que les regaí/ó el señor Pramcisco 
Fernámdez López, (Panchón) , file-
teado de la misma fábrica de tabacos 
de Santiago de las Vegas y en ho-
nor a la verdad, el que escribe estas 
¡incas se encuentra incapacitado pa-
ra describir este precioso regalo, por 
eil méri to que en sí eincierra y única-
mer/.e teniéndolo a la vista se puede 
apreciar lo que es. 
Los concurrentes. 
Entre otros pudimos anotar los si-
guientes: 
Señoras : Elvira Aedo de Gutié-
rrez, Ofelia Alvarez de Alvarez, Jo-
sefa Gutiérrez, Virginia Alvarez, Ma-
riana Roque de Alvarez, Elvira Alva-
rez de González, Carm.eati Alvarez de 
Díaz y Sra. Argudín . 
Seoñr i tas : Ed'elmira, Mar ía Jose-
fa, Evangelina y Nélín Alvarez, Ju-
l i ta Suárez, Josefina Valdés, Andreí-
ta, Cuca y Auror i ta Abascal, Carme-
lina, Manuela y Charito Salas, Ma>-
r ía Josefa Argudín , Fredesvinda 
Fernández , Blanquita Ríos, Josefina 
Suárez, Punta Aedo, Isabelita Gar-
cía, Lol i ta y Estrella Marrero, Es-
peranza Miró, Estrellita Miró y mu-
chas más . 
Oabalieros: Roque Pérez, Mr. Hars-
?on, Bei-nardo Argudín , Antonio Lo-
renzo, José García, Manuel López, 
Miguel Roque, Francisco Gutiérrez, 
Juan Salas, Francisco Fernández Ló-
pez, Emilio Canto, José Raíces y mu-
chos m á s que nos fué imposible enu-
merar. 
La concurrencia fué obsequdiada es-
pléndidamente con dulces, licores y 
Champagne. 
NOTA —En breve t omarán pasaje 
con rumbo a los Estados Unidos tan 
distinguida pareja en viaje de re-
creo, donde pasa rán la luna de miel 
Muchas felicidades les deseamos y 
que les sonría un porvenir muy l i -
sonjero. 
K A I F A S . 
SALIDA DEL EMBAJADOR TURCO 
Londres, 2. 
Hoy le fueron entregados los pasa-
portes al embajador turco en Ingla-
terra. 
LA ESCUADRA A L I A D A A LOS 
DARDANELOS. 
Londres, 2. 
Los barcos de guerra ingleses y 
franceses so preparan para forzar la 
entrada de los Dardanelos y acudir :« 
apoyar la escuadra rusa en el Mar 
Negro, destrozando a la flota oto-
mana. 
U N A ARENGA DE GUILLERMO 
Berlín, 2. 
Guillermo I I , arengando al Regi-
miento de Brandenburg en Franciy., 
recientemente, en un punto situado 
de t rás de la línea de batalla dijo que 
al terminar la guerra se volverían 
a ver todos. 
De cualquier manera, agre«ó el 
Kaiser, el enemigo será derrotado. 
PORQUE F U E DESPEDIDO E L 
MINISTRO BELGA E N MEJICO 
Veracruz, 2. 
E l Ministro belga acreditado en la 
capital de Méjico recibió sus pasa-
portes a causa de cierta protesta ca-
lificada de indiscreta contra el tra-
tamiento dado a un ciudadano belga. 
El Ministro aludido llegó anoche a 
Veracruz y se expresa con toda fran-
queza, manifestando su resentimien-
to por la manera en que ha sido tra-
tado por Carranza. Permanecerá en 
Veracruz bajo la protección de la ban-
dera americana hasta que reciba ins-
trucciones de su Gobierno. 
LOS ALIADOS CAMINO DE OS-
T E N D E 
Londres, 2. 
El corresponsal del "Times" en el 
norte de Francia dice con fecha del 
domingo que puede hacerse el resu-
men de la situación diciendo que los 
aliados van diariamente a r r a s t r ándo-
se o deslizándose hacia Ostende, pla-
za que ahora apenas está ocupada 
militarmente, siendo insignificante el 
número de los alemanes que en ella 
se encuentran, hasta tal punto que 
si los aliados alcanzan una victoria 
definitiva en su lucha por la con-
quista del rio, Ostende caerá sin re-
sistir en sus manos. 
BajaiTde los moros 
Madrid, 2. 
Dicen de Ceuta que en el encuen-
tro de ayer sufrieron los moros nu-
merosas bajas. 
Los españoles solo tuvieron algu-
nos heridos. 
l á s p r i m a s d e l t a b a c o 
He aquí el texto del decreto dic-
tado recientemente por el señor Pre-
sidente de la República y a que nos 
i'eferimos en anteriores ediciones: 
"En uso de las facultades que me 
están conferidas, y CONSIDERAN-
DO la necesidad urgente de cumplir 
la Ley de Defensa Económica votada 
recientemente por el Congreso para 
resolver la situación financiera crea-
da en la República. 
CONSIDERANDO que es de gran 
necesidad acudir con urgencia en au-
xilio de la industria del Tabaco, por 
ser una de las m á s lesionadas con 
motivo de la guerra europea. 
CONSIDERANDO que el Gobier-
no debe, en todos los casos que esti-
me conveniente, asesorarse de perso-
nas competentes y peritos en las ma-
terias que a su dirección competan; 
a propuesta del Secretario de A g r i -
cultura, Comercio y Trabajo. 
RESUELVO: 
Designar a los señores Senador 
Manuel A. Suárez, Presidente de la 
Asociación de Almacenistas, Esco-
gedores y Cosecheros de Tabaco; Teo-
doro Garbade, Presidente de la Unión 
de Fabricantes de Tabacos; L . S. 
Hoúston, Vice-Presidente de The 
Henry Clay and Bock & Co. Ltd . y 
Maximiliano Stera, Director General 
de la citada Compañía, para que ba-
jo la Presidencia del propio Secre-
tario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, formen la Comisión que ha 
de entender de todo lo relacionado 
con la aplicación del Capítulo I V de 
la Ley de Defensa Económica, rela-
tivo a las primas concedidas pai'a 
el tabaco elaborado y en rama que 
se exporte. 
Dado en Durañona, Marianao, a 
veinte y nueve de Octubre de mi l no-
vecientos catorce. 
M . G. Mcnocal, 
Presidente. 
Emilio Núñez, 
Secretario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo. 
U n c a s o s o s p e c h o s o d e 
Provincia de la habana 
PROVINCIA DE L A H A B A N A 
Resultado del Escrutinio para Re-
presentantes, hasta las diez de la 
mañana del día de hoy. 
PARTIDO CONSERVADOR NACIO-
N A L 
Armando André y Alvarado, 4857 
votos. 
Mart ín Casuso y Roque, 3091 votos. 
Alberto García Mendoza, 1638 vo-
tos. 
Rafael Ar to la y García, 2481 votos. 
Luz M. Hernández y Lemua, 1542 
votos. 
Gustavo Pino y Quintana, 5523 vo-
tos. 
Federico G. Morales y Varcárcel , 
3169 votos. 
José Acosta Comins, 1131 votos. 
Miguel Coyula y Llaguno, 5056 vo-
tos. 
Gonzalo Freyre de Andrade y Ve-
lázquez, 4180 votos. 
José González y Hernández, 2998 
votos. 
Raúl de Cárdenas y Echarte, 6784 
votos. . 
Emilio Sardiñás y Zamora, 2410 vo-
tos. 
Alfredo Betancourt Manduley, 4575 
votos. 
PARTIDO L I B E R A L 
Francisco Forcade y Cárdenas, 2936 
votos. 
José R. del Cueto y Sánchez, 3406 
votos. 
Felipe González Sar ra ín y Sáenz, 
4081 votos. 
Eugenio L . Aspiazo y Pérez, 5511 
votos. 
Francisco Mart ínez Luf r in , 3254 
votos. 
Diego Franchi y Sosa, 2693 votos. 
Catalino Collazo y García, 2123 vo-
tos. 
Generoso Campos Marquetti, 3564 
votos. 
Domingo Espino Carbó, 2976 vo 
tos. 
Carlos Guas Pagucras, 3228 votos. 
Andrés Lobato, 1619 votos. 
Carlos E. Garrido y Arango, 2637 
votos. 
Juan Gualberto Gómez y Ferrer, 
3659 votos. 
Benito Lagueruela y Rubio, 3415 
votos. 
PARTIDO U N I O N I S T A 
Fernando Ortiz y Fernández , 2347 
votos. 
Juan Sánchez Menoses, 1332 votos. 
Miguel Mariano Gómez y Arias, 
2966 votos. 
Gerardo Rodríguez de Armas, 2524 
votos. 
Rogelio Pérez y Alfonso, 685 vo-
tos. 
Pablo Supervielle y Betancourt, 
2239 votos. 
Dionisio Arencibia y Pérez, 1191 
votos. 
Octavio Zubizarreta y Díaz, 2723 
votos. 
Manuel Varona Suárez, 3892 vo-
tos. 
Modesto Morales Díaz, 1134 votos. 
Miguel Viondi y de Vera, 830 vo-
to.-;. 
Enrique Roig y Forte-Saavedra, 
3439 votos. 
Rafael Mart ínez Alonso, 1805 vo-
tos. 
Mariano Robau de la Osa, 754 vo-
tos. 
PARTIDO F E D E R A L OBRERO 
José A. Ibarra e Ibarra, 147 votos. 
Enrique Huertas y Rivero, 208 vo-
tos. 
Ar turo Codezo iVnageras, 274 vo-
tos. 
J<--sé Peña Gallegos, 174 votos. 
Juan Felipe López Hernández, 174 
votos. 
Jorge Arbizu .y Aguilera, 256 vo-
tos. 
Manuel J. de la Torre, 155 votos. 
Bernardo R. Cruz y Hernández, 143 
votos. 
Elíseo Arrondo y de la Paz, 228 
votos. 
Diego Cabrera Uyano, 129 votos. 
Inocencio Agüero y Pérez, 113 vo-
tos. 
Miguel Binedo Garrido, 121 votos. 
PARTIDO N A C I O N A L CUBANO 
Corone1 José D'Estrampes Mart ín 
Vegrue, 3,138 votos. 
General José María Bolaños Fun-
dora, 2,905 votos. 
Doctor Antonio Lima Hernández, 
756 votos. 
Doctor Antonio Méndez Núñez, 
652 votos. 
Doctor Domingo Candía de León, 
773 votos. 
Doctor José de Cubas Serrate, mi l 
113 votos. 
Doctor Manuel Cabrera Sánchez 
Segovia, 702 votos. 
Marcos de Arce Pérez, 681 votos. 
Doctor Juan Bautista Núñez Pé-
re", 696 votos. 
Coronel Joaquín Ravena Aluan, 670 
votos. 
Marino Barreto López, 643 votos. 
Enrique María Fornaris Fe rnán-
dez, 759 votos. 
Juan Antonio do la Paz Regalado, 
1,173 votos. 
PARTIDO REPUBLICANO 
José Hernández Guzmán, 1,149 vo-
tos. 
Alfredo Oastellanos, 696 votos. 
José Miró Argenter, 190 votes. 
José Manuel Govín. -,136 votos. 
Roberto Chomat, 564 votos. 
Manuel Delfín, 395 votos. 
Nicolás Edreira Rodríguez, 133 vo-
tos. 
Teodoro Cardenal, 229 votos. 
José Costa Francés , 457 votos. 
Víctor M. Cardenal, 484 votos. 
José S. Llorens, 123 votos. 
Aurelio Silvera, 136 votos. 
Arturo Montori, 136 votos. 
Juan del Río Heró, 355 votos. 
POR L A MORAL 
Manuel Aranda Gimeranez, 2,123 
votos. 
Ernesto F e m á n d e z Sánchez, 406 
vetes. 
G:vberto Peña Giménez, 230 votos. 
Antonio Méndez Alfonso, 152 vo-
tos. 
Octavio Argudín Núñez de Vi l la-
vicencio, 400 votos. 
Jul ián Valdés Sierra. 126 votos. 
Desiderio Acosta y Corral, 102 vo-
tes. 
Benjamín Mclina Rodríguez, 132 
votos. 
Rafael Cabrera Hernández, 108 vo-
tos. 
Agust ín Sánchez García. 111 votos. 
Leopoldo Soto Roca de Togeres, 
99 votos. 
Clemente Mart ínez Diago, 239 vo-
tos. 
Ar turo Dougnac Ledón, 91 votos. 
Francisco Duany Méndez, 126 vo-
tos. 
0 LS HÍOllí 
Tiene de la primera plana 
v i r u e l a 
Ayer fué trasladado al hospital 
"Las Animas, el señor JuJan José 
Blandino, vecino de Santa Teresa nú-
mero 11 del barrio del Cerro, por re-
sultar un caso muy sospechoso de v i -
ruelas. 
Esta mañana se reunió la Comisión 
de Enfermedades Infeciosas en dicho 
hospital para diagnosticar el caso, 
habiendo opinado algunos miembros 
que se trata de un caso positivo de 
viruelas y con tal motivo se acordó 
entre ellos diferirla para mañana . 
Tan pronto tuvo conocimiento el 
doctor López del W a l l e , Jefe Local 
de Sanidad, comisionó a los doctores 
Huguet y Barroso a que procedieran 
sin pérdida de tiempo a la vacunación 
y revacunación de todas las personas 
que viven cerca de la casa, como a la 
vez a la desinfección del domicilio del 
enfermo. 
C. 4258 30.—50 
del crucero con 25 soldados más ar-
mados. 
Preguntaron al capi tán del Monse-
r ra t" don Pablo Perrer, cuantos re-
servistas alemanes iban. 
Este dijo que llevaba pasajeros de 
varias nacionalidades, sin saber fue-
sen reservistas. 
Entonces reconocieron a los pasa-
jeros y todas sus nacionalidades. 
Enconti-aron 68 entre alemanes j 
austr íacos. 
En seguida dispusieron siguiera el 
barco para Halifax. venHo delante el 
crucero, llegando el día 8 a las 6 
m. y teniendo que navegar con mucho 
cuidado dentro y fuera de aquella ba 
hía porque estaba llena de minas sub 
marina. 
Por un oficio de la Estación naval 
de Montreal se i'atíficó la captura al 
capi tán del "Monserrat," por cuyo of i -
cio se supo que el crucero inglés era 
el "Glory," el cual volvió a hacerse 
a la mar, quedando junto al "Monse-
r ra t " el crucero "Loncaster," que es-
taba en aquel puerto, con marinos del 
cual se reforzó la custodia del buque 
español. 
Entonces fueron sacados los ale-
manes y austr íacos mencionados. 
Uno de ellos iba recién casado en 
la Habana, quedando separado de su 
esposa. 
E l epitán del "Monserrat' estable-
ció una protesta y mandó cables al 
Gobierno español y la Casa Consipna-
taria. , , , . 
El día 9 a las 12 p. m. devolvieron 
la documentación y dieron orden de l i -
bertad. . . . 
Salimos y a la hora de marcha fu i -
mos de nuevo detenidos dentro de la 
misma bahía por un cañonero que lue-
go nos dejó libre otra vez y que por 
equivocación ci-eyó que aún quedaban 
a bordo dos aust r íacos . 
Después un auxiliar de guerra nos 
sirvió de guía para evitar el peligre 
de las minas, siguiendo costudiados 
por cruceros ingleses hasta cerca de 
las costas de España . 
Llegamos a Cádiz el día 19 de Sep-
tiembre después de sufrir un fuerte 
temporal de tres días. . 
En el "Monserrat" iban también 
gran número de reservistas franceses, 
pero éstos no fueron molestados. 
E L "ESPERANZA" 
Procedente de Nueva York, en via-
je para Veracruz y Progreso, llegó 
esta mañana el vapor americano 
'Esperanza," conduciendo carga, 34 
pasajeros para la Habana y 83 de 
t ráns i to . 
En primera llegaron la estudianta 
señori ta Asunción Fernández , comer-
ciantes Renich M . Bell, Eugene Frack 
alemán, Jacog Ester, Henry Veuzei,, 
Harold Fowler, Howard Henderson, 
los actores Henry Klas y Ralph Sy-
kokra, este último austr íaco, y otros. 
U N DEVUELTO Y U N POLIZON 
En el "Esperanza" llegó devuelto 
de Nueva York por enfermo, el cu-
bano José M . Rodríguez, de 18 años. 
Como polizón llegó un sujeto de 
24 años, llamado Angel Fernández 
Valdés. 
Los pasajeros de t ráns i to son co-
merciantes americanos y mejicanos. 
E L " J U L I A " 
De San Juan de Puerto Rico y es-
calas llegó hoy el vapor cubano "Ju-
lia ," con carga y 24 pasajeros, entre 
los que figuraban cuatro comercian-
tes chinos que fueron remitidos a 
Triscornia y el poeta dominicano se-
ñor Primitivo Herrera. 
También llegaron el doctor Valen-
tín M . Lloret, la señori ta Carmen 
M. García, el artista Jesús Valiente, 
comerciante Ricardo Casal, el agri-
cultor Luís Scuet, la señora Carolina 
W. de Reguera, señori ta Augusta 
Keen, y el agente Francisco Jiménez. 
' E L ' M O N T E R R E Y " 
El vapor americano 'Monterrey" 
entró en puerto esta mañana proce-
dente de Veracruz y Progreso, con 
carga general, 61 pasajeros de los 
cuales más de la mitad son para Nue-
va York. 
En primera llegaron el Cónsul de 
Méjico en Filadelfia señor Navarro, 
el capitalista mejicano señor Avelino 
Montes (hijo) y familia, los comer-
ciantes Francisco Cervantes y Juan 
Lainé y otros. 
MAS BARCOS LLEGADOS 
Además llegaron hoy el vapor ame-
ricano 'Seguranca," de Nueva York 
via Santiago de Cuba, con carga y 
pasajeros de t ráns i to . 
El vapor noruego "Frednes" de 
Mobila, con carga. 
El vapor inglés "Annetta" con car-
ga de Knigth Card (Nueva Escocia.) 
Y la goleta americana "Elizabeth 
Dantler," de Moiss Point, con ma-
dera. 
E L "MASCOTTE" 
Para Cayo Hueso salió esta maña-
na el vapor "Mascotte," en el primer 
viaje que hace de la Habana, después 
de la celebración de su aniversario, 
por haber cumplido seis lustros de 
vida. 
Lleva el "Mascotte" 15 nasajeros, 
entre los cuales anotamos a los si-
guientes señores que van en cáma-
ra: 
Señora Dolores Hechavarr ía y bu 
hijo Luís, comerciantes Manuel de 
Ajur ia , José M . Caballero y S. Ful-
ford y familia y los banqueros del 
Canadá J . F . Grant y A. 0. Bláck-
more. 
El fumar en los tranvías 
E l Alcalde dictó esta m a ñ a n a el 
decreto siguiente: 
Habana, Noviembre 2 de 1914. 
Visto lo que dice el señor Admi-
nistrador General de los Tranvías y 
tomando en cuenta sus observacio-
nes, se autoriza expresamente sin 
perjuicio de lo que la materia en de-
f ini t iva so sirva acordar el Ayunta-
miento, a que viajen en las Plata-
formas de los Tranvías cuatro o m á s 
fumadores, aún cuando no estén ocu-
pados los asientos del interior mu 
más limitación que la que crea ne-
cesaria exigir la Empresa para la es-
tabilidad y buena marcha de sus 
vehículos. 
Comuniqúese así al señor Admi-
nistrador General de los Tranvías 
Eléctricos y al Jefe de la Policía 
Nacional, para que haga respetar y 
cumplir esta disposición por sus su-
balternos. 
El Secretario de la Administración 
Municipal, queda encargado del cum-
plimiento de este Decreto. 
(Edo.) F. Freyre, 
Alcalde Municipal. 
DE G Ü I N E S 
Noviembre, 2. 
Las elecciones se celebraron con 
absoluta tranquilidad. Los escruti-
nios continúan viéndose gran mayo-
ría por los candidatos conservadores. 
Por el candidato local, doctor Men-
doza, votaron todos los partidos. 
Corresponsal. 
DE A L Q U I Z A R 
Noviembre, 2. 
Las elecciones se efectuaron con 
el mayor orden. 
C A S A S D E CAMBIO 
(A L A S 1 1 DE L A MAJUANA) 
C E N T E N E S . 
E n cantidaaoá • 
L U I S E S 
En cantidades 
E l peso americano en plata española a. ... 
Plata ei/pafloía de 
Oro americano contra oro español de do 109^-110 
Oro americano contra plata española a a 105 1 
a 5-10 en plata 
a o- U 




Centro de Cafes 
de la Habana 
A las ocho de la noche de ayer y 
bajo la presidencia del señor José 
Antonio Fernández, celebró junta Ge-
neral reglamentaria la prestigiosa 
insti tución "Centro de Cafés de la 
Habana," concurriendo al acto un 
considerable número de asociados. 
Leída la convocatoria, así como el 
acta de la sesión anterior, que fué 
aprobada en todas sus partes, se dió 
cuenta de los trabajos realizados por 
la Directiva durante el trimestre que 
terminó en 30 de Septiembre próxi-
mo pasado, como igualmente del ba-
lance de Tesorería en la indicada fe-
cha y del movimiento de asociados al 
Centro en el referido trimestre, todo 
lo cual mereció la sanción unánime dé 
la Junta. 
liiliFiiSUS 
Número 596.—Vapor americana 
"Mascotte" procedente de Koy Westi 
A E. León, 160 barriles maii/,a< 
ñas ; Armour Co. 10 cajas 30 barri^ 
les carne 20 tercerolas manteca. 
Número 596.—Vapor español "Buím 
nos Aires" procedente de Veracruzi 
J. González Govián 260 sacos frijo* 
les; Suárez y López 300 id i d ; Que* 
sada Alonso y Comp. 23 id i d ; 
Teixidor 650 id id 90 id habas 85 id 
garbanzos; Palacio y García 2 ca-< 
jas aguas minerales. 
Número 598. — Goleta inglesa» 
"Delta" procedente de Moss Point. 
Orden 20.752 piezas con 247.330 
pies madera. 
Manifiesto 599—Vapor inglés 
"Berwindmor" procedente de Fi la-
delfia. 
Havana Coal Co. 8037 kilos car 
Triunfaron con gran ventaja los t ín ica" para el suministro d e ' a z ú c a r 
Puesto a discusión el i m p o r t a n t e ] ^ mineral. HavaTia Marine R. Co. 
asunto relacionado con el convenio 
suscrito por la casa "Mestre y "Mar-
liberales unionistas sobre los zayis 




A l tomar impresiones' en los .co-
legios electorales, nótase ventaja en 
favor del Partido Liberal. 
Algunos colegios me informan que 
los unionistas pueden obtener algu-
na mayoría . 
Todavía dura el esci-utinio. 
Corresponsal. 
DE C A T A L I N A DE G Ü I N E S 
Noviembre, 2. 
Muy pocos electoi'es votaron, el or-
den fué completo. 
Todavía se ignora el resultado del 
escrutinio. 
Extraoficialmente se sabe que los 
liberales votaron candidatura com-
pleta. 
Dubreil. 
el m\ mmw 
Tose, rabia, se asfixia, se desespe 
ra, se agota y pierde todas sus fuer 
zas, las energías de la vida, el as 
a los asociados y vista la despropor 
ción en los precios señalados por 
aquella a dicho artículo, después de 
un amplio debate, se acordó facultar 
a la presidencia para que gestione lo 
que crea conducente en defensa de los 
intereses de los señores socios. 
La Junta se dió por enterada de 
las reclamaciones que algunos socios 
han formulado sobre anomal ías de la 
Compañía de Gas y Electricidad y las 
cuales han sido sometidas a estudio 
de la representación jur ídica del Cen-
tro. Igualmente aprobó las gestio-
nes ú l t imamente realizadas por la 
Directiva, cerca de otros Compañías y 
entidades para la obtención de algu-
nos beenficios en favor de la colec-
tividad. 
A propuesta del señor Teolindo 
Vázquez se acordó socorrer, a un se-
ñor asociado que se halla actualmen-
te en situación precaria. 
Fué aceptado por unanimidad un 
expresivo voto de gracias, para los 
señores Joaquín Rives, Lleta y Pérez, 
y Celestino Bouza, por diferentes ob-
sequios y atenciones que de los mis-
mos ha recibido el Centro reciente-
mente. 
Se t r a t ó de una j i r a que próxima-
mente l levará a cabo el Centro en los 
jardines de la Tropical y a la que se 
3 bultos hierro y maquinaria. 
Número 600.—Vapor cubano "Ju-< 
lia ." • 
Número 601. — Vapor noruego! 
"Frednes." 
Número 602. — Vapor inglés "An-" 
netta." 
Número 603.—Vapor americano 
"Esperanza." 
Número 604.—Vapor español "Pío 
I X . " « 
Número 605.—Vapor americano 
"Monterrey." 
Número 606. — Goleta inglesa 
"Elizabeth Dantzler." 
AVÍSOT 
El agua mineral de San Miguel co-
rresponde al favor del público reba-
jando sus precios. 
Puede usted adquirir lar, 24 me-
dias botellas en .$1.70 y se le devuel-
ven $0.25 por los envases vacíos, por 
!o que le sale a SEIS CENTAVOS la 
botella. 
E l Garrafón 1 peso, sin envase. • 
Pida hoy su agua a Tacón 4, Te-
léfono A-7627 y le será servida en su 
domicilio. 
r án invitados la Prensa y los fami- i 
mático que deja progresar su mal, I iiareS de los señores socios, entre los • j - j 
sin poner remedio a sus acometidas, j que se advierte el mayor entusiasmo! I Q i p o t e n c i a , Perdidas s e m i n a * 
son contrarrestar sus influencias con i para esta fiesta cuya organización ha í w P - * - » - ; ! : - ! , , J V ^ n ^ ^ ó 
algo poderoso que lo contenga y lo sido ya confiada a la Directiva. ¡ I_5 ; " t e r u m a a , v c u e r e o , o k 
venza. | Se acordó brindar al señor Loren- f i l i s o hernias O q u e b r a x t u r a s * 
Contra el asma, contra todas las | zo Subelde el apoyo moral que ha ' 
mi l modalidades, de ese mal compli- ; solicitado del Centro, para editar una 
cado y tremendo, nada es mejor que ! obra de carác te r gráfico, consagrada 
el Sanahogo, preparado de un médi- I a poner de relieve y divulgar la im-
co alemán de la facultad de Berlín, i portancia de dicha Corporación, 
sin igual en el éxito, que se vende Se acordó, finalmente, la modifica-
ción de los estatutos sociales, cuyas 
reformas serán sometidas a la san-
ción de una Junta General extraor-
dinaria. 
Tratados otros particulares de or-
den interior y sin haber decaído un 
solo momento el espíri tu de confrater-
nidad que animó a todos los concu-
rrentes, se dió por terminado el ac-
to, cerca de las once de la noche. 
en su depósito el crisol, neptuno es-
quina a manrique y en todas las bo-
ticas. Sana a todos los asmáticos, 
sea nueva o vieja su afección. 
B I E N V E N I D O 
Desde ayer se encuentra entre nos-
otros, el conocido hombre de negocios 
de Jagueyal, Ciego de Avila , señor 
José Capella, a quien damos la bien-
venida. 
De Artemisa 
L E A E L SR. SECRETARIO DE 
OBRAS PUBLICAS 
Octubre, 31. 
Acabo de recibir un aviso de los 
que se han repartido por toda la po-
blación, y cuyo texto es as í : "Línea 
de automóviles de Artemisa a Taco-
Taco. Aviso. A par t i r del día 2 de 
Noviembre de 1914, dado el "estado 
inti*ansitable de la carreteira" para 
esta clase de vehículos, esta empre-
sa ha determinado "supender sus ser-
vicios hasta nueva orden," en el tra-
mo comprendido de Artemisa a Can-
delaria. La Empresa." 
Realmente resulta increíble la pa-
ralización de este importante medio 
de comunicación, cuyas consecuen-
cias lamentaremos grandemente y 
sobre todo or ig inará mayores perjui-
cios al comercio local. 
Sin embargo tiene su explicación 
sencilla: E l * estado intransitable de 
la carretera que no es posible repa-
rarla por falta de dinero. 
Y arriba con las "botellas" y L i -
borio que se conforme con decir, al 
cruzar esa v ía : "fué en un tiempo 
carretera". . . Y hoy son despeñade-
ros". . . 
Creemos que el coronel Villalón. 
Secretario de Obras Públicas, orde-
nará , siquiera en beneficio de nos-
otros, que a ese intransitable tramo 
se le haga una pequeña reparación 
Poco pedimos ¿ verdad ? 
TEATROS 
Los amables empresarios del teatro 
La Luz, no desmayan en ofrecernos 
maravillas cinematográficas , duran-
te la semana: por eso los Uéfhos son 
continuados. 




Contra la pérdida de las fuerzas 
y deseos, el único recurso que les que-
da a ustedes es tomar las grajeas 
flamel. Es el único, pero no necesi-
tan más , porque tomando las gra-
jeas flamel se pondrán tan vigorosas 
como en sus buenos tiempos. 
Las grajeas flamel se toman en 
casos especiales o siguiendo un plan 
metódico. Su eficacia nunca falla. 
Siempre dan el resultado que se de-
sea. 
Venta: sa r rá , johnson, taquechel, 
doctor gonzález, majó y colomer y 
farmacias bien surtidas. 
EST 
E L MINISTRO FRANCES 
Esta mañana se entrevistó con el 
Subsecretario de Estado, el Ministro 
de Fraricia. 
S u c e 
. . C L A V I C U L A F R A C T U R A D A 
En el Hospital de Emergencias, 
fué asistido esta mañana por el doc-
tor Barroso, auxiliado del practican-
te Echevar r ía , de la fractura com-
pleta de la clavícula izquierda, la me-
nor Isabel Ormachea, de 2 años y ve-
Coiisultas: de 11 a 1 y de 4 a 6 
49, HABANA. 49 
Especial para los pobreai de Syí S 4 
I Í T Í Í M f t 
(Viene de la primera plana.) 
—No he hecho más que inspirar-
me en mis principios y en m i natural 
modo de ver—replicó.—En la revolu-
ción fuimos netamente cubanos, sin 
partidarismos; ahí es tá la colección 
de "El* Cubano Libre" editado en 
la manigua; en la paz, ahora, y en 
el partido conservador, soy hombre 
de partido y el partido ha podido dis-
poner de mí y de mi periódico abso-
lutamente. E l despecho no es patrió* 
tico, y el rehusar el cumplimiento 
de deberes políticos, no es beneficiaif 
a la República. Soy un leal amiga 
del generaR Menocal. Decir " E l Cu-
bano Libre" y decir "la campaña me-
nocatista," es decir lo mismo, y aquj 
todo cuanto signiñque robustecer al 
gobierno, facilitar su desenvolvi-
miento y engrandecer a Cuba, lo ha-
remos siempre. iAh , si viviera Ma-
riano! Sus hijos y mis hijos podr ían 
apreciar el esfuerzo noble y pat r ió-
tico realizado por sus padres. 
—¿ Quienes obtendrán el triunfo en 
Oriente, según mi opinión ? 
—Le diré francamente que a mí 
me tienen enfermo tantas impurezas 
de la realidad política. A diario re-
cibo una sorpresa y sufro una desi-
lusión. Ahora bien, apesar de todo 
quizás obtengan hasta siete represen-
tantes los conservadores... por lo 
menos este es mi deseo; cinco los 
liberales, y ninguno los provinciales 
apesar de que les favorece el nombre 
de liberales. 
¿ ? 
— M i única obsesión es incuestiona-
blemente el triunfo del partido en 
ciña de Marina 66. la Provincia. Es hora que nos va-
La madre de Isabel manifestó que | yamos preparando para recuperar los 
' poderes perdidos y que nos pertene-dícha fractura se la causó su hija al 
í caerse casualmente de una silla en 
su domicilio. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Sobre las diez de la mañana de hoy 
fué asistida en el Hospital de Emer-
gencias por el doctor Barroso y el 
practicante Echemendía, de una in-
toxicación grave producida por la in-
gestión de una solución de óxido de 
cobi'e, la joven Virginia Guerrero, na-
tural de la Habana, de 17 años y ve-
cina de Maloja 118. 
oen. M i principal actuación se redu-
ce hoy a eso: a aseguramos el t r iun-
fo, y el " E l Cubano Libre" no pue-
de tener queja de ningún candidato, 
absolutamente de ninguno. 
Hemos dado por terminada la en-
trevista con el caballeroso Daniel 
Fajardo Ortiz, director de " E l Cu-
bano Libre" y presidente de la "Aso-
ciación de la Prensa," de Santiago 
de Cuba. Antes de salir de la histó-
rica casa de la calle de San Félix, 
Los que toman las grajeas flamel 
no se debilitan. ¡Es tán siempre más 
fuertes! 
Las grajeas flamel tienen sorpren-
dente eficacia contra el agotamien-
to. Con ellas los gastados o agotados 
recuperan la viri l idad en todo su 
apogeo. Los viejos se ponen jóvenes 
y los jóvenes no envejecen. 
Se toman en casos especiales o si-
guiendo un plan metódico: en todos 
los casos con éxito completo. 
Venta: s a r r á , johnson, taquechel, 
doctor gonzález, majó y colomer y 
todas las farmaciaa bien surtidas. 
Virginia le^ manifestó al vigilante departimos unos momentos con el la 
312, que fué el que la condujo a I borieso periodista Mariano Blanco, 
Emergencias, que a tentó contra su periodista legítimo, periodista genui-
vida por no poder soportar el ver a su 
abuelita sufrir de una enfermedad 
crónica que padece. 
Se dió cuenta al señor Juez de Ins-
trucción de la Segunda Sección. 
no, que no conoce el coanercio y sa-
be escribir de todo y darle in terés 
a todo. 
— A u revoir!—es Ducazcal que nos 
despide. 
S A R A T O G A C H I P S 
Siempre q e tome Bermout o Cerveza exija las famosas "Patatas f r i -
áis a la ¡ngrlesa", estilo Saratoga. 
Se Bolicitan ve dadores parala capital y agentes para ©1 in te r ior . 
Las "Saratoga Chips" se venden en paquetes de 5 y 10 centavos. 
T H E C U B A N S A R A T O G A GHIPS. 
S O L , US y 87, T E L E F O N O A-3422 . ^ ^ A P A R T A D O 219 
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D I A R I O D E L A M A K 1 N A P A G I N A C U A T R O 
FOOT-BALL ASSOCIATION 
FHT-IU.1ISTU ESPINOLES 
M A N U E L D E A M E C H A Z U R R A . 
He aquí el gran Amecha, uno <lo 
los jugadores <io "foot-ball," español 
que más admiradores tiene entre los 
aficionados al balompié. Siempre que 
a lgún acontecimiento balompístico ha 
sucedido en España , el nombre de 
Amecha ha corrido de boca en boca. 
Durante unos años ha sido el i m -
prescindible. 
Amechazurra sólo cuenta 25 años. 
Durante ellos no ha cesado de hacer 
M A N U E L DE A M E C H A Z U R R A 
"sports;" pues además de haber cul-
tivado él "foot-ball" que le ha reser-
vado muchas glorias, ha sido un en-
tusiasta "amateur" de "lawn-tennis,"' 
esgrima, natación y otros deportes, 
en los cuales ha obtenido numerosas 
medallas y diplomas. 
En el "foot-ball ' es donde la f i gu -
ra de Amechazurra ha tenido el ma-
yor relieve. Tres años ha sido Cam-
peón de España , y dos fué elegido 
para representar a Cataluña en sus 
dos "matchs" internacionales, ganan-
lo en la segunda vez por un gran nú-
mero de votos, el plebliscito popular 
que se organizó al efecto. 
E l AVIADOR HE-
DILIA 
Según nos comunica un amable lec-
tor en el vapor "Alfonso X I I I " que se 
espera en puerto hoy o mañana tem-
prano, l legará a la Habana el notable 
piloto santanderino Salvador Hedilla, 
ganador de la Copa Montañesa de 
aviación. 
E l famoso aviador que pronto sera 
nuestro huésped es también un exce-
lente "driver" que obtuvo el record 
de velocidad en pruebas automovilís-
ticas celebradas en la República A r -
gentina en lucha con los mejores 
"chauffeurs" del mundo. 
Parece que d a r á en la Habana algu-
nas exhibiciones que de f i jo t endrán 
mucho éxito. , 
Sus paisanos tienen acordado na-
cerle algunos obsequios para lo cual el 
'Centro Montañés ' i rá a recibirlo nom-
brando para ello una comisión de la 
Directiva, culminando los agasajo? con 
v.n banquete en honor de tan ilustre 
hijo de la Montaña. 
s y Bonos 
En Bilbao y a la edad de 12 años, 
(onipuzó el aprendizaje de "foot-
ball ." Por cierto, fué compañero su-
yo Jul ián Albisu, el notable centro-
medio del "Euskeria S. C.;" Ame-
chazurra formó parte del "Nacional 
P . j " después su nombre rodó por di-
versos equipos. Sin embargo, no 
fueron muchos los "Clubs" que retu-
vieron a Amecha, pues a poco de sa-
l i r del internado de sus estudios, in -
gresó en el "Barcelona" como centro 
delantero, jugando la "Copa Salud," 
y contendiendo en el equipo en la 
posición de interior derecha, durante 
las dos temporadas de 1907 y 1908. 
Como buen aficionado al "foot-
ball ," no ha faltado de hacer su via-
je a la t ierra del balompié; fué a I n -
glaterra con objeto de ampliar sus 
estudios comerciales; pero no pudo 
substraerse de fractivar su fue jo fa-
vorito, y de delantero jugó en la ru-
bia Albión en el "S. A . Boniface's 
College," y m á s tarde en el "Catho-
lic's Youn'g Societe" y el "Star Un i -
ted," y finalmente, y ya como defen-
sa derecha, en el equipo de la prime-
ra división de la "Amateur F . A . , " el 
"Stoke Church P. C." 
A su regreso a E s p a ñ a volvió a 
ingresar en el "Barcelona F . C." y 
en él ha continuado hasta hace poco, 
siendo el capi tán del equipo. 
Según la prensa española. Amecha 
se ha trasladado a Bilbao, donde j u -
g a r á dos o tres partidos con el " A t h -
letic" y después embarca rá para la 
Habana. 
Esta noticia se ha confirmado, por 
una carta recibida por un foot-ballis-
ta de esta. Además el comunicante 
participa haber hecho las gestiones 
necesarias para que el gran Amecha 
ingrese en el "Euskeria S. C , " caso 
de decidirse a seguir jugando "foot-
ball ." 
Si todo esto se confirmara defini-
tivamente, el "Euskeria" t endrá la 
mejor pareja de "backs." ¡Sors y 
Amechazurra! ¡ Descubrámonos! 
Fe rmín de I ruña 
n i r 
m 
A L 
16387 2 n t . 
Las Maravillas del Mun-
do y del Hombre 
Acaban de llegar los ú l t imos tres 
cuadernos de esta grandiosa obra de 
inapreciable valor ar t ís t ico. 
Trae fotograf ías y grabados de los 
principales monumentos y de incom-
parables vistas y panoramas de Asia. 
Cada cuaderno se detalla a 30 cts. 
Tomando la colección completa, a 
25 centavos. 
Representante exclusivo de la casa 
Editorial , para toda la Isla: 
Librería de JOSE A L E E L A . 
Teléfono A-5893. Belascoaín 32-B. 
Apartado 511.—Habana. 
C 4394 alt. 15-15 
DUesúsleílH 
Octubre 31. 
Fiesta s impát ica . 
Fué la efectuada, en días pasados, 
en la morada del apreoiable comer-
ciante señor Benigno Suárez en su 
residencia de la calle de Santo Suá-
rez y San Indailecio, con motivo del 
bautizo de su a/ngelical hi ja Esther. 
Una concurrencia tan numerosa co-
mo distinguida invadió el hogar de 
los apreciables esposos señor Benig-
no Suárez y señora Gumersinda Fer-
nánde- , asistiendo al bautizo que t u -
vo efecto en la Igüesia Parroquial de 
este barrio. 
Fueron padrinos de la nueva cris-
tiana, el señor Manuel Suárez y la 
señora Elv i ra Alonso. 
Con ñnas pastas y licores fué es-
pléndidamente obsequiada la concu-
rrencia. 
He aquí algunos nombres que pu-
de anotar en m i carnet: 
Señoras : Mar ía Lazo de Benítez, 
Oarodina diei Riesgo, Herminia Gue-
rrero, Avelina Rodríguez. 
Señor i tas : Eusebia Benítez Lazo, 
Caridad Giraiudy, Paulina García, 
Alejandrina Lazo. 
El Corresponsal en nombre del 
DIARIO D E L A M A R I N A , sañuda a 
los papás de la nueva cristiana y los 
felicita po reí éxito de la fiesta. 
Rafael de Valderrama. 
d o s T e s e t a s ^ f a l s a s 
E n la cuarto Estación manifestó Va-
lent ín González García, de Zulueta 33, 
que José Osorio Apomayor, de Mer-
cado de Tacón número 9, se niega a 
cambiarle dos pesetas falsas que en 
un vuelto le dió. 
U N PULSO DE ORO 
E l vigilante 201 Jesús Pérez , hizo 
entrega a la Sección de Expertos, de 
un pulso de oro con una moneda fran-
cesa de igual metal del año 1907, que 
le fué entregada en el Cementerio, 
por Enrique Díaz Aleu, el cual se la 
encontró. 
LA GUERRA EN EL AIR 
LOS HlHGtRES tLEHINES 
Alemania, que como n ingún otro 
país ha desarrollado la aeronáut ica , 
se ha preocupado mucho de los han-
gares de sus dirigibles, que son ver-
daderos puertos de abrigo, de aprovi-
sionamiento y de reparaciones para 
los dirigiMos. 
Los hangares no sólo son^ estacio-
nes de guerra, sino que es tán desti-
nados a experiencias y estudios, pr in-
cipalmente los de particulares. 
El primero de A b r i l últ imo Alema-
nia contaba ya con 47 hangares, te-
niendo en construcción otros ocho; de 
los primeros, 13 pertenecen al Ejér -
cito, dos a la Marina, tres al Estado, 
y los otros son particulares. 
Los hangares militarea en las 
fronteras son seis: en la de Francia, 
los de Strasburgo, Metz y Colonia; 
m la de Rusia, Koenigsberg y Thorn, 
y en la auátr iaca, Liegnitz. 
Otros tres es tán situados en Tegel 
(Ber l ín) , y los restantes, de los m i -
iitares, son Ixansiportabil'esv pudien-
do ser levantados en veinticuatro ho-
ras por 150 hombres. 
Los hangares de la Muarina es tán 
en Cuxhaven, teniendo el mayor un 
largo de 180 metros. 
IJOS hangares del Estado es t án si-
tuados en Dresden, Gotha y Dusse-
doirf, el primero de los cuales—de 
193 metros de largo, 58 de ancho y 
30 de alto—es el segnndo en dimen-
sioines de todo el Imperio. 
De los 19 hangares de particulares, 
efl principal y mayor de Aleraiania es 
el de Leipzig, que tiene 195 metros 
de largo, 60 de ancho y 25 de alto. 
Los hangares en construcción, al-
gnnos de los cuales deben ya estar 
construidos, se hallan situados en 
Aachen, Allenstein, Ganden^, Hano-
vre, Lahr, Posen, Tréves y Schneid-
muht. 
"LA GLORIA CAF?. RESTAÜBANT Y LUNCH. 
OBISPO, 82, esq. a VILLEGAS. TELEFONO 
t f REPOSTERIA Y 
VIVERES FINOS 
8022.-Habana. 
P r o p i e t a r i o s : B E R T R A N Y V A U D E S 
Los nuevos propietarios de este bien montado establecimiento ponen 
en conocimiento del público que después de las grandes reformas ver i f i -
cadas se encuentran en condiciones de servir con esmero y prontitud 
cualquier pedido que se les haga para Banquetes, Bodas y Bautizos. 
En dulcería y cocina cuenta con un maestro repostero t ra ído expre-
samente para la casa. — Precios módicos. 
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LA AVIACION DEPORTI-
VA EN LA GUERRA 
E l ministerio de la Guerra francés 
ha creado unos premios importan-
bes, y ha concedido determinados de-
rechos miditares a los amateurs de la 
aviación, que, después de probar sus 
aptitudes en los ejercicios de pilotos 
aéreos y de inscribirse en los Re-
gistros militares, realicen actos de 
utilidad en la campaña . 
El Aero Olub de Francia, intervie-
ne estas actividades, y forman ya 
legión llots aviadores que han puesto 
sus servicios a disposición de la Pa-
tria. 
FA Gobierno, por su parte, ha re-
gulado la construcción de aeropla-
nos, que con la mayo ractividad se 
lleva a cabo en todas las fábricas , 
para atender los servicaos de avia-
ción en la guerra. 
EN T0DI1S PARTES 
En los tocadores elegantes, en las 
toilettes, en el budoir, en todo lu -
gar por donde pase una mujer, l le-
nando de atracciones, sembrando sim-
pat ías , se encuentran los polvos del 
doctor Fru ján , finísimos, delicados, 
perfumados y exquisitos. 
Polvos que prepara un especialis-
ta de las afecciones de la piel, con 
toda su ciencia, con toda su pacien-
cia, polvos que contienen principios 
antisépticos y el m á s arrobador de 
los perfumes. E l perfume de las ro-
sas m á s exquisitas. 
E l doctor F r u j á n es el ínt imo, el 
afectuoso amigo de la mujer elegan-
te, le brinda el modo de hacerse 
atractiva, a la que no lo es, de au-
mentar sus encantos a la bella y fo-
mentando sus sugestiones hace a las 
mujeres adorables. 
1 
C u r a NEURALGIAS, > 
D o l o r e s d e CABEZA. 
d e O ídos , d e M u e l a s , 
REUMATICOS, &. & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
E l J e r e z a n o 
= = = = = P R A D O , 1 0 2 . = = = 
Y COMO HOTEL, ES ELPREFEMOO POR LIU FAMILIAS BEL CAMPO 
Viene de la primera piaría 
concluyendo los gobiernos de Rusia 
y de Inglaterra por enviar la nota 
cablegrafiada el jueves pasado y re-
producida esta m a ñ a n a , en solicitud 
de que los cruceros alemanes "Goe-
ben" y "Breslau" fuesen desarmados, 
desembarcadas las tripulaciones ale-
manas de dichos buques y licencia-
dos los oficiales germanos que pres-
tan servicio en el ejército turco. 
En esta disposición estaban las 
cosas cuando nos soi-prende el cable 
con el rompimiento anunciado y con 
los combates navales en el Mar Ne-
gro de los que nada sabemos en con-
creto. 
¿ H a b r á sido és ta la causa del nue-
vo aspecto que presenta la campaña 
o será la cuestión albanesa la que 
ha provocado el conflicto? 
Sea lo que fuere, es indudable que 
en Albania ha ido acentuándose un 
estado de cosas tan sumamente gra-
ve, que tal vez sea origen de muy 
grandes peligros y de muy serias 
complicaciones. 
Es indudable que Turqu ía y Aus-
O T E R A S USTED M I S M O puede reparar las goteras de su azo tea comprando una lata de " E l v A S T I C C E I V I E N T ' ' marca " X I G R . I S " , en cualquier f e r r e t e r í a . Apl íque la con una paleta de madera en la junta o grieta de la azo. tea, en el zinc picado, en ios de lechos de papel, en los do vidr io , etc., etc.—Precie: 2 8 centavos. Unico Representante: M. 
TELEFONO A-7091 
A . E S T R A D A 
SAN IGNACIO, No 6 0 
S A C O S E N V A S E S p a r a A Z U C A R 
_ H I I v O D E C A Ñ A I V I O P A R J L C O S E R S A C O S . 
A C E I T E L U B R I C A N T E y t o d o l o d e m á s p a r a u so de I n g e n i o s . 
O B R A . P I A , N U M . 1 6 , C ? T ^ T ^ T T71 T~> T ^ T 0 _ „ A P A R T A D O , 6 8 . 
H A B A N A S E E L E R , P I & C o . 
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t r i a han venido operando de común 
acuerdo para d i r ig i r contra Servia, 
un movimiento insurrecto musu lmán 
en la Albania. A l gobierno de Viena 
le interesa procurar riesgos y com-
plicaciones a espaldas de una nación 
con la que es tá en guerra y Turquía 
no desaprovecha la ocasión que la si-
tuación le brinda para recobrar en 
Albania la influencia perdida. 
Grecia, dueña ya del Epiro y ce-
losa de sus recientes conquistas, ha 
enviado tropas a la región meridio-
nal albanesa. I tal ia, n i corta n i pe-
rezosa, interviene en el asunto y des-
embarca tropas de los seis buques de 
guerra que sostiene en el puerto de 
Valona. Y nada ex t raño se r ía que 
Montenegro, con una marcha corta y 
rápida, se lanzase sobre Scutari, ob-
jeto de sus ambiciones a duras pe-
nas renunciadas cuando la guerra 
balkánica. 
Siendo este movimiento í talo-grie-
go contra el objetivo perseguido por 
Austr ia y Turquía , ¿no es de supo-
ner que aquéllas se declaren en bre-
ve, contrarias a los austro-alema-
nes tomando plaza en p ró de los 
aliados? Así parece indicarlo la ac-
t i tud del pueblo de I t a l i a cuyas in-
clinaciones anglo-francesas han de-
terminado la caída del gobierno. 
Y por otra parte, ¿no s e r á Alba-
nia el precio que brindan Aust r ia y 
Turqu ía para que I ta l ia y Grecia se 
sumen a su causa o, por lo menos, 
se sostengan en actitud neutral si 
Turquía rompe lanzas conti-a Rusia? 
También parece indicarlo la actitud 
del gobierno italiano, renunciando al 
poder antes que dar satisfacción a 
los deseos del pueblo. 
Podrá parecer poca cosa el peque-
ño terr i torio albanés para que I ta -
lia venza sus escrúpulos a tomar 
las armas. Pero teniendo en cuenta 
que asegura por su si tuación geo-
gráf ica gran parte de la costa adr iá-
tica, temor constante para I ta l ia an-
tq la probabilidad de que Aust r ia la 
A U T O M O V I L E S 
" T B U M B U L l " 
$ 6 0 0 . 0 0 
puesto en su casa. 
E L E G A N T E , 
L I G E R O , 
E C O N O M I C O . 
¡Médicos! ¡ A b o g a d o s ! 
¡Corredores! ¡Contratis-
tas! Este es el carro que 
Vds. necesitan para sus ' 
diligencias. 
Agente: L. González Ovíes, Nepluno, 19, Tel. A-I789.-Habana 
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SECRETARIA 
Junta General Extraordinaria 
A la una y media de la tarde, del 
próximo domingo día 8 del mes ac-
tual, t end rá efecto en el Salón de 
Fiestas del Centro Social, la Junta 
General extraordinaria para dar 
cuenta de los Proyectos de reformas 
de los Estatutos Generales de la Aso-
ciación y de su Departamento de 
Ahorros, trabajos que presenta la 
Comisión designada al efecto por 
acuerdo de la Junta General. 
Desde el miércoles 4, podrán los 
señores asociados que lo deseen, re-
coger en esta Secretar ía , un ejemplar 
del Proyecto de reformas de los Es-
tatutos Generales. 
De conformidad con lo preceptua-
do en el TERCER acuerdo, modifica-
ción de 6 de Noviembre de 1898, se 
advierte a los señores asociados que 
sólo podrán tomar parte en esta Jun-
ta, los que pertenezcan a la PRIME-
RA SERIE, lleven, por lo menos, 
tres meses de inscriptos y presenten 
el recibo de cuota social del mes de 
Octubre últ imo, a la Comisión de-
signada al efecto. 
Todo lo que de orden del señor 
Presidente p. s. r. se hace público 
por este medio para general cono-
cimiento. 
Habana, 2 de Noviembre de 1914. 
E l Secretario p. s. r. 
Isidro Bonavia. 
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ocupe, se viene en consecuencia que 
no es tan poco como parece, sobre 
todo si Turquía , a su vez, ofrece su 
apoyo para consolidar la Tripol i ta-
nia. 
Nunca se ha presentado el pro-
blema tan obscuro como en la oca-
sión presente. De temer es que Gre-
cia pretenda hacer efectiva y perma-
nente la ocupación de las islas tur-
cas del Egeo y posible es que I ta l ia 
confirme su conquista con una nue-
va declaración de guerra a Tur-
quía. 
En este caso, son dos poderes m á s 
que suman los aliados en contra del 
que pueda prestar Turquía a los aus-
tro-alemanes. Pero también es posi-
ble lo contrario, porque en el plano 
en que es táñ colocadas las cosas, 
Austr ia convendrá en la necesidad 
de sacrificar parte de sus ambicio-
nes si asegura de ese modo el ani-
quilamiento de Sei'via, en la que po-
dría encontrar una bonita compen-
sación terr i tor ia l . 
De las demás potencias balkánicas 
nada hay que hablar, porque sí pue-
de darse por seguro que Rumania 
es ta r ía con los aliados, seguramente 
que Bulgaria se echaría del lado 
opuesto. 
Difícil es adivinar lo que resultar 
pueda de este enmarañado conflicto; 
pero es evidente que las fortificacio-
nes del Bosforo han sido reforzadas 
con gruesa ar t i l le r ía de procedencia 
alemana y detalle muy significativo 
es que la escuadra turca se recon-
centre en el Mar Negro y no en la 
parte del Egeo. Lo que demuestra 
que el peligro procede de Rusia y 
no de Grecia o de I ta l ia como ser ía 
de suponer. 
Espoleemos unos días , que la pi ta 
se enreda demasiado para lanzarnos 
a comentar de primera intención lo 
que nos dicen las agencias cablegrá-
ficas, cuyos servicios es tán tan 
b i e n . . . montados por Inglaterra. 
No señor, no me atrevo a repro-
ducir su carta, porque no es posible 
publicar indecencias. Además , se 
pondi'ía usted en ridículo sin que con-
siguiese molestarme en lo m á s mí -
nimo. 
Si me conoce, debiera haber caí-
do en la cuenta de que, parodiando 
la sublime frase de Maura, no me 
ofende quien quiei-e, sino quien pue-
de. Y quien cultiva el noble sport 
del anónimo, no es el llamado a cen-
surar la conducta de quien es tá cien 
codos por encima del bajo nivel mo-
ral en que usted se revuelca. 
¿ A que no se atreve usted a pu-
blicar m i carta? ¿ A que no es usted 
guapo ? 
Claro que no. 
¿ A que no se atreve usted a decir-
me de palabra lo que cobardemente 
me dice por escrito ? 
Claro que no. 
Tiene razón, pero muchís ima razón 
el ilustrado comunicante de Encru-
cijada; pero ante las infamias la san-
gre se subleva y a veces.. . 
No conozco al culto escritor Pe-
dro Mata más que por sus escritos 
y por una novela que publicó hace 
poco. Supongo que sea ese su nom-
bre y apellido y no pseudónimo. 
G. del R. 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Un sagüero.—So calcula que una 
nación puede poner sobre las armas | 
un diez por cierto de sus habitantes. 
E s p a ñ a puede armar según esa cuen-
ta, dos millones do hombres. 
—Santa América es el día 26 de 
Julio. 
Dos porfiados.—Llaman la Suiza 
española a la región de Galicia. 
F. S. S.—En Cuba llaman curros a 
los andaluces en general. 
Rafaela.—El 11 de Enero de 1861 
fué viernes. 
J. G. F.—Se dice supeditar. Com-
pre usted un diccionario en casa de 
Pote, los hay hasta a peso y sab rá 
usted el significado de esta palabra 
y otras muchas más . 
Juan R.—Para noticias de la gue-
rra compre usted el Courrier des 
Stats Unis en la l ibrería "Roma," 
Obispo 63. 
Ave de poso.—Debe usted procu-
rar ante todo que una persona de 
respeto lo presente a la familia. Sin 
ese requisito no es fácil que la ofrez-
can a usted la casa. 
Athol de L.—No son del todo acep-
tables. 
Filomeno.—Lo mismo le digo. Hay 
que estudiar mucho y aprender. 
E. R. S.—Los en t rega ré al encar-
gado de la pág ina l i teraria por si le 
parecen bien. 
Místico.—¡Ay amigo! no se f i je en 
eso si quiere estar conforme cen la 
vida. En nuestra época no se sabe 
lo que hay de natural o de falso en 
el el a tavío de las mujeres. Lle-
van bultos postizos, pelo postizo, l u -
nares postizos, blancura postiza; y 
todo esto ser ía de poca monta si al-
gunas no llevasen también postizo el 
corazón. 
J. M . R.—Para instruirse bien en 
los antecedentes de la guerra actual 
y conocer los pormenores de cómo 
se originó el conflicto y los elemen-
tos con que cuentan las naciones be-
ligerantes, vea el libro titulado "La 
guerra europea" por Two Captains, 
l ibrería de Veloso, Galiano 62. 
R. González.—Según Clausewitz la 
táct ica es el empleo de las tropas 
para los fines de la batalla; y estra-
tegia es el empleo de la batalla para 
los fines de la guerra. 
S. O. G.—Si Cuba estuviese tan 
poblada como Bélgica tnd r í a 2 Omi-
llones de habitantes. 
J. R. D.—Aunque se haga ciudada-
no cubano, la ley española no le exi-
me del servicio. 
G. H.—Los autores de la zarzuela 
" E l pescador de coral" son un galle-
go (Nan de A l l a r i z ) , un ca ta lán (Ca-
pella) y un cubano (Moisés Simons.) 
Uno que quiere ser cadete.—Dirí-
jase a la Academia Mi l i t a r del Mo-
rro y le da rán instrucciones de todo 
lo que usted desea. 
A. S.—Santa Casilda es el 9 de 
A b r i l . 
Las asiduas lectoras.—Ya es difí-
cil remediar esto. Han pasado mu-
chos días . 
E. Martínez.—Las declaraciones de 
guerra fueron por el orden siguiente: 
E l 28 de Julio, de Aus t r i a -Hungr í a 
a Serbia. 
El l.o de Agosto, de Alemania a 
Rusia. 
El 3 de Agosto, de Alemania a 
Francia. 
El 3 de Agosto, de Alemania a 
Bélgica. 
E l 4 do Agosto de Agosto, de I n -
glaterra a Alemania. 
E l 5 de Agosto, de Austria-Hun-
gr í a a Rusia. 
El 5 de Agosto, de Montenegro a 
Aus t r i a -Hungr ía . 
E l 6 de Agosto, de Serbia a Ale-
mania. 
El 11 de Agosto, do Montenegro 
a Alemania. 
E l 11 de Agosto, do Francia a 
Aus t r i a -Hungr ía . 
E l 13 de Agosto, de Inglaterra a( 
Aus t r i a -Hungr ía . 
E l 23 de Agosto, del J apón a A l e -
mania. 
E l 25 de Agosto, de Austr ia-Hun-
gr ía al Japón . 
E l 28 de Agosto, de Austr ia-Hun-
gr í a a Bélgica. 
Un español.—Don José Echagaray 
nació en Madrid. Lo demás que pre-
gunta sobre idiomas, y que lo pre-
guntan varios como veinte veces al 
mes, ya hemos repetido que no he-
mos de seguir contestando. 
Voltaire.—El plazo de indultos pa-
ra prófugos caducó este mes de Oc-
tubre. 
Dos tercos.—El señor Vézquez Me-
lla nació en Cangas de Onís. 
Un suscriptor.—Es un disparate 
decir méndigo . 
Demetrio S.—He contestado bu 
pregunta la semana anterior. 
J- Ll.—Se llama departamento en 
una casa de inquilinato un local com-
puesto de m á s de una habitación. 
Un español patriota.—No hemos 
oído hablar m á s del invento de uit 
español por producir explosiones 3 
distancia por medio de los ravos vio-
leta. 
. . U n suscriptor.—La reina Victos 
l ia de E s p a ñ a es prima del actual rey 
Jorge V. de Inglaterra. 
R. M . G.—Una caballería es un 
cuadro de terreno con 18 cordel eq 
por banda, la de cordel son 20 varaa 
cubanas. Son, pues, 432 varas po^ 
lado. 
Un español que se siente a lemán . 
—La guerra franco-española empezó 
en 1808 y acabó en 1813. La plata 
española se cotizó al 88 por 100 y 
aún menos. Un luis vale cuatro pe-
sos oro; pero en Cuba tiene el pre-
mio de 6 por 100, que le da un valor 
de 4-24 oro. Miguel de Cervantes na 
es el héroe de las aventuras de don 
Quijote ni estuvo loco. Sancho Pan-
za y Dulcinea puede que hayan exi*» 
tido. 
Un exíranjero 
que proclama la verdad 
E l especialista francés del es tóma-
go, médico del Balneario de Luchen 
y del Instituto Pasteur, en Noviem-
bre de 1900 ha declarado en Pa r í s 
lo siguiente: " E l único verdadero es-
pecífico del es tómago es el Digesti-
vo Mojarrieta." 
Dr. Y. de Torres. 
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S e c r e t a r í a 
A V I S O 
Acordada la venta del mobilario 
que constituye el Café-cant ina del 
Centro Social, compuesto de arma-
toste, mostrador, mesas, sillas y otros 
enseres, se avisa por este medio que 
en la Secretar ía General, se admiten 
proposiciones por el t é rmino de 15. 
d ías ; dicho mobiliario puede verse eit 
la planta baja del Centro, esquina a, 
Prado. , 
Habana, 30 de Octubre de 191 . , 
E l Secretario p. s. r., 
Isidro Bonavia— 
16295 alt . 20 o. 
con las ESENCIAS d e A u a 
más finas» n * » 
EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PAfiUELO 
De venta: Droguería Johnson, Obispo. 30, esq. a A guiar 
Ingleses y Franceses 
Se avisa por este medio a los señores sastres y al público, que " L a 
Casa Revuelta," Aguiar 77 y 79, acaba de recibir el m á s completo sur t i -
do de casimires ingleses y franceses para la temporada de invierno: cons-
tituyen la úl t ima expresión de la moda y se detallan, como siempre, a 
precios bara t í s imos . 
NOTA:—Esta casa no tiene ropa hecha, ni hace trajes por medida, 
es decir, no hace competencia a las sas t re r ías . 
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p a r a F ' á r v u l o s y IVI i fi o s 
l ^ ° C a s t o r ¡ a es un sul^stitiito inofensivo del ICIixir Pa regó r i co , Co^^ 
fliales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Mor-
fina, n i n i rguna otra substancia na r có t i c a . Destruyo las Ijombrices y 
q u í t a l a Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. A l i v i a los Dolore's 
de la Dentieión y cura l a Cons t ipac ión , l legular iza el Ks tómago y log 
Intestinos, y produce im sueño na tura l y saludable. Ks la Panacea de loa 
Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F i e t c h e r 
H A B A N E R A S 
D o m i n g o s d e M i r a m a r 
Ninguna fiesta ayer. 
Pasó el domingo, de la m a ñ a n a 
a la tarde, entre la agitación de las 
elecciones. 
E l paseo estuvo animado. 
Y luego, por la noche, llenaba el 
público los teatros, los parques, las 
grandes avenidas. 
E l Malecón, durante la retreta, era 
un desbordamiento... 
Y radiante de a legr ía Miramar, ba-
jo la serenidad de una noche clara 
y fresca, era una gloria. 
No quedó un solo pa-lco vatno. 
Lo mismo que en el patio no se 
veía desierta ninguna de las mcsi-
tas. 
Fué deliciosa la velada. 
Las señoras reunidas anoche en 
Miramar confirmaban con sus toile-
ttes el cambio de estación. 
Así también los caballeros. 
E l traje de dr i l blanco, que ha i m -
perado este verano sobreponiéndose a 
los convencionalismos de otros t iem-
pos, estaba en minoría insignifican-
te. I ém 
¿ Quién se viste ya de blanco ? 
N i Truf f in 
Las noches úl t imas , con el descen-
so de temperatura, han hecho el smo-
king obligatorio. 
Vuelven los vestidos con adornos de 
skungs y vuelven los sombreros con 
el penacho de aigrettes. 
Más de una capa veíase anoche en-
tre aquel desfile de damas a la ter-
minación de la velada. 
Esta rachita invernal llega como 
preciada ocasión para lucimiento de 
toilettes femeninas. 
¡Cuántas se admiraban anoche! 
Y ya, pasando a reseñar la concu-
rrencia, ha ré mención de un grupo 
de clamas primeramente. 
Lo formaban Mercedes Romero áe 
Arango, Nena Ariosa de Cárdenas , Pi-
larci tá Ponce de Valiente, Amparo 
Junco de Bolívar, María Luisa Lasa 
de Sedaño, Flora Ruiz de Kohly y Ma-
r ía Luisa Menocal de Argüel les y su 
hermana Ana María. 
Eloísa Febles de Pasalodos con 
una sobrina, Paquita Morales, señori-
ta tan bella como graciosa. 
Mrs. Morales de los Ríos. 
Teté Berenguer de Castro y Eu-
^enita Ovies de Viur rún en uno de 
los palquitos de la galer ía alta. 
Del sábado. 
Hay tres notas s impát icas . 
Una boda en Jesús del Monte, el bai-
le del Country Club y un bautizo que 
se tradujo en fiesta. 
Hablaré primero de la boda. 
No es otra que la de Adriana Ve-
ga, la gentil y bell ísima señori ta , y 
el correcto y simpático joven Ignacio 
Tamayo, tan conocido como estimado 
en las esferas judiciales. 
En la parroquia de la populosa ba-
rriada, y con las bendiciones del Mon-
señor Menéndez, unieron para siempre 
sus destinos Adriana e Ignacio. 
Estaba preciosa la novia. 
Vestida, prendida y peinada con ad-
irable gusto; el ramo de manos que 
lucía, del ja rd ín E l Fénix, era de con-
• elegante y ar t ís t ica . 
La señora madre de la novia. Cari-
dad Morejón de Vega, y el padre del 
novio, señor Donato Tamayo, fueron 
los padrinos de la boda. 
Testigos. * 
Fueron por parte de la desposada 
el general José Fernández de Cas-
tro, el doctor Edilberto Navarro y el 
licenciado Alberto Delgado. 
Y por el novio: el Gobernador Pro-
vincial, don Pedro Bustillo, el doctor 
Evaristo Iduate y el simpático coronel 
Ignacio Lamas. 
Numerosa era la concurrencia. 
Descollaban entre ésta las herma-
nas de la novia, Herminia y Esther, 
a cual de las dos m á s bonita y m á s 
graciosa. 
Mme. Boulanger y Consuelo Ca-
ralt de J iménez Rojo. 
Angeles Mesa de Hernández , Con-
suelo Rebato de Mañach, Esther Ca-
no de Suárez, María Antonia Mata 
de Adams, Piedad Jorge de Blanco 
Herrera, María Luisa Peralta de 
Moenk, Cuca Rebato de Ortiz, María 
Romero de Vieites, Amelia Maza de 
Martínez, Mercedes Almeyda de Ro-
dríguez Feo, Ofelia Zaldívar de Ló-
pez Senén, Aurelia Marur i de Alva-
rez, Nicolasa Zavala de Llerandi y 
la interesante señora Consuelo Goas 
de Bouza. 
Antolina Culmell, la joven viuda 
del general Rafael de Cárdenas , siem-
pre tan bella, tan graciosa. 
Tres jóvenes damas. 
Sarah Maribona de Hevia, Enr i -
queta Comesaña de Comas y Rosali-
na del Cueto de González. 
Y en una de las mesitas del par-
terre, destacándose por su belleza y 
elegancia, la distinguida esposa del 
doctor Jover. 
Señori tas . 
Las de Moenk, María Luisa y Ol-
ga, las dos graciosas hermanitas. 
Florence Steinhart, Charito Meno-
cal y Nena Kohly. 
Julia y Elena Sedaño. 
Rosita Rodríguez Feo, Estelita 
Mart ínez, Nena Adams, Caridad He-
rrera, Juanita Culmell, Esperanza 
Irizar, Odilia Martínez, Hortensia 
Erdmann, Amali ta Anglada, María 
Amelia Reyes Gavilán, Anais Centu-
rión, Rosa Hernández Mesa, Eulalia 
y María Teresa Juncadella, Ofelia 
A l va r ez . . . 
Diana Adams, tan linda. 
Y ya, por últ imo, dos criaturas tan 
encantadoras co María Luisa Solís y 
Conchita Bouza. 
La emocionante película de la epo-
peya napoleónica llenó el programa 
de la noche amenizada por las selec-
tas audiciones del terceto de Mira-
mar. 
A propósito del terceto se me hizo 
anoche una petición que cumplí f ie l -
mente t ras ladándola al maestro Mom-
pó. 
¿ P o r qué no organizar, aunque fue-
ra necesario un refuerzo de elemen-
tos art ís t icos, un concierto en toda 
forma ? 
Ofreciendo éste, como es consi-
guiente, en velada extraordinaria. 
Cuántos ser ían a celebrarlo! 
La primera está p róx ima a con-
traer matrimonio con un hijo del Mar-
qués de Almeira. 
Una de las bodas de Noviembre. 
En un elegante appartement del ho-
tel Sevilla pasan los novios del sába-
do los días primeros de su luna de 
miel. 
¡Qué ojalá sea interminable! . . . 
* * • 
¡Cuántas notas m á s ! 
Pero que tengo que reservarme para 
las Habaneras de la edición inmedia-
ta. 
No hay más espacio h o y . . . 
Enrique F O N T A N I L L S . 
LA CASA QUINTANA 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyer ía fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los art ículos. Muchas novedades. 
Cindros y lámparas 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
[ t o d o s s a n t o s 
P i d a l o s e x q u i s i t o s P A N E L L E T S , H U E S O S D E 
S A N T O S , B U Ñ U E L O S d e V I E N T O , V E L I T A S 
E T C . C o n f e c c i o n a d o s e s p e c i a l m e n t e p a r a e s t o s 
d í a s . V e a e n n u e s t r a s v i d r i e r a s e l s u r t i d o m á s 
e x t e n s o y v a r i a d o . 
"LA FLOR CUBANA", Galiano y San José 
A B A N I C O " C A S C A B E L ' 
U L T I M O M O D E L O D E L A T O E M P R A D A 
Este precioso abanico tiene figuras de gato o perro y en el collar lle-
ra sobrepuesto un cascabel, cuyo sonido resulta agradable al abanicarse. 
Todos están pintados a mano y valen desde 75 centavos a $1.25 se-
gún sean para niños o señoras. 
^ B A Z A R I N G L E S " S E D E R I A . G A L I A N O , 2 7 . 
C 4512 alt 2-28 
e c t á c u l o s 
PAYRET.—Don Juan Tenorio. 
POLITEAMA.—Don Juan Tenorio. 
AZCUE.—Cine y Variedades. 
HEREDIA.—Cine y Variedades. 
MARTI.—Don Juan Tenorio y Te-
norio musical. 
A L H A M B R A . — E l Patria en Es-
paña ; Don Juan Jolgorio; La Puer-
ta del Bohío. 
GALATHEA.—Prado y San José. 
En l a . tanda: "La Usurpadora."— 
En 2a. tanda: " E l Sacrificio."—En 
3a. tanda: "La Usurpadora." 
Madamoíselle María Dolly 
O b i s p o , 7 8 T e l é f . 7 7 1 2 
Después de muchos contratiempos, 
pudo llegar a Pa r í s , la señori ta Do-
l ly , conocida por todo nuestro mun-
do elegante. 
En Pa r í s estuvo una semana, re-
gresando a esta capital, después de 
haber obtenido un gran surtido de 
sombreros último modelo, para nues-
tro Invierno, así como también trajes 
y art ículos de fantas ía , todo de últi-
ma novedad. 
A l darle la bienvenida a la seño-
r i ta Dolí, la felicitamos por su gran-
dísimo triunfo. 
C 4454 15-21-0. 
Áígo que debe saberse sobre el 
E l único medio de destruirlo para 
siempre es la "Electról is is ." Su apli-
cación no ofrece peligro alguno. 
Es dolorosa cuando no ha sido 
aprendida y practicada bajo la direc-
ción de un especialista. A toda perso-
na interesada, se le e x t r a e r á un nú-
mero determinado sin costo alguno, 
para que pueda observar los resulta-
dos. U n vello es tá muerto, cuando su 
extracción se hace sin sentirse. 
Los granos y espinillas desapare-
cen ráp idamente por medio del ma-
saje. 
Anuncie siempre un día antes su 
visita y se le da rá hora. Tel. A-7511. 
Campanario 140, (entre Salud y Dra-
gones.) 
C4417 alt. 15-16. 
e o s 
Ultimos modelos 
de París, acaban 
de recibirse en la 
M \ W DE BLANC 
OBISPO, 99. 
Teléfono A-3238 
C 4591 al t 4-2 
^ C A F Í C O N C I E R T O 
M E R C U R I O 
V A U D E V I L L E 
Z A N J A , N U M E R O 3 5 
S a l ó n d e b a i l e . — F u n c i ó n 
d i a r i a — A b i e r t o t o d a l a 
N O C H E 
c. 4424 S0-17-O 
V I N O ^ E n i o í X ^ E R R Í ^ 
DE CARLOS ERBA 
Es un enérgico reconstituyente, tó-
nico general. 
Es de sabor agradable. 11 
Departamento deSanidad 
Angel María Revoltos, 74 años. Be-
neficencia, Enteri t is ; Mario Potts, 4 
meses, San José 127. Meningitis; 
Fabiana Reyes, 84 años. Concordia 
29. Cardio esclerosis; Al ic ia Crespo, 
3 años. Animas 20. Eutuosepsia; N i -
casio Cayro, 82 años, San Felipe. 
Cardio esclerosis; Luis Guzmán, 52 
años. Quinta del Obispo. Lesión car-
diaca; Isabel Pacheco, 20 años. Es-
pada 134. Apendicitis; Pedro Fer-
nández, 52 años, Iliquisidor 24. Pe-
r i toni t i s ; Luisa Leiva, 10 días . A n i -
mas 120. Meningitis; Aurora Vales, 
1 año, Velazco 19; José González, 2 
meses. Ancha del Norte 107. Atrep-
sia; Cecilio Castañeda, 54 años, Es-
peranza 8; Mar ía Valdés, 42 años. 
Industria 8. Ar te r i a esclerosis; Filo-
mena Montero, 69 años, Puentes 
Grandes. Miocarditis; Anselmo Pé-
rez, 47 años, JoVellar 9. Ulcera del 
es tómago; Lorenzo Domínguez, Hos-
pi ta l númei-o 1. Tuberculosis. 
NO RESPETA A LOS MUERTOS 
Par t ic ipó Francisco Fernández 
Santa Emilia, de Infanta 50, que su 
cuñada Victoriana BoriDo, insulta la 
memoria de su ya difuntos padres. 
HACIENDO DULCES 
El dulcero Francisco González Ro-
dr íguez, de Monte 345, sufrió quema-
duras en el pie derecho al caerle en-
cima una paila de a lmíbar caliente. 
M A L GINETE 
A l caei-se de un caballo que cabal-
gaba por el paradero de los t ranvías 
del Príncipe, se causó lesiones me-
nos graves, Angel Domínguez Otero, 
de Carlos I I I , 84. 
C a m i s e t a s , M e d i a s y C a i c e t i n e s . 
E l n u e v o d e p a r t a m e n t o q u e f u n c i o n a e n e s t a c a s a , d e d i c a d o a t e j i d o s d e p u n t o , p u e d e 
o f r e c e r a l p ú b l i c o e l m á s e s p l é n d i d o s u r t i d o e n c u a n t o a c a l i d a d e s , a l t a e l e g a n c i a , v a r i e -
d a d d e e s t i l o s , y b a j í s i m o s p r e c i o s q u e p u e d a e n c o n t r a r s e e n t o d a l a R e p ú b l i c a , e n 
C a l c e t i n e s , M e d i a s y C a m i s e t a s . 
A d a m a s y c a b a l l e r o s i n t e r e s a v i s i t a r n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e T e j i d o s d e P u n t o , e n l a 
s e g u r i d a d q u e e n c o n t r a r á n e n é l c u a n t o p u e d a d e s e a r e l g u s t o m á s e x i g e n t e . 
" E L E N C A N T O , " G a U a n o y S a n R a f a e l . 
T e l é f o n o s A - 5 6 9 1 : R o p a b l a n c a . C o r s é s , C i n t a s y T i r a s b o r d a d a s . A - 7 2 2 1 : O f i c i n a s , E n c a j e s y D e p a r t a m e n t o s d e C o m p r a s . 
A - 7 2 2 2 : T e j i d o s , m e d i a s , c a m i s e t a s , p a ñ u e l o s , a l e m a n i s c o s y m o d a s . 
'*jr^&.wjr*&Wjrjr**jr*Mjr&jr&jr&jr*Mjrjrjr********************************** 
Una valiosísima colección de pin-
turas al óleo, de verdadero mér i to , 
ofrece al público E L ARTE, Galiano 
118, donde tiene establecida una expo-
sición permanente de cuadros. 
Hay paisajes, marinas, flores, f ru -
tas, etc., bellísimos, de excelentes ar-
tistas. 
Todo comprador es obsequiado es-
pléndidamente. 
Recomendamos una visita 
" E L A R T E , " Galiano 118. 
Se retocan cuadros al óleo. 
L 4601 - altí- - 3-2 
A . G . A n g a r i c a 
San Rafael, 67 Telina. A-2993 
En esta casa encont rará usted un 
;ran surtido de muebles de todas 
clases, entre ellos los hay Colonial, 
Modernista, Luis VX, Inglés y otros 
estilos. También se construyen mue-
bles al gusto del marchante, por d i -
fícil que sean, a precio de fábrica. 
15519 30 u. t . 
La Femme Chic 
¡POK F I X H A L/IiEGADO! 
Su agente exclusivo para la Isla 
acaba de recibir el número de Octu-
bre. 
La única revista de modas que se 
publica hoy día en Par ís . Trae mo-
delos admirables. Pidánsela . 
JOSE A I j B E I í A 
Librer ía ILas modas de Pa r í s . 
Belascoaín, 32B. Teléfono A-5893. 
HABANA 
C 4514 3-29 
ti Templo de La Caridad 
Estado de la recaudación iniciada 
en la revista "Bohemia" para las 
obras del templo a la Virgen de la 
Caridad: 
M . A . 
Suma anterior. . . 
José .Zardón 
Je sús Rato 
Diego y Hermano. . . 
La Casa Grande. . . 
Serafín López . . . . 
Dolores Rojas 
Dr. J. M . Fe rnández . 
López y González. 
Rafael Guerrero. . . 
Antonio Sablun. , . . 
Manuel Callejas. . . 
Una cristiana 
Una devota • 
Una devota 
Una cristiana 




















Suma anterior. . 
La Garan t í a . . . . 
Vi rg i l io Santiustc. 
La Sucursal. . . . 
María Miré . . . . 
Cecilio Noble. . . . 
Serafín Daniel . . 
Laura C 
Emilia Ferrer. . . 
Emil ia García . . . 
Luis Mar t í n . . . . 
Servando Soler. . . 
La Casa Grande. . 
La California. . . . 
José Barcia. . • . 
López y Rodríguez. 




















Suma. . . • $ 1,444-75 
(Continuará.) 
S U C E S O S 
U N PAR DE ZAPATOS 
Perfecto Veloso García, sin do-
micilio, fué remitido al Vivac, por 
haberle hux-tado un par de zapatos 
a José González López, de Calzada 
número 30. 
GINETE LESIONADO 
A l caerse de un caballo que mon-
taba por la "Ciénaga" sufrió lesiones 
leves, Ernesto Izquierdo Ferrer, veci-
no del Crucero de la Ciénaga. 
DE L A C A M A 
Mateo Díaz Veliz, de Moreno letra 
B, se causó varias lesiones de pronós-
tico leve que se causó al caerse de 
una cama en su domicilio y en la cual 
dormía. 
DE " G U A G U A " 
Gumersinda Pedroso Montalvo, de 
Je sús del Monte 559. fué detenida por 
el vigilante 892 por haberse negado a 
pagar cinco centavos importe de un 
viaje que hizo en la guagua número 
559, que conducía Santiago Luego Lá-
mela. 
E N "APOLO" 
Benito Tijera Sánchez, de San Be-
nigno 24, fué detenido por haber sos-
tenido una reyerta en el teatro "Apo-
lo" con otro individuo que logró fu -
garse. 
U N PORTAMONEDAS 
Ar tu ro Benítez Ferrada, de Some-
ruelos 3, fué remitido al Vivac, por 
haberle hurtado un portamonedas con 
tres pesos plata a Luis Torruellos Ru-
set, de San José 3. 
TRES COSTILLAS 
Denunció Efigenia García García, 
de Desamparados 20, que Hilario Cruz 
de Damas 63, la ha amenazado con 
romperle tres costillas. 
TIRO A L BLANCO 
Luis Esteba García, de Cerro 833, 
sufrió una herida menos grave por 
proyectil de arma de fuego en la re-
gión malar izquierda, que dijo se cau-
só al ser alcanzado casualmente por 
un disparo, en el t i ro al blanco sito 
en Egido 185. 
E N U N A C I U D A D E L A 
Las vecinas de la cindadela sita en 
8 y 25, Gumersinda Castellanos y 
Mercedes Gorrondona, fueron deteni-
das por el vigilante 857, por estar 
escandalizando. 
CORTANDO Y E R B A 
E l menor Santiago Valdés, de 33 y 
L , se causó una herida incisa en la 
mano izquierda, cortando yerba con 
un cuchillo en su domicilio. 
DE L A C A M A 
La sirvienta Filomena Sánchez 
Mart ínez, de 17 número 52, se pro-
dujo lesiones menos graves al caerse 
de un t ranv ía en G y 23, lo que suce-
dió por imprudencia del conductor. 
ENCARGADO ACUSADO 
E l encargado de la cindadela sita 
en Antón Recio 38, Francisco Gon-
zález Pérez , fué acusado por su i n -
quilino José Macichal Cabrera, de 
coacción, consistente és ta en obligar 
a González a que introduzca en su 
cuarto la batea y el fogón. 
E L FONDO D E L CUARTO 
Manifestó Rosendo Nova Fresas, de 
Reina 123, que Dolores López, de Rei-
na 111, se niega a devolverle $10-60 
impoi'te del fondo de una habitación 
que ocupaba en casa de Dolores. 
CON U N A B A R R E T A 
A l darse con una barreta y con la 
cual trabajaba en Monte y Figuras, 
sufrió una contusión en la región 
T E M I N A " 
La Casa de Modas de PRADO, 96. 
L E O F R E C E A V D . , S E Ñ O R A , 
V e s t i d o s y S o m b r e r o s 
r e c i b i d o s d e P a r í s . 
N o p i e r d a l a o p o r t u n i d a d d e v e r 
t a n e x c e l e n t e s m o d e l o s . 
E g r e t s , P l u m a s y F a n t a s í a s 
P r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
C o m p r u é b e l o p e r s o n a l m e n t e . 
C 4611 1-2 
Hemos recibido los Sombreros 
Modelos, Vestidos, Blusas y Flores 
" A U P E T I T P A R Í S " 
OBISPO, 98. Tel. A-3124 
C 4613 3-2 
Las modas en sombreros de s e ñ o r a s 
A " E L SIGLO X X " acaban de llegar las ú l t imas novedades, france-
sas, en plumas, aigrettes, f an tas í a s de plumas, así como Plumas de H E -
E O N y muchas novedades para la confección de sombreros. 
Las damas que deseen verdaderas novedades en sombreros, las en-
con t ra rán solo en " E L SIGLO X X . " 
Las ú l t imas , las m á s finas, las m á s bonitas. También han llegado 
los modelos de formas de terciopelo. 
" E l S i g l o X X 9 9 - G a l i a n o , 1 2 6 
C A S A E S P E C I A L D E F L O R E S Y P L U M A S 
C 4539 alt 2-31 
tenar izquierda, Enrique Lorenzo y 
García, de Animas 121. 
DOS M A M P A R A S 
En la casa sita en San R a m ó n 8, 
de la propiedad de Luis Suárez Cas-
tro, de Agui la 25, se llevaron dos 
mamparas, que estima en veinte pe-
sos americanos. 
La casa es tá desalquilada. 
¡VAYA U N BOBO! 
Manifestó Blanca Garidía Manca, 
de J e s ú s del Monte 450, que un i n -
dividuo conocido por Juan " E l BOBO" 
se apropió un peso plata que ella le 
en t regó para que le trajera unos efec-
tos de la bodega. 
CON U N ESPEJO 
Antonio Machado Sánchez, de F l - i 
gueias 94, sufrió una herida incisa. 
en la mano derecha ál caerle encima; 
un espejo grande. 
Regalo a las Damas 
L A D I R E C T I V A d e l a ú n i c a e i m p o r t a n t e r e v i s t a d e l h o g a r r e d i t a d a e n c a s t e -
l l a n o , e n t o d o e l m u n d o , 
REGALA, A CADA SEÑORA, 
u n e j e m p l a r d e s u ú l t i m o n ú m e r o , L I B R E D E T O D O G A S T O , s i e m p r e q u e se 
s i r v a n s o l i c i t a r l o — a n t e s d e l 10 d e N o v i e m b r e — p o r m e d i o d e l C u p ó n a d j u n t o . 
L A R E V I S T A D E L H O G A R 
no h a b l a d e l a g u e r r a , p e r o s í d e l b i e n e s t a r y a r m o n í a d e l hog-an. C o n t i e n e t o d a s 
l a s n u e v a s m o d a s d e l a e s t a c i ó n e n t r a n t e . 
C U P O N 
APARTADO NUM. 1344 
S e ñ o r e s : HABANA. 
E n c o n f o r m i d a d c o n s u o f r e c i m i e n t o l e s r u e g o e n v í e n u n n ú m e r o , g r a t i s , d e s u 
R e v i s t a , a l a d i r e c c i ó n s i g u i e n t e : 
Nombre y apelido , 
Cale 
C 461( a l t 2-a 
P A G I N A S E S S 
D I A R I O D E L A M A R I N A N O V I E M B R E 2 O E 1 9 1 4 
P R O F E S I O N E S 
I N G E N I E R O S 
J£F£ DE F;\eiljGaCI3il 
Ingreniero-químico, rec i én llega-
do, ofrece sus servic io» . T^irgia 
p á c t i c a en el P e r ú . Especial idad 
en granulada blanca. Hendimien-
tos garantizados. E s p a ñ o l , f r a n c é s 
e ing lés . Dirigirse: Enr ique V a n 
Hoorde, Hotel " E l Central ." O'Re i -
lly. Habana. 
15246 28 o. t. 
M E D I C O S 
Doctor G. Casariego 
Consultas de. 12 a 1 y de 3 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
altos. 
V í a s nrinarlaí!. Cirugía. 
Especial ista de la Escue la de 
París—en v í a s ur inarias—y de la 
Casa de Salud "Covadonga." 
C. 4302 26.—CD. 
Doctor Hernando Seguí 
C A T E D R A T I C O D E DA U N I -
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ TOIDOS 
Prado n ú m e r o 38, de 12 a, to-
dos los días , excepto los domingos-
Consi-.ltas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, m i é r c o l e s y 
viernes a las 7 do la m a ñ a n a . 
C 430V 26 7 o. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínicc de venéreo y sífl^ 
lis de la Casa de Salud "La Benéfi-
ca/' del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
series. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A 
4150 1 o. 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos . Especialis-
ta del Centro Gallego y del Hospital 
N ú m e r o L Consultas de 2 a 3 en San 
Rafael n ú m . 1, entresuelos. Domic i l i a 
31. antra B y G. Te lé fono P-3Í1». 
D R . J O i E A . F R E S N O 
Catedrát i co por pos ic ión de la F a c u l -
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
p'tal N í im. 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 T e l é f o n o A-4544 
S E AXíQUIIíAN t/OS HERMO-
SOS y modernos altos de Composte-
la, 14 5, frente a l Colegio de B e l é n , 
propios para numerosa familia. 
16240 10 n. t. 
NAVE CEMENTABA 
Se alquila una, en Arbol Seco y 
Maloja, al fondo del Paradero de 
Comcha, propia para un garage o 
cuaiqier industria. Franc i sco P e -
ña'lver. Arbol Seco y Maloja. T e l é -
fono 2824. 
16320 12 n. t. 
S A N M I G U E D , 210, B A J O S , Y 
San Miguel, num. 210-B, altos. Se 
alquialn estas r e c i é n construidas y 
elegantes casas. Precio m ó d i c o . I n -
forman: Cafó " L a F lor ida ," Obis-
po y M ó n s e r r a t e . L laves : v idriera 
deil ca fé "Tacón", San Miguel y Be-
l a scoa ín . 
16312 5 n. t-
V E D A D O , D H V E A . P A R A E D 
primero de Diciembre, queda deso-
cupada una gran casa, en l a Línea , 
del paradero de Lourdes hacia l a 
Habana, con todas laiS comodida-
des para faimilla de gusto. Tiene 
un inmeaiso j a r d í n que ocupa todo 
lyi solar, con frutales, cenador, etc. 
Aparte de la casa tiene caballe-
rizas y cocheras, y a d e m á s un buen 
grarage. Info-rmes del precio, etc.; 
M a l e c ó n , 75, de 12 a 5-
16325 5 n. t. 
S E ADQUIDA d a o a s a SUA-
rez, 52, de gran capacidad, en muy 
buen estado, punto comercial; tie-
ne todos sus servicios y está, a me-
dia cuadra de los t ranv ías . Infor-
man en la misma. 
16175 '6 n. t-
S E ADQU1DA D A E S P D E N D I D A 
y bien situada casa, calle 4, esqui-
na a 15, con ocho habitaciones y 
dos de aseo, cuatro cuartos para 
criados, garage y caballerizas. Pue-
de verse a todas horas. Informes en 
la misma o en l a locer ía " L a A m é -
rica." Galiano, 113. Te l . A-3970. 
1 5 9 6 r> 4 n. t. 
S E A D Q U I D A N , E N 8 O E N T E -
nes, los altos de la casa Nepturio, 
n ú m . 206, esquina a M a r q u é s Gon-
zález, a una cuadra de B e l a s c o a í n ; 
se componen de 6 departamentos, 
es casa moderna, muy fresca y 
muy buena vista; se prestan para 
dos familias, l^a llave en la car-
n icer ía , y p a r a m á s informes en 
la Calzada Infanta , n ú m . 42, anti-
guo. T e l é f o n o A-8301. 
15978 12 n. t. 
I 
Especial ista en las enfermedades j 
genitales, urinarias y sífilis. Lod trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el cistoscopio. S e p ¿ -
rr.ción de la orina de cada rifaónL Con-
Bidtas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
mc^dia a 6. T e l é f o n o F-1345. 
4157 1 o. •¿r¿rJTjr&JTJF ¿r ¿̂r ^JT^w.r&M* *w.rt 
O C U U S T A S 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
O C U D I S T A 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
$1-00 a l mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : do 3 a 5. 
San N i c o l á s , 5 2 . — T e l é f o n o A-8C27 
. . . . . 5 n. t. 
A B O G A D O S 
mm \m\ \ mm 
A 3 O a A O 0 Y N O T A R I O 
Telefono A-4159. 
Empedrado, 30, (altos.) 
E r a s m o R e g i i e i f e r o s 
Gustavo A onso Castañeda 
I s i d o r o C o r z o 
ABOGADOS 
Prado, 62, esquina a Colón. 
Teléfono A-3547 
15396 21-n-t 
n i . ( UvN F A B R I C A D A , S E A D -
quila la casa Compostela, 179, con 
esquina a P a u l a ; los bajos para to-
la clase de establecimientos y unos 
hermosos y amplios altos; se alqui-
la toda o por separado. Informes: 
P a u l a y Compostela ,café . 
15869 3-n-t 
S E A L Q U I L A N : U N A C A S I T A y 
dos departamentos altos, dos cuar-
tos, sala, b a l c ó n y todo su servicio 
independiente y un gran local pa -
ra matrimonio. Se dan baratos. 
Zanja , num. 128-A, entre A r a m b u -
ro y Hospital. 
15893 3-0-t 
S E A L Q r i L A , E N O C H O O E N -
tenes, el bonito y c ó m o d o piso a l -
to de la casa de Apodaca, 43, sala, 
comedor, tres cuartos, etc. A dos 
cuadras del Campo de Marte. I n -
formas: Suárez , 17-
15941 4 o t. 
S O L I C I T U D E S 
S E N E C E S I T A N 
M a n e j a d o r a , p e n i n s u l a r , 
soltera, de 20 a 30 a ñ o s ,se nece-
sita en Reina , 131, 2o., piso, dere-
cha- 16152 2 n. t. 
E L O Y E S T B A B A 
V I S A L E S . 
Pase a recoger a l correo una car-
ta que le escribe un amigo suyo de 
la Habana , que ignora m á s deta-
lles de su d i r e c c i ó n . ' 
16152 2 n. t. 
de tienda, mixta, que conozca los 
giros do f e r r e t e r í a y loza, que sea 
conocedor del mostrador, y qu» 
tenga de p r á c t i c a do cuatro a sois 
a ñ o s , sin ser mayor de 2 0 a 2 3, se 
necesita, p a g á n d o l e buen sueldo, en 
casa de porvenir para personal ap-
to. Dirigirse por correo a s e ñ o r 
J u a n Pérez . Apartado n ú m e r o 19 8. 
15858 2 n t. 
SE SOLICITA UNO, PARA MA-
YORDOMO DE U N INGENIO, CON 
EXPERIENCIA DE INGENIOS Y 
B U E N A S REFERENCIAS. DIRIJA-
SE A L APARTADO NUMERO 77, 
H A B A N A . 
15,760 9-n.t. 
C R I A D A 3 
P a r a transportar el equipaje l la -
men a l R A P I D O , Agencia de trans-
portes en carros a u t o m ó v i l e s . T e -
l é f o n o A-5462. H a y m á q u i n a s de 
paseo. 
14352 4 n. t. 
S E S O L I C I T A N Agentes para la ven-ta de Acciones . E s t o es una M I N A D E O R O para un h o m -bre trabajador. " U N I O N O I L C o ; * 
S . A . 
Apartado 1008 
H A B A N * 
15409 10-n-t 
S E O F R E C E N 
J O V E N , A S T U R I A N A , U E C I E N 
llegada de Oviedo, sin pretensiones, 
desea colocarse p a r a cr iada de m a -
no, para un matrimonio solo sin 
n iños , o una o dos s e ñ o r a s solas; es 
m a g n í f i c a para la l impieza; prefie-
re sean c a t ó l i c a s ;sabe muy bien su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n : Bernaza , 
54, fruter ía . 
16209 7 n.t. 
B L A N C O , 11. S E A L Q U I L A , E N 
34 pesos. Sala, comedor, cuatro h a -
bitaciones, cocina, pisos de mosai-
cos y oerviclos moderno- L a llave 
al lado. 
13819 2-n-t 
D E S E A . C O L O C A R S E U N A S E -
nora, de mediana edad ,para m a -
nejar un n i ñ o o p a r a cr iada de ma-
I no ;no frieg'a suelos; tiene buenas 
I referencias. In forman: Galiano, 
\ 126, altos, entrada por Salud, de 
12 a 3, y en el Vedado, calle 10, 
num. 91, moderno. • 
16214 3 n. t. 
L O S A L T O S D E V I R T U D E S , 128, 
antiguo, se alquilan en ocho cente-
nes, con cuatro cuartos ,sala, sale-
ta, dos inodoros. L a llave en la es-
quina. Informes en Animas , 113, 
altes . 15826 2-n-t 
U N A J O V E N , C A S T E L L A N A , S E 
c o l o c a r í a de c a m a r e r a en un hotel; 
sabe co.cer bien a rnano y a m á q u i -
na; es fina "y de excelente educa-
c ión. Referencias: Villegas, 58, 
café . 
16191 2 n t. 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o 5 7 
A 3 0 G A D 0 
Buíels: Cuba, 4 1 Teláíona A-.5331 
4152 1 o. 
I c é . Alvarez Escoliar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. Da J a 5. Te lé fono 
A-7347. 
4153 1 o. 
C A S A S Y P I S O S 
A L T O S M A G N I F I C O S 
con sala, comedor y tres cuartos. 
Casas acabadas de fabricar. 
Calle Velázquez 26 y 28 
entrt Infanta y Cruz del Padre, a 
una cuadra de la esquina de Tejas 
Pueden verse de' 9 a 12 y de 3 a 
6. Informan a todas horas en 
O'Reil iy, 61, A l m a o é n de Mús ica . 
L O C A L D E E S Q U I N A 
h e r m o s o y m u y e c o n ó m i c o 
propio para cualquier comercio. 
Galle Kelázqüez, número 26 
a una cuadra de la esquina de T e -
Jas. Puede verse de 9 a 12 y de 
L « Sr. Iriforrna'n a todas horas en 
O'Reiliy, 61, A l m a c é n de Mús ica . 
1613:< 3 n .t. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S V i r -
tudes, 9 8, sala, saleta y 2 cuartos 
y o e m á s servicios, nueva; en la 
bodega l a llave, 7 centenes. P a r a 
tratar: San Benigno, 16, J e s ú s del 
MoTDb©. 16301 4 n t 
En Belsscoain y Corrales 
S E A L Q U I L A ÜJff G R A N D I O S O 
TX>CAL P A R A ESTABLÍECT-
M I E N T O . I N F O R M E S : H O T E L 
D A B A N A , A T O D A S H O R A S . 
A n t i g u a c a s a " E l C a -
b a l l o A n d a l u z " , T e n i e n -
t e R e y y A g u i a r . G r a n 
¡ o c a l p r o p i o p a r a a l m a -
c é n ; c a p a c i d a d : 1 , 2 0 0 
m e t r o s . T a m b i é n s e v e n -
d e n ü n o s a r m a t o s t e s . 
I n f o r m a r á n : 
1474! 
y , 36. 
5 n. 
Mit Geduld enaoyi meo alies!! 
Stirb n í c h t ohne uach E s p a ñ a zu 
reisen! 
^ o r $0.60 Cy. se le traduce una 
carta a e s p a ñ o l , a l e m á n , ing l é s , o 
f r a n c é s y se le escribe en m á q u i n a . 
M a t í a s Márquez,, Apartado 23, G u a -
nabacoa. 
14329 4-n-t 
H A B I T A C I O N E S 
H A B I T A C I O N , C O M I D A , L U Z Y 
t e l é f o n o para uno desde 5 cente-
nes; para dos desde 8 a l mes. Por 
día desde 50 cts., sin comida y un 
peso con ella. Aguiar , 72, altos. 
16280 6 n. t. 
A G U I L A , 162, E S Q U I N A A C o -
rrales. Se alquila el hermoso e h i -
g ién ico departamento del frente en 
el segundo piso, en 32 pesos mone-
da oficial, de m á s condiciones i n -
forman en la misma calle, 125, O 
en el bajo, bodega. 
16243 5 n. t. 
S E A L Q U I L A E N E L P I S O A L -
to, Maloja, 105, sala, recibidor, y 
dos o tres amplias habitaciones 
bien decorado, lavabos. L a insta-
lac ión con lu í . 
15922 5-nt-
P O S A D A " L A S D E L I C I A S , " Mo-
r r j , 58, entre C o l ó n y Trocadero, 
f í e n t e al p a r q ü e c i t o ; frescas e h i -
g i é n i c a s habitaciones. Precios m ó -
dicos. 16099 26 n. t. 
P A R A P R I M E R O S D E M E S 
h a b r á buenas habitaciones, a dos 
centenes, en los altos de Monte, 50, 
antes 34, casi esquina a Angeles,; 
t a m b i é n un s a l ó n , propio para dar 
comidas. 
16125 n. t. 3 
P O S A D A 
"DAS T R E S M A R I A S " 
L U J O S A S Y A S E A D A S H A B I T A -
C I O N E S A $1 P O R N O C H E 
B L A N C O , 28, A L T O S 
15702 25 n. t. 
ii AMERICA" 
Industr ia , 160, esquina a Barce lona 
Con cien lutbitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador e l éc tr i co . Precio 
sin comida, desde un peso por per-
sona, y con comida, desde dos pe-
sos. P a r a famil ia y por meses, pre-
cios convencionales. Te l . A-2 998 
15317 n. 
H A B A N A , 150. N U E V A O A S A 
de inquilinato. Habitaciones altas y 
bejas, frescas y ventiladas; a lum-
brado e l éc tr i co ; en la misma infor-
man y en Obispo, 40. 
14299 29 5-n. t. 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el DIARIO D E 
L A M A R I N A . 
¥ E N T i 
F I N C A S 
V E N D O C A S A S Y S O D A R E S E N 
todos los barrios de la H a b a n a y 
doy y tomo dinero en hipoteca. 
P u l g a r ó n , Aguiar , 72. T e l é f o n o 
A-5864. 
16280 6 n. t. 
S E V E N D E L A C A S A 
D E V E C I N D A D E S T R E -
L L A , 1 5 0 . I N F O R M A N : 
S A N M I G U E L Y E S C O -
B A R , A L T O S D E L A B O -
D E G A . 
14302 5-nt. 
U n a G r a n B o d e g a 
Se vende una bodega semialma-
c é n ; tiene de existencias tanto o 
m á s del precio que se le pide. Se 
da barata por que son dos socios: 
uno tiene que retirarse y el otro 
no puede quedarse solo; tiene con-
trato públ ico por seis años . Ofi-
cios, cafó "Central Marino", n ú m e -
ro 76, contiguo a la bodega de la 
esquina de Luz , de 8 a 10 y de 2 
a 4. 16063 3 n. t. 
SE VENDE 
una casa nueva, de alto y bajo, 
muy cerca de B e l a s c o a í n ; gana 12 
centenes. Precio: $7,500 oro espa-
ñol .Trato directo con el d u e ñ o en 
P a u l a y Egldo, c a f é , a todas horas. 
15107 19-n-t 
CASAS PARA FABRICAR 
San N i c o l á s , 6 x 19 metros. A n i -
l las, 6x24. Lagunas , 6-50x20. Cár-
denas, 6 x 28. Campanario , 7'50x28. 
Gervasio,' 6x22, Concordia, 0x20. 
Empedrado. F a c t o r í a , Manrique y 
varias más , en buenos puntos .Em-
píHlrado 47, J u a n P é r e z , do 1 a 4. 
T e l é f o n o A-2711. 
14832 13-n-t J U A N P E R E Z 
Empedrado , 47, de 1 a 4. T e l . A-3711 
P a r a comprar « sisas, a P E R E Z . 
P a r a vender casas, a P E R E Z . 
P a r a Comprar solaros, a P E R E Z . 
P a r a vender solares, a P E R E Z . 
P a r a comprar í l n e a s de eamno, a 
P E R E Z . 
• P a r a vender ílneas de campo, 
P E R E Z . 
. P a r a dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
P a r a tomar dinero en hipoteca, rt 
P E R E Z . 
IjOS negocios de esta ensa son 
serios y reservados 
14832 13 n. t. 
C a s a s m o d e r n a s e n v e n t a 
Acosta Lagunas, Perseverancia, 
Aguacate, Neptuno, Concordia, 
Manr'.que Campanario , San L á z a -
ro, Virtudes, J e s ú s María , San Nico-
lás, Leal tad, C á r d e n a s , San Rafae l , 
Amargura . L a m p a r i l l a y varias 
oíáS, F.mpe<lrado, 47, J u a P é r e z , 
de 1 a 4. T e l é f o n o A-2711. 
14832 13-n-t 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
Vendo varias, con establecimien-
to, ep buenos puntos, dando una 
renta del 10 al 12 por 100, algunas 
de ellas tienen contrato. E m p e d r a -
do, 47, J u a n P é r e z , de 1 a 4. Te -
lé fono A-2711. 14832 26 n. t. 
V E N D O , P R O X I M O P o b l a c i ó n , 
terrenos a 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 y 
50 centavos metro, en calzada tran-
vía ; tincas en i d é n t i c a s s i t u a c i ó n ; 
casas en todos lugares; vista para 
apreciar la verdad. Fac i l i to en to-
das cantidades para c o n s t r u c c i ó n 
en hipoteca y en otras formas o f r e -
ciendo g a r a n t í a s ; y tomo cantida-
des sobre casas, manzanas y terre-
nos en esta ciudad. Vedado y L a w -
ton; mucha g a r a n t í a ; buen Interés . 
Informes: L a k e , Prado, 101, agencia 
Vl l lanueva, de 12 a 6. 
14322 3 n. t. 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
SE V E N D E U N P U E S T O D E 
frutas por no entender el giro su 
d u e ñ o ; un mes de abierto. Se da 
barato. Oficios ,19. 
15943 4 o. t. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L O S L F J O S O S V V A L I O S O S ar -
matostes de vidriera que constl-
tuíaj i la farmacia y d r o g u e r í a " E l 
Amparo", se venden, en p r o p o r c i ó n , 
y con facilidades. T a m b i é n frascos 
para dispensario, b a t e r í a de porce-
lana fina bombeada, propia para 
adornos, etc. Dirigirse a Ignacio P . 
P é r e z , Escobar , 102 .altos, antiguo. 
16272 9 n. \ 
¡ ¡ L I Q U I D A C I O N ! ! 
Aprovechen ganga. Se real izan 
todas las existencais do la casa de 
P r é s t a m o s situada en Monte, 503, 
esquina de Tejas . E s t a casa, en lo 
sucesivo, se d e d i c a r á exclusiva-
mente a la c o n f e c c i ó n de muebles 
í lnos (modernistas) , motivo por lo 
que realiza las existencias que hoy 
tiene, lo mismo que prendas, ropas 
e i n ñ n i d a d de objetos. No olvidar-
se: Monte y Tejas . Franc i sco 
tJruelro. 
16236 28 n. t. 
D E N T I S T A S E I N D U S T R I A L E S : 
se compra un s i l lón dental y se so-
licita un socio' con p e q u e ñ o capi-
tal , p a r a explotar Industria. San 
Rafae! , 22, altos. 
16104 3 n t 
D E O G A S B O N 
Por solo $100 Cy. en sellos ro-
jos ,le enviaremos, a vuelta de co-
rreo, un elegante estuche de cuero, 
c o n t e n l é n d o una m á q u i n a de afei-
tar marca " U . F . R . Standard", 
tres cuchil las y un aparato perfec-
to para afi larlas Q. R i v a s & C a . , 
Monte, 3, Habana . 
15840 2-n-t 
HORROROSA I I Q U I D A C I M 
por traslado de local, se realizan 
todas las existencias en la casa 
de p r é s t a m o s L o s dos Hermanos 
situada en Aguila, 18 8, consisten-
te en prendas de oro y brillantes, 
y un surtido de cadenas de s e ñ o -
ras, que se realizan por la cuarta 
parte de su valor; en ropa de toda 
clase para s e ñ o r a y caballero y un 
inmenso surtido en muebles que 
detallamos a la mitad de su valor. 
V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . No olvi-
darse; L o s dos Hermanos , Aguila, 
188, esquina a Gloria . 
14707 n n. 
Se reparan Je todos los sistemas. 
No compre m á q u i n a s s in ver antes 
las que tengo. L a s hay de los ú l t i -
mos modelos. L u i s de los Reyes . 
T a l l e r : Mercaderes, 4. Avisos: T e -
l é f o n o A-1036. Compostela, 133. 
14433 5 n t. 
R U I D O S A L I Q U I D A C I O N D E 
M U E B L E S , J O Y A S Y R O P A S , en 
la casa de compra y venta t itulada 
la C A S A N U E V A , propiedad de los 
s e ñ o r e s , G U E K R E I R O Y L A G E s i -
tuada en la calle de M A L O J A , n ú -
mero 112, casi esquina a C a m p a -
narlo. Recomendamos a l púb l i co 
en general que nos visite y se con-
v e n c e r á de las ventajas que ofrece-
mos, lo mismo para comprar pa-
gando m á s los objetos que ningu-
na otra casa, y para su comodidad 
llame al t e l é f o n o A-7974. N O T A . — 
E l que presente este anuncio ob-
t e n d r á el 5 por 100 de rebaja en 
sl. compra. No olvidarse que es en 
la calle de Maloja, 112. 
14347 4 n. t. 
R O 
i 
En té rese de la nueva com-
binación y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A . 
P A R A L A H A B A N A Y R E P A R -
tos, facilito dinero; m ó d i c o inte-
rés , cualquier cantidad desde $500 
a $30.000; g a r a n t í a hipotecaria. 
Vendo casas a ties mi l pesos cerca 
B e l a s c o a í n . San Miguel, 80, de 9 a 
12. No a corredores. . 
15874 3-Ti-t 
DINERO EN HIPOTECA 
L e faciLto ^n todas cantidades, 
en esta ciudad. Vedado, J e s ú s del 
Monte y Cerro. H a . varias cantida-
de para el campo, en esta provin-
cia. Doy dinero sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado , 
47, de 1 a 4 .Juan P é r e z . T e l é f o r o 
A-2711. . • 
1489 3 14-n-t DINERO m HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de pla^n, cop toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L P . 
M A R Q U E Z , Cuba, 32, do 8 a 5. 
15452 11 n. t. 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la e d i c i ó n de 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
S U C E S O S 
Victoriano Díaz Pardo, denunció a 
la Policía que en ol tren de lavado si-
to en Rayo lí), le rompieron un sa-
co cue llevó a lavar. 
U N M A C H E T I N 
El vigilante 1222, detuvo a Pedro 
González Pardo, por escandalizar en 
Zanja y Escobar. 
El detenido portaba un machet ín 
por lo que fué remitido al Vivac. 
M A L SOCIO 
Manifestó Ar turo Valdés, de Manri-
que 65, que su socio de cuarto, Teó-
filo Urrut ia , le ha hurtado prendas 
por valor do ocho pesos y amenazán-
dolo con darle muerte. 
POR R E Ñ I R 
E l chauffeur Remigio Rodríguez, de 
San Miguel 191, fué detenido por el 
vigilante 245, por sostener una reyer 
ta con otro individuo que se fugó. 
C A S U A L M E N T E 
El menor Miguel Angel Fellesteros, 
sufrió lesiones leves al ser arrollado 
casualmente en Salud y Campanario, 
por la guagu i número 19. 
MENOR M A L T R A T A D O 
Francisco Suárez Fernández , de 
Arsenal 22, fué detenido por el v i -
gilante 685, por haber maltratado de 
obra al menor Alejandro Theche, de 
igual domicilio. 
' ' T Í T Í m l l T Í s 
A solicitud enviaremos gratuita-
mente, al recibo de un sello de dos 
centavos para el franqueo, un eltiSgan-
t ís imo catálogo de los nuevos estilos 
del corsé Bon Ton. 
Lleva espléndidas ilustraciones y f i -
gurines ejecutados por reputados ar-
tistas y su texto en castellano. 
Su tí tulo es: "Como embellecer su 
forma" y es in teresant ís imo para to-
das las damas. 
Dirigirse a " E l Encanto," Departa-
mento de Corsés, Galiano y San Ra-
fael. 
G. 4-28 
R R U A J E S 
S E V E N D E A U T O M O V I L " I T A -
la," de 24 H . r . , en buen estado y 
m ó d i c o precio. Vedado: calle 12, 
nu m. 1. 
16193 5 n. t. 
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A G E N C I A D E M U D A D A S , D E 
P E D R O C O L O N . Maloja, n ú m . 89. 
T e l é f o n o A-8700, Hñ.bana. Carros 
para el campo a precios m ó d i c o s . 
Espec ia l idad en c o n d u c c i ó n de m a -
quinaria y cajas de caudales. Se 
grantizan lo strabajos. 
16240 28 n. t. 
¿ P O R Q U E T I E N E U S T E D L A 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? P o r 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L a Veneciana", Angeles, n ú m e r o 
23, entre Maloja y Sitios.' 
ie201 28 n. t. 
A R T E S I O F i 
G l 
GHIEST1N0 LLERENA 
E l ún ico en la Habana que ga-
rantiza abrir cualquier ca ja de hie-
rro, sin romper, aunque sean a 
prueba de l a d r ó n ; ocho a ñ o s de 
p r á c t i c a en las fábr i cas de los E s -
tados Unidos. Compro y vendo to-
da clase de cajas de hierro. T a m -
b i é n se arreglan romanas en cual-
quier parte de la Is la . T a l l e r de 
reeparaciones en general. Bernaza , 
54. T e l é f o n o A-361S. 
14556 7 n-
1 3 3 E I M -
M A P A D E L A G U E R R A 
en colores, t a m a ñ o 70 por 50 cen-
t í m e t r o s , con ú l t i m a s e s t a d í s t i c a s 
navales, terrestres, a é r e a s , etc. Con 
este mapa y un per iód ico puede se-
guirse f á c i l m e n t e el curso de la 
guerra. F r a n c o de porte certif ica-
do, $1.00 Cy. Neptuno, 11, l ibrer ía 
de A . de Lorenzo. 
15101 16 n t. 
T I B I E S 
Y B E B I D A S 
Las aves en las jaulas se e i i í e n 
¿ Q u i e r e usted algunos guineos, 
guanajos, gallinas, o algunos pollos 
escogiuos? ¿ U n l e c h ó n asado en 
hoyo con hojas de guayaba? ¿ U n 
cabrito o algunas frutas escogidas? 
Todo es tá en el campo, fresco y 
saludable- P í d a l o a Manuel G o n z á -
lez, tres d ía s antes. Industr ia , 7 7, 
bajos. 
16262 16 n. t. 
Amarillo de Huevo, Amarillo de Azafrán 
C l a r a de huevo artificial y Vaini-
lla de primera. Marca " L a E s t r e -
lla. C . González . Teniente Rey, 94. 
T e l é f o n o A-1203. Habana. 
14733 11 n. t. 
P A G O S A L T E R M I N A I l E L C u r -
so da T e n e d u r í a , Ortograf ía , Me-
c a n o g r a f í a y A r i t m é t i c a . Acade-
m i a Mercantil- Obrap ía y Cuba. 
Clases diurnas y nocturnas. 
16341 7 n. t. 
Enté rese de la nueva com-
binación y del precio de los 
anuifcíos económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O DE 
LA M A R I N A . 
C L A S E S S O L F E O Y PIANO por 
una s eñora , a señora, s e ñ o r i t a s y 
n iñas , por el plan H . de B l a n k ; 2 
clases a la semana $3 Cy. al mes 
y clases alternas $5 Cy. Aguiar , 72, 
altos. T e l é f o n o A-586 4. 
16281 4 n. t. 
María Teresa Fernández 
Profesora de Corte y Costura; 
enHeña en poco tiempo a cortar y 
ccnfccclonar sus trajes; t a m b i é n 
prepara para los e x á m s n e s de cor-
te. Sol, 46. altos. 
14383 4 n. t. 
Y O QU1EISO 
L A T K O P Í C A L U 
C e r v e z a c w E X E ñ B L w m 
. H b ratDL T E M E R . I ? i V A L " 
A T A L I I 
y¿ch6 de la primera plana 
COMO E N LOS TIEMPOS P R I M I -
TIVOS 
Los alemanes se quejan ele las in -
venciones y fantas ías de los aliados; 
pero hay que convenir en que tam-
poco se quedan a t r á s para la guerra 
de bolas. 
Ahí van dos frescas del periódico 
"Mediziñische Wochenschrift": 
En boca de un herido a lemán pone 
la. siguiente narrac ión: "Sobre nos-
otros, y a 1,500 metros de altura, vo-
laban algunos aeroplanos france-
ses. 
De improviso sentí un agudísimo 
dolor en el pie derecho, y al mismo 
tiempo otros compañeros dieron un 
grito, y varios caballos se asustaron. 
En mi pie tenía clavada una flecha, 
que había penetrado un cent ímetro y 
medio; algunos soldados también ha-
bían recibido flechas en diferentes 
partes del cuerpo, y un caballo en 
un ojo. Las flechas no habían po-
dido ser lanzadas sino de los aero-
planos. Nos guarecimos bajo los ca-
rros; las heridas eran ligeras menos 
una en la cabeza, que ocasionó la 
muerte a un compañero. 
Recogimos las flechas ;eran de 
acero comprimido, como de unos 15 
cent ímetros de largo y modeladas de 
modo que cayesen siempre de pun-
ta. Se cogieron unas cincuenta en el 
espacio ocupado por cuatro compa-
ñías y una ba te r ía . " 
En verdad que la invención de los 
aeroplanos, entreteniéndose en lanzar 
flechas como los salvajes, no puede 
ser ni m á s original ni más graciosa. 
E l mismo periódico asegura cons-
tarle, como si lo hubiese visto, que 
el famoso aviador Vedrines ha sido 
fusilado nada menos que por traidor. 
Se descubrió que, en vez de bom-
bas, llevaba en su aeroplano pelotas 
de goma, que contenían en su interior 
informaciones acerca de las posicio-
nes francesas. 
Ante tan estupendo descubrimien-
to, ¿qué iban a hacer los jefes fran-
ceses? Pongámonos en su caso. 
KP.UPP Y LOS AEROPLANOS 
Como la casa Krupp dispone de 
tant í s imos cañones, es natural que 
haya pensado en defenderse de los 
aeroplanos franceses si se aventura-
ran a una visita. Parece que en una 
torre de uno de los más grandes edi-
ficios de sus inmensos talleres ha 
montado un cañón de un alcance de 
ocho ki lómetros, y que no debe ser 
pequeño cuando el ingenié i s declara 
que, aunque no toque la bomba al ae-
roplano, éste será arrojado al suelo 
por la presión del aire producida por 
el disparo. 
En Essen se trabaja día y noche pa-
ra enviar municiones a los ejércitos. 
La población, que cuenta unos 400,000 
habitantes, ha sido ya advei-tida de 
los toques que da rá la sirena poten-
t ís ima que sirve para llamar al tra-
bajo y señalar el descanso, en caso 
de peligro. Diez silbidos significa-
r án "sálvase quien pueda." Uno pi'O-
longado, que ha pasado "el peligro." 
Los trabajadores tienen bautizada a 
esta sirena con el pintoresco nombre 
de " E l asno de Krupp." 
L A ODISEA DE U N A COMPAÑIA 
D E L 132 REGIMIENTO 
Entre las numerosas acciones b r i -
llantes que se han sucedido durante 
la campaña se hace resaltar un caso 
especialmente notable: 
Una compañía del 132 regimiento 
de in fan te r í a de reserva, colocada^ 
en la retaguardia y atacada por fuer-
zas considerables, fué separada el día 
2 de Septiembre del grueso de las 
tropas francesas, en el momento en 
que és tas se bat ían en retirada, an-
tes de la batalla del Mame. 
A par t i r de este momento, la com-
pañía tuvo que marchar a t r avés de 
la región invadida por el enemigi) 
combatiendo continuamente para bus-
car un acantonamiento seguro. 
E l día 3 la citada compañía, rodea-
da por todas partes, se a t r incheró en 
un pueblo, rechazando vigorosamente 
el ataque del oenmigo y escapó hacia 
Reims en la noebe del 5: por entre las 
columnas enemigas, que pudo lograr 
evitar, pero teniendo que abandonar 
los coches en que llevaba sus heri-
dos. 
La compañía prosiguió su retirada 
franqueando seguramente el Aisne i 
por un puente de barcas que estaba 
guardado por los alemanes. Después 
se instaló en Cemicy donde resist ió 
el ata'que de un destacamento ale-
mán enviado en automóviles. Más 
tarde, la compañía citada ganó las 
selvas del Argonne e intentó duran-
te cinco dfás abrirse paso. 
La odisea continuó hasta el 15, en 
cuyo día la compañía logró ganar las 
líneas francesas, y estaba constituida 
por dos oficiales y 155 suboficiales 
y soldados que demuestra una ad-
mirable energía , soberbia resistencia 
y gran espíri tu de disciplina. 
' Uno de ellos, el padre Bqrtrand, vU 
cario de Saint-Germain en Laval, in-^ 
gresó en el ejército como simple soWjj 
dado. 
Por su comportamiento admirable 
fué ascendido a sargento. 
Nuevas proezas justificaron su as 
censo a ayudante. 
Por últ imo, se le ha concedido el 
grado de subteniente. 
E l subteniente Sentenac que pocog 
días antes de la guerra era simple-
mente un fraile carmelita en la resi-
dencia de Mohtecarlo, ha recibido en 
la lucha, peleando bravamente, hasta 
22 heridas, sin que por esto haya 
muerto. 
Hace pocos días se dió on un cam-
pamento un caso curiosísimo. 
Eran las siete de la m a ñ a n a . 
Las fuerzas se disponían a entrar 
en acción. 
Un ayudante, que os sacendote, dijo 
la misa. 
U n teniente, que también es cura, 
pronunció un sermón eminentemente 
patr iót ico. 
Los soldados, que as i s t í an a estos 
actos llenos de emoción, terminaron 
cantando a coro el himno "¡Piedad, 
Dios mío!" 
LOS CONTINGENTES A L E M A N E S 
Los periódicos de P a r í s dijeron que 
las fuerzas enviadas por Alemania a 
Francia y Bélgica componían 20 
Cuerpos de ejército y unos diez Cuer-
pos de ejército de la resarva. 
Es conveniente rectificar estas c i -
fras. 
E l conjunto de las fuerzas alen 
ñas en batalla ascienden en total 
23 Cuerpos del ejército activo y 18 
de la reserva sin contar cierto núme-
ro de divisiones del Landwer y algu-
nas tropas del Landsturm. 
EXPLICACION D E L CARACTB5 
DE L A B A T A L L A D E L A I S N E 
E l "Times" explica el especial ca-
rác te r de la gran batalla del Aisne 
que se sostiene en Francia. 
Dice que para explicarse el poil 
qué ha podido prolongarse tres se* 
manas sin ocurrir en tan largo tiem-
po grandes modificaciones, hay que 
recordar las condiciones en que com-
baten los ejércitos contrapuestos. 
Cada uno de ellos ocupa una línea 
de defensas en que, respectivamente, 
se han fortificado. 
Estas fortificaciones son semiper-
manentes y muy difíciles de tomar. 
Los alemanes fueron los que p r i -
meramente se fortificaron en sus lí-
neas, llevando en esto a los aliados 
por consiguiente, a lgún tiempo de 
ventaja. 
Establecieron los alemanes sus po-
siciones sobre la llanura de Craonne, 
sobre las crestas al Norte de Reims, 
siguiendo luego una línea que atra-
viesa la Champaña hasta el Argon-
ne. 
Han retrocedido los alemanes poco 
a poco; pero, en conjunto, no ha ha-
bido grandes modificaciones. 
Los aliados, a su vez, constituyeron j 
una línea de defensas igualmente for- ' 
tificadrs, en las que han resistido 
los contraataques de los germanos. 
Ambas líneas de defensa se ha 
prolongado en una longitud de cien 
millas próximamente , estando sepa-
radas entre sí, en unos puntos, una 
milla, y en otros, no m á s de cié: 
metros. 
A lo largo de tan extensas líneas 
no se ha interrumpido la batalla, s i 
bien unas veces se luchaba en un la-
do y otras veces en otro, y dándose 
el caso de que se peleara algunos días 
s imul táneamente en varios puntos y 
otros días en un solo punto; pero 
sin que el combate cesara, nunca. 
B o u q u e t d e N o ^ i a J 
C e s t o s , R a m o s , C o - J | 
r o ñ a s , C r u c e s , etc.! 
R o s a l e s , P l a n t a s de 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
t a l e s y d o s o m b r a , [ 
e tc . e t c . 
de Hortalizas y¡ 
de flores 
Pida catálogo gratis 1914-19151 
A r m a n d y H n o . 
OFICINAS Y JARDIN: mmkl l i B 
Y SAN JULIO. 
H a y actualmente en el e j é r c i t o unos 
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l i t e r a t u r a . A r t e 
C o n f o r m i d a d 
A petición de algunos de mis bon-
dadosos lectores tengo el gusto de re-
producir a continuación un trabaji-
to mío que con el t í tulo de "Confor-
midad" salió hace tiempo en estas 
mismas columnas del D I A R I O DE 
L A M A R I N A . 
Con motivo de la terminación del 
año han llegado a mis manos unas 
cuantas docenas de tarjetas postales 
con grabados o croraitos preciosos, la 
mayor parte de ellas, donde mis bue-
nos amigos y mis bellas amigas me 
dicen: Felices Pascuas y próspero 
éLÜo Nuevo. 
Para empezar a hacerme dichoso 
muchos de esos cromitos me ponen 
a la vista algún manjar suculento, 
precisamente ahora que estoy pade-
ciendo una dispepsia desenfrenada. 
Otros representan pastorcillos en 
iulce coloquio de amor; otros, muje-
res hermosas; otros, paisajes román-
ticos P a í s e s . . . Hermosuras. . . 
Idilios de amor . . . ¡A buena hora! 
De lo único que no se han acorda-
do los fabricantes de tarjetas de fe-
licitación fué de impr imi r también en 
el reverso de las mismas una receta 
o prescripción que contuviera el me-
dio infalible de alcanzar la ventura 
deseada. 
De seguro que muchos de mis lec-
tores t acharán de utópica o de ino-
cente esta mi proposición conside-
rando que no puede existir sobre la 
tierra la dicha humana; y, sin em-
bargo, la receta existe, si no para 
suprimir radicalmente el dolor, al 
menos para atenuarlo y esa receta 
consiste en esta sola palabra: Con-
formidad. 
No he sido yo el inventor de esa 
palabra sagrada. Jesucristo la pro-
nunció y desde entonces la han ve-
nido repitiendo muchos hombres de 
buena voluntad. Pero esos hombres y 
esa palabra van cayendo cada vez 
más abajo en la sima del olvido y por 
eso la humanidad padece cada día 
mayores tormentos. Hay quien busca 
consuelo a sus pesares en la palabra 
Rebeldía y éste es un error fatal. Por 
mucho que el hombi'e se rebele, 
siempre pesará sobre su cerviz la ma-
no de la Providencia. 
Yo he sido dichoso durante todo 
el ano sin llevar otro norte ni 
Jtra guía en la sonda de la vida 
que esta palabra ígnea: Conformi-
dad. El la me dió los cinco grandes 
bienes a que puede aspirar todo hom-
bre de juicio que son: Salud, Rique-
za, Sabiduría, Gloria y Paz. 
No quiero decir que la palabra 
Conformidad me haya dado la salud 
perfecta l ibrándome por su sola vir-
tud de todos los dolores corporales. 
Yo también he sufrido dolores que 
me han puesto al borde de la des-
esperación. Pero en aquellos días, 
buscando en un sanatorio remedio 
para mi mal, pude advertir en los 
Hllí refugiados otros dolores ante los 
cuales los míos pudieran ser esti-
jnados como sensaciones placenteras. 
Düe gracias a Dios y me volví a mi 
casa pronunciando esta palabra de 
'nefable consuelo: Conformidad. 
También he poseído la riqueza, no 
porque mi bolsa haya estado n i un 
<olo día repleta de oro. Lo que ten-
ro me basta para pi-oveer a mis mo-
lestas necesidades. Alguna vez, sin 
mibargo, he caido en la tentación de 
emparar m i caudal mezquino con el 
le los hombres opulentos. Entonces 
raciló la paz de m i alma; mas no 
ardó en recuperar su equilibrio. Me 
>use en contacto con hombres que a 
luras penas podían conquistar su 
Jan y el de sus hijos, y, ante tales 
inserías y congojas, me acordé de 
iquella palabra santa: Conformidad, 
r me juzgué desde entonces rico v 
.'eliz, ^ 
La conformidad me hizo Igual-
nente disfrutar durante todo el año 
le una, para mí, cabal sabiduría. Es-
â no ha sido una conquista lograda 
m el año mencionado pues ya hace 
nachos que adquirí gran parte del 
íiumano saber concentrado en esta 
Eentencia profunda: "sólo sé que no 
5e nada." Nada, en efecto, sabremos 
jamas de los principales misterios 
que envuelven nuestro ser. ¿ Que el 
por qué de la vida? ¿Que el por qué 
de la muerte? ¡ B a h ! . . . Poco debe 
de importarme todo eso cuando la 
Providencia ha puesto tanto cuida-
do en ocultarme el enigma. Todos los 
grandes tormentos que el hombre su-
fre ante el misterio y la duda se le 
calmarían si supiese pronunciar a 
tiempo la palabra Conformidad. 
¡Cai-amba, si hasta he disfrutado 
plenamente de las caricias de la glo-
r ia! Mis trabajillos literarios han me-
recido las alabanzas de los hombres 
buenos, para mí infinitamente m á s 
gratas que las celebraciones de los 
sabios... que no son m á s que sa-
bios. Muchas veces he visto la mor-
tecina llama de mis glorias desvane-
cerse ante el fulgor solar de otras 
glorias literarias eminentes. Esto v i -
no a empañar ligeramente mi espíri-
tu con una sombra de melancolía. Pe-
ro luego me repuse alegremente con-
siderando que unos hombres han na-
cido para soles y otros para gusa-
nos de luz. A l verme gusano de luz 
entre tantas lombrices de la t ierra 
me acordé de la bendita palabra 
Conformidad y me he vuelto a m i 
rincón gozando de esta lucecilla, no 
tan radiante como la del sol, pero 
sí tan pura. 
Gocé también, ¡loado sea Dios!, 
durante todo el año de otro 
don inapreciable: la Paz del espíri-
tu. No era menester apuntarlo por-
que el que se conforma con la parte 
de Salud, de Riqueza, de Sabiduría 
y de Gloria que le cupo en suerte, al-
canza siempre por añadidura la paz 
del alma. No obstante, algunas veces 
he estado a punto de perder la paz 
interior ante la ingrat i tud, la vileza, 
o la injusticia practicada impune-
mente por muchos de mis semejan-
tes. A veces agucé la pluma les. oso 
de atravesar con ella el corazón de 
algún malviulo; mas luego nif acor-
dé de la celestial justicia y arrojé la 
pluma murmurando esta divina pa-
labra Conformidad. 
Es posible que algún lector suspi-
caz me acuse de cruel al verme bus-
car en la contemplación leí mal aje-
no la cura de mis males. No es así. 
Bien puedo ser compasivo y al mis-
mo tiempo sentir un gran consuelo 
al no verme colocado por el Destino 
en el más bajo círculo de, los tíeres 
infortunados. 
¡La Conlormidad! Tan nrofunda-
mente confió en la vir tud de «sta pa 
labra, lector amigo, que en vez de 
desearte salud, riqueza, sabiduría , y 
gloria para el año que ahora empie-
za, sólo deseo grabar al fuego en tu 
memoria la palabra Conformidad, 
seguro de que con ella te doy los 
únicos bienes posibles que hay en la 
Tierra. 
M . Alvarez MARRON. 
2 d e N o v i e m b r e 
E n el cementerio de Colón. 
Que yacen en eJ seno de la nuK'rlc, 
amuiciaii de esos bronces el clamor, 
los que dejaron al partir, por siempre 
lacerado un amante corazón ¡ 
y el que solo pasiva iudiferencia 
o lágrimas mentidas alcanzó. 
Mora aquí el procer, que de orgullo henchido 
se impuso por la fuerza y el terror ¡ 
y el mendigo infeliz, que por el mundo 
sus míseros harapos arrastró. 
Aquí aprende la altiva cortesana 
que es la hermosura plástica ilusión... 
máscara de la monda calavera 
que nos inspira religioso horror. 
Y los hombres deponen humillador 
ante esta verdadera conjunción, 
ya su orgullo ridículo de sabios, 
ya sus necios «dardes de valor 
Y vosotros, los seres venerados 
que polvo, o alma, o luz, o éter sois: 
los que habéis arribado al justo límite 
que en la vida os trazara el Creador: 
j sabéis por qué misterio vino el hombre ? 
¿ sabéis dónde termina su misión ? 
¿Podéis, de esos mil astros, que navegan 
por piélagos sin fin, dar la razón ? 
¿ Son mundos superiores a la Tierra, 
que gira ciega en derredor del sol, 
o on esos globos rutilantes, viven 
otros seres de raza superior, 
que rien del orgullo con que el hombre 
se obstina en ser imágen de su Dios? 
¡ Nada sabéis! De cara al fírmame uto 
en silencioso éxtasis de amor, 
buscáis el más allá que dé al espíritu 
sediento de 'Infinito explicación, 
en tanto el mundo en su vagar eterno 
ni detiene su curso, ni veloz 
acelera su marcha, regulada 
por Aquel que sus órbitas trazó-
Humilláis, esclavos del Destino 
que aún vegetáis en medio del dolor... 
Y en estas tumbas, que silencio guardan 
ante el severo acento de mi voz, 
reconoced que la "grandeza" humana 
es átomo invisible en la Creación. 
Y esperad vuestro turno, inevitable, 
despojados de orgullo y de temor-
j a i m e MAYOL-
I N V E N C I O N D E L A G U I L L O T I N A 
Fotografía Colominas y C'ompaiiia. 
l o s é A n t o n i o y M a ñ o B a g u r 
Hijos del oprcciahle matrimonio señora JoÁqJinQ FcrnámUz y se-\ 
ñor Francisco Bagar. 
L a s l e y e n d a s d e a r t e 
Los esponsales de Otto 
m 
El hombre cuyo nombre ha adquiri-
do tan triste celebridad, M . Guillotin, 
fué un sabio médico que había inven-
tado dos años antes de la revolución 
Francesa el terrible instrumento de 
muerte con el objeto de mit igar los 
sufrimientos de los sentenciados pol-
las leyes a la úl t ima pena. La revo-
lución empleó su invento para "expe-
ditar" ( tal era la expresión usada 
por la Convención) gran número de 
víct imas. 
M . Guillotin estaba inconsolable 
F O L L E T I N 
por lo que él consideraba una mancha 
en su existencia. Su venerable sem-
blante mostraba profundas huellan 
de su tristeza y su pelo de blancura 
de nieve indicaba claramente sus sul 
brimientos. E l había pretendido al i -
viar en algo los dolores de la huma-
nidad y en vez de eso, involuntai'ia-
mente había contribuido a la destruc-
ción de tantos seres, que si hubieran 
sido ejecutados de una manera menos 
expedita, el pueblo cruel pronto se 
hubiera fastidiado de tanta ejecución. 
Kaller que así se llamaba el orga-
nis ta—estrechó con un apretón pater-
nal las manos pál idas del acobardado 
joven, y levantando, después de sen-
tarse ; ,;v.sadamente ante el órgano, 
la tapa que ocultaba el teclado, pre-
guntó a Otto qué armonía le era pre-
dilecta. 
Otto, con voz apagada por la emo-
ción, respondió que "hoi-as de mi in-
fancia," la vieja sonata de L iz t ; un 
movimiento afirmativo del viejo le 
hizo comprender que era aprobado su 
buen gusto, y tras breve pausa, n i -
ño y anciano, en acordes sentimien-
tos de arte, llenaron las rotundas bó-
vedas de líricas aves. 
El violín gemía, el órgano, con gra-
ves acentos paternales, guiaba las 
quejas de la breve caja musical. ¡Oh, 
cómo escucharon los viejos santos de 
piedra en aquella mañana venturosa 
la a rmonía alada de aquellas dos al-
mas, la una apenas florecida y la otra 
ya cercana al ocaso! 
Cuando el último suspiro del violin 
y el postrer grave del órgano se fun-
dieron en la quietud del silencio, el 
viejo organista abrazó estrechabente 
a Otto, y dándole un beso en la fren-
te, le prometió su protección decidi-
da y le auguró la gloria. 
Desde aquel día, Otto todas las ma-
ñanas acompañaba al maestro en sus 
cristianos conciertos; órgano y violin 
se hicieron inseparables, y los fieles 
| sorprendidos primero por aquella H-
rica desbordante, llegaron a dejarse 
embargar por el encanto, y fueron 
menos místicos, para ser más huma-
nos. 
Y un día en que el sol her ía radian-
te con sus fuegos las polícromas ven-
tanales de lasbóvedas, llenando de áu-
reo polvillo tolas las reconditeces de 
la iglesia, vió Otto, desde su sitial del 
coro, cruzar la anchurosa nave una 
visión alada, que más que de huma-
no tenía de divino. 
¿ E r a un ángel o una mujer? Mujer 
y ángel era, que ante el asombro del 
joven, el viejo Keller pronunció al 
oído de Otto, aprovechando un t rémo-
lo apagado, el nombre de aquella apa-
rición: Margarita Solza. 
Era Margari ta rubia como la dulce 1 
miel, ingrávida al andar y de ojos j 
siempre en éxtas is ante una visión 
lejana; caminaba por las sendas te-
rrenales, sin deseos de triunfos y sin 
ansias de amor. 
Vivía por viv i r , y siempre, en mís-
tico embeleso, olvidaba lo humano. 
Otto, cuando la vió arrodillaría, y 
doblaba ante el suelo como flor heri-
da por el viento, sintió que algo leve 
al principio penetraba en su pecho, 
y que luego, como la luz del sol en 
las auroras, se iba dilatando con ru-
mores de trinos y con volcanes de 
oro. 
Desde aquel instante Otto dejó de 
ser quien era; olvidó sus horas de es-
peranzas, abandonó sus sueños de 
gloria, y sólo pensó en aquella Mar-
garita nacida en un día de sol en el 
ja rd ín de su alma. 
Y así pasaron meses; Otto aman-
do con locura, y ella, la triste Marga-
ri ta, inocente de aquel amor contem-
plativo y cobarde. 
El viejo organista veía, con los ojos 
de su cansada experiencia, cómo se 
iba agostando en el corazón del jo-
ven el ansia de vivi r para el arte, y 
el viejo lloraba su perdido ilusión, 
que él, ya cercano a la muerte, anhe-
laba dejar en Otto, toda la fuerza de 
su genio. 
Era ya pasado un año, cuando en la 
catedi'al de Colonia acaeció un hecho 
que llenó de asombro a los pacíficos 
habitantes de la ciudad; fué un suce-
so extraño, que nadie se explicó, y del 
que solo un hombre, Kel l t r el organis-
ta, supo el misterio. 
| En aquel día funesto para el Arte , 
> pues en él dejó de crear un cerebro 
privilegiado y se apagó un alma to-
da luz, fulgía la majestuosa catedral 
de Colonia a las llamas parpadeantes 
de todas sus lámparas y de todos sus 
cirios. 
Fernando López M A R I N 
L a s e n t e n c i a f a t a l 
l i e de m o r i r ; uw acosa, me angustia y me m a r t i l l a . 
K a t í d i r a nsla idea c i ihI ruda pesadilla, 
Ouft] maza (pie mis sienes se goza en o p r i m i r . 
F u plazo ineier lo y vago de d ía s , meses, años 
Pe triunfos y derrotas de groso y drsrnvMPos; 
D e s p u é s . . . ¡'es in fa l ib l e ! ; des pues he de mor i r . 
Vivió mi n iña hermosa., vivió mi amor pr imero. 
Ale di(') en c a r i ñ o y besos su cura/.on eiilero-
D e s p u é s . . . mi niña hermosa, soiumdo se m u r i ó . 
Vivió mi buena nuulre. ¡Oh c n á n l a s esperanzas 
Forjó para sus hijos de dicha y bieiiaml;m/as ! 
Y luego (Mi mí pensando mi madre renecio. 
Luchando cual un héroe vivió mi fiel amigo 
Sus penas y a l e a r í a s partió siempre conmi^o. 
Después cu triste ausencia m u r i ó mi amigo fiel 
Vivió el ilustre sabio que luces d ió a. mi nuu le . 
De ciencia y d(- laureles ciño su augusta frente. 
Y a muerte las campanas doblaron ya por él. 
Vivió de EspaSá el genio más «rrande y más profundo 
D a n / ó con su Quijote a] Orbe mi nuevo mundo, 
Y apenas de ("ervantes el polvo nos q u e d ó . 
Los Césa res vivieron y tos Napoleones; 
A l son de sus conquistas temblaron las naciones. 
i ) e s p u é s s u c u m b i ó L é s a r . Xapo león m u r i ó . 
He de m o r i r ; la mano con que febril 'seribo 
VA co razón (pie late, la sangre con (pie vivo 
L n lodo de sepulcros la muerte ha de trocar. 
He de m o r i r ; sus besos no g u s t a r á mi boca, 
No s a l t a r á mi carne con sus caricias loca ; 
.Mi amor y su belleza la muerte lia de tragar. 
¡ He tic m o r i r ! ¡ V i v a m o s ! D u l c í s i m a es la vida. 
Glor ia , placel-, amores, r i s u e ñ a nos convida. 
Gocemos los minutos que p r ó d i g a nos da-
¡ l i e de m o r i r ! ¡ V i v a m o s ! S o n r í e azul el c ie lo; 
Plorea, aromas, f rutos fecundo brota el suelo; 
E l ave sus sonatas b r i n d á n d o n o s está-
¡ H e de m o r i r ! ¡ V i v a m o s ! E l hombre es nuestro hermano. 
Amante sil c a r i ñ o nos tiende con su mano 
Nos da luz y progreso, salud, fe l ic idad. 
; l i e de m o r i r ! Luchemos, luchemos sin fatiga. 
L a v ida es nuestra hermosa, nuestra m á s dulce amiga. 
L a v ida es h imno eterno de dichas y de paz. 
¡ H e de m o r i r ! S o ñ e m o s delicias y venturas. 
Dejemos pesadillas de penas y amarguras 
V i v i r es un perpetuo gozar, amar, r e i r 
S e ñ o m e s y vivamos. D e s p u é s l l e g a r á el d í a 
E n que ha de despertame fa t íd i ca agon ía 
Y entonces, la sentencia f a t a l ; ¡ he de m o r i r ! 
LEON I C H A S O 
E n 1 9 1 . . . . 
n i 
En efecto; me l*s había con un ad-1 
versarlo armado de todas armas, > i 
repl iqué: c-gS ! 
—No digo que no. Algo se me 
alcanza de esta tremenda tragedia, 
que ha destruido el tronco de una j 
ilustre familia de la ar is tocracia; . . . ! 
pero nada tiene de particular que yo 
t-epa mucho o poco de las interiori-
dades del palacio de los duques de 
Monteíf iori , porque al "fin y al ca-
bo, he sido amigo de la casa. . . Pero 
lo que sí es altamente malicioso, al 
punto de ser casi acusador, es que 
usted, una mujer que tiene el humil-
de oficio de cochero, de pronto resul-
te m á s enterada que nadie de lo que 
ha pasado en el interior de esta casa. 
Esto, además , parece absurdo, sobre-
natural y, sobre todo, e s t ú p i d o . . . 
— Y si le ha parecido estúpido, 
¿po r qué ha hecho cuanto le he dicho 
sin discutirme y sometiéndose a mis 
indicaciones, como si és tas hubieraü 
sido, mandatos ? 
— ¿ P e r o es que me cree usted tan 
rematadamente idiota para no hacer-
me cargo de la decisiva importancia 
que tiene usted en estos sucesos ? E l 
que sepa usted quién soy yo o quié-
nes son los duques de Montoffiori 
me hubiera o no determinado a apo-
yarla a usted y obedecei'la en su« 
indicaciones. Después de todo, hay 
muchas formas de ejercer el espiona-
je. Y desde el pescante de un co-
che de punto, se puede «iar un golpt 
o r i g i n a l . . . Lo que sí me ha deso-
rientado por completo, hasta el pun-
to de reconocerme en cierto grado de 
.inferioridad con respecto a usted, han 
sido estas palabras: " E l general de 
Monteffiori es tá agonizando... se 
1 7 
muere irremisiblemente." Usted ni 
podía saber que el general Monteffio-
r i estaba herido, ni mucho menos qm 
tstaga agonizando,... sencillamente 
porque cuando aquí ocurr ía la ca tás -
trofe cuyos restos presenciamos \o~ 
ra, usted estaba en el pescante de su 
coche, y como no se puede estar 
dos sitios a la vez, es absurdo todo 
lo que ha pasado. . . . Y una de dos: o 
no ha pasado nada, siendo todo est* 
panorama de exterminio una simple 
pesadilla de nuestra pobre carne neu-
rasténica, o usted es . . . 
No pude terminar. E n calofrío pa-
ralelo a cierto empapamiento tibio 
de sudor corrosivo, me resquebrajo la 
medula espinal . . . Mi intei-locutora, 
puesta de pie, espantosamente dila-
tados los aros de los huecos de sus 
ojos, avanzaba lentamente, con una 
.tan t rág ica expresión de ilumina-
miento, que se heló en mis labios to-
da palabra. 
Dispuesto a llegar hasta el f in , pa-
sase lo que pasase, y acostumbrado 
como estaba ya ese diapasón de so-
brenatural en que se desarrollaban 
aquellos acontecimientos, esperé a 
pie firme. En el fondo, nada podía 
ser m á s interesante, n i en dónde po-
dían haber absorbido mis nervios fa-
tigados el óxido de una aventura m á s 
original. 
Hasta ese instante de pie sin apor-
tar ninguna luz en las tinieblas de 
mi investigación, nada había podido 
averiguar. A l contrario, en la made-
.ta iba sorprendiendo nuevos hilos en-
redados y nuevos niazos inextrica-
bles. 
M. A. Bedoya. 
I V A N T Ü R G U E N E F 
H 
(De venta en "Las Modas de Pa-
rís , " l ibrer ía del señor José Albela, 
Belascoaín, 32-B,) 
su mujer, ¿fué inmediatamente el 
amante de é s t a ? 
—Usted lo piensa as í —contestó 
Lcmm—porque, verosímilmente, la 
sxpe r í enc i a . . . 
Se detuvo de pronto, y se volvió 
Con; aire embarazado. Lavretzky se 
echó a reir, violento, poro se volvió 
también y dirigió sus miradas al ca-
mine. 
Comenzaban ya a palidecer las es-
trellas y el cielo blanqueaba, cuan-
do se detuvo el carruaje delante de 
la escalinata de la casita de Wassi-
liewskoe. Lavretzky acompañó a sa 
huésped hasta el cuarto que le esta-
a destinado, entró en su despacho 
y se sentó delante de la ventana. En 
i jardín , el ruiseñor dir igía su úl t i -
mo canto a la aurora. Lavretzky re-
cordó que también cantaba el ruise-
ñor en el jardin de los Kali t ine, y 
recordó el lentó movimiento de los 
ojos de Lisa cuando se dirigieron a 
la obscura ventana por donde pene-
traba el canto en la habitación. Su 
pensamiento se detuvo en ella, y su 
corazón recobró alguna calma. ' ¡Pu-
ra joven!"— pror rumpió a media 
v o z . . . — ¡ P u r a s estrellas! — añadió 
con una sonrisa. Después fué a acos-
tarse en paz. 
Lemm, por su parte, permaneció 
mucho tiempo sentado en la cama, 
con un papel de música sobre las ro-
dillas. Parec ía que iba a brotar de 
su cerebro una melodía desconocida 
y triste. Ardoroso, agitado, sentía ya 
la embriagadora dulzura de la ins-
piración que iba a tomar cuerpo. . . 
Pero, ¡oh, esperó en vano! 
—¡Ni poeta, ni músico!—murmu-
ró. 
Y su fatigada cabeza cayó pesada-
mente sobre la almohada. 
X X I I I 
A la m a ñ a n a siguiente, Lavretzky 
y su huésped tomaban el té en el 
jardín , bajo un viejo t i lo. 
—Maestro—dijo entre otras rosas 
Lavretzky,—pronto t e n d r á usted que 
componer una cantata solemne. 
— ¿Con qué motivo? 
—Con motivo del matrimonio de 
Panchine y Lisa. ¿Notó, usted enju-
tas atenciones tenía ayer con ella? 
Parece que el es tá en buen camino. 
—¡Eso no será!—exclamó Lemm. 
—¿ Por qué ? 
—Porque es imposible. Por lo de-
más—añadió un instante después,— 
todo es posible en este mundo, sobre 
todo aquí, entre ustedes, en Rusia. 
—Dejemos, si le parece bien, a un 
lado a Rusia, y dígame qué encuen-
tra de malo en ese matrimonio. 
—Todo es malo, todo. Lisa es una 
joven sensata, seria. Tiene sentimien-
tos elevados. Y é l . . . es un "dilettan-
t i , " y es tá dicho todo. 
—Pero ella le ama. 
E l maestro se levantó súbi tamen-
te. 
—No, no le ama—dijo—. Es decir, 
es muy pura de corazón, y ni sabe si-
quiera lo que significa amar. Su 
madre le dice que el joven la cen-
viene, y tiene confianza en su ma-
dre, porque a pesar de sus diecinue-
ve años es una n i ñ a . . . Por la ma-
ñana reza, por la noche reza tam-
bién. Todo esto es tá muy bien, pero 
no le ama. Ella no puede amar más 
que lo bello, y él no es bello, quiero 
decir, su alma no es bella. 
Lemm hablaba rápidamente , con 
fuego, paseando en todas direcciones 
por delante de la mesa de té . Sus mi-
radas parecían correr por el suelo. 
M i querido maestro—dijo de pron-
to Lavretzky,—me parece que usted 
también es tá enamorado de mi pr i -
ma. 
Lemm se paró. 
—Yo se lo ruego—dijo con voz 
mal segura,—no se burle usted de 
mí; no estoy loco. Tengo ante mí las 
tinieblas de la tumba y no un por-
venir de color de rosa. 
Lavretzky tuvo lás t ima del viejo y 
le pidió perdón. Después del té , 
Lemm tocó su cantata; luego, duran-
te la comida, volvió a hablar de L i -
sa a instigación de Lavretzky. Este 
escuchaba con interés . 
— ¿ Q u é le parece a usted, Cristó-
bal Fedorowitch?—dijo al fin.—To-
do está aquí ahora en buen orden, y 
el j a rd ín lleno de flores. ¿Le agi-a-
dar ía que la invitara a pasar aquí un 
día con su madre y con Marpha T i -
mof eevna, eh ? 
Lemm volvió la cabeza a un la-
do. 
—Invítela usted — murmuró . 
—Pero no es necesario invitar a 
Panchine. 
—No, no es necesario — dijo el 
viejo con una sonrisa casi infanti l . 
Dos días después, Fedor Ivano-
witch se dirigió a la ciudad, a casa 
de los Kalitine. 
X X I V 
Encontró a todo el mundo en la 
casa, pero no expuso desde luego su 
proyecto. Quería antes comunicarlo 
a Lisa. La casualidad vino en su 
ayuda. Los dejaron solos en el sa-
lón y se pusieron a hablar. Había ya 
tenido ella tiempo de acostumbrarse 
a él, y además, no se dejaba in t imi-
dar fáci lmente por nadie. Escuchaba 
él mirándola fijamente, y repet ía pa-
ra sí las palabras de Lemm, cuya 
opinión compart ía . Sucede algunas 
veces que de repente se establece 
una ínt ima relación entre personas 
que apenas se conocen; el sentimien-
to de ese misterioso contacto se de-
nuncia en seguida en las mirada;-, 
en la dulce y amistosa expresión de 
la sonrisa, y hasta en los gestos. Es-
to es precisamente lo que sucedió 
entre Lisa y Lavretzky. 
—He aquí cómo es — pensó ella 
mirándolo con interés . 
—He aquí cómo eres — pensó él 
por su parte. 
Por eso no so sorprendió, cuando 
ella 'e anunció después ríe -'^cilar 
un poco, que hacia tiempo estaba 
deseando hacerle una pregunta, pe-
ro temía disgustarlo. 
—No tenga usted ese temor; ha-
ble; — dijo parándose ante ella. 
Lisa alzó hacia el sus ojos límpi-
dos. 
— ¡ E s usted tan bueno!—comenzó, 
al mismo tiempo que pensaba: "Sí , 
verdaderamente es bueno. . . " Dis-
pénseme usted; acaso no debería yo 
hablarle de estas cosas... ¿Pe ro có-
mo ha podido. . . por qué ha dejado 
a su mujer ? 
Lavretzky se estremeció, miró a 
Lisa y se sentó a su lado. 
— H i j a mía — dijo, — no toque 
usted, se lo ruege, esa llaga. Sus 
manos son delicadas, y, sin embargo, 
me har ían sufrir. 
—Ya sé—continuó Lisa como si no 
hubiera oído,—que ella es culpable 
respecto de usted; no quiero jusu-
fioaiia; pero, ¿cómo se puede sepa-
rar lo que Dios ha unido ? 
—Nuestras convicciones en este! 
punto son muy diferentes, Lisaveta ¡ 
Michailowna— dijo Lavretzky con 
bastante sequedad.— No nos entende-1 
riamos. 
Lisa palideció. Tembló todo su 
cuerpo, pero no calló. 
—Usted debe perdonar—dijo dul-
cemente,—si quiere que lo perdonen 
también. 
— ¡ P e r d o n a r ! . . .—exclamó T^avre-
tzky.— ¿Conoce usted bien a la per-
sona por quien intercede? ¡Perdonar 
a esa muje r . . . acogerla de nuevo en 
mi casa, a ella, a ose ser frivolo y 
sin c o r a z ó n ! . . . ¿ Y quién le dice a 
usted que quiere volver a m i lado ? 
Es té usted tranquila; se encuentra 
muy satisfecha de su p o s i c i ó n . . . 
¿ Pero de qué hablamos ? . . . Su nom-
bre no, debe salir de esa boca. Es 
usted demasiado pura; es imposible 
que usted comprenda a una criatura 
semejante. 
— ¿ P o r qué insultar? — murmuró 
Lisa con esfuerzo. 
El temblor de sus manos se hizo 
visible. 
—Usted mismo la ha abandonado, 
Fedor Ivanowitch. 
—Pero, se lo repito—replicó Fe-
dor en un arranque involuntario de 
impaciencia,—usted no conoce a esa 
criatura. 
—Entonces, ¿por qué se casó us-
ted con ella ? 
Lavretzky se levantó bruscamente. 
—¡Que por qué me. c a s é ! . . . Yo 
era joven entonces, sin experiencia. 
Me engañé . Fu i arrastrado por los 
encantos de una belleza exterior. No 
conocía a las mujei-es, no conocía el 
mundo. ¡Dios quiera que usted haga 
xm matrimonio m á s dichoso! Pero, 
créame, por adelantado no se puede 
responder de nada. 
— Y yo también, yo puedo ser des-
g rac i ada—murmuró Lisa con voz 
temblorosa.—Pero entonces h a b r á 
que resignarse. No sé hablar, pero 
si no nos resignamos.. . 
Lavretzky apre tó los puños y gol-
peó ol suelo con el pie. 
—No se incomode usted, perdóna-
me—dijo Lisa inmediatamente. 
En aquel momento entró en el sa-
lón María Dmitrievna. Lisa se le-
vantó y quiso salir. 
—¡Espere usted!—dijo Lavretzkv. 
—rengo que dir ig i r una súplica a Ja 
madre y a usted, y es que vengan a 
visitar mi nueva morada. Ya saber» 
ustedes que he llevado un piano. 
Lemm está allí. Las lilas es tán en 
f lor ; podría» respirar un poco el ai-
re del campo, y regresar en el mismo 
día. ¿ Consienten ? 
Lisa miró a su madre. María Dmi-
trievna tomó un aire de sufrimien-
to; pero Lavretzky no le dejó tiem-
po de abrir la boca, y le besó las 
manos. Mar ía Dmitrievna, sensible 
siempre a los procedimientos gracio-
sos, y muy sorprendida por tan ama-
ble proced-er de parte de un lobo ma-
rino como Teodoro, se dejó conmo-
ver y dió su consentimiento. Mien-
tras que ella hacía sus combinario-
nes para la elección del día, La-
vretzky se acercó a Lisa, y, muy 
conmovido todavía, le dijo a húr tadi -
Uas: 
—Gracias, es usted muy buena. . . 
he obrado mal. 
VJI pálido rostro de la Joven se i lu-
minó con una púdica sonrisa de ale-
g r í a : sus ojos sonrieron también. 
Hasta aquel momento, temía haberlo 
ofendido ella. 
— ¿ P o d r í a i r con nosotras Vladimi-
ro Nicholaewitch ? — p regun tó Ma-
ría Bmitrievna. 
—¡Por qué no!—-contestó Lavretx-
?r;~iJfero 110 s*ri'a mejor que estu-
viéramos en familia? 
—Me parece.. .—comenzó María 
Dmitrievna. 
Noviembre 2 de 1014 D i a r i o d e l a M a r i n a Precio: 2 Centavo8 
L a G u e r r a d e s d e N u e v a Y o r k 
Viene de la primera 
L a detención de ftos dos miembros 
del alto Cuerpo, le dbbieron, a su se-
vero y elegante tipo militar, el arres-
to de que se les hizo víctimas. Arres-
to que se llevó a efeftto, de madru-
gada, cuando dormían ambos; en el i 
elegante hotel donde se hospeda-] 
han — 
E l telégrafo funcionó sin descan-
so unas cuantas horas. Y , al fin, los 
señores Summers y Ditsch pasaron 
del calabozo a la libertad. 
L a que aprovecharon paxa poner 
en rehenes a los dos timadores a 
quienes venían persiguiendo; los 
cuales, al conocer la captura de sus 
perseguidores, se supusieron libres 
de todo peligro; y, con tranepilidad 
y aplomo, estaban ya en el Havre 
esperando el vapor de Londres. 
E n el mismo muelle fueron dete-
nidos. 
Y en el trasatlántico "Bocham-
beau," el día 31 de este mes de Oc-
tubre serán transportados a New 
York, los encarcelados y al fin li-
bres policías; y los libres y, al fin, 
encarcelados timadores... 
Las peripecias de estos cuatro per-
sonajes del vaudeville mencionado, 
son de muy poca trascendencia si 
se las comparan con los infortunios 
del tenor Reiss. 
Albert Reiss, es alemán de naci-
miento y francés de corazón. E s te-
nor, además. Gran tenor. Eíste in-
vierno cantará en el Metropolitan. 
Fué detenido por las tropas de Fran-
cia. Durante algunas semanas, se le 
consideró como espía; él protestaba; 
ponía—tenor al fin—el grito en el 
cielo. Pero, a pesar de sus protes-
tas, se le empleó, como jornalero, en 
la erección de las últimas obras de 
defensa de París. Trabajos de ce-
mento. ¡Las manos del tenor no po-
dían resistir el duro ejercicio! Pidió 
él, entonces, que le dedicaran a otros 
empleos. Y se le destinó a los talle-
res de zapatería del Ejército. ¡De 
cantante de primera fila, a zapatero 
l o s c é í t a v o s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
E l hombre que ahorra tiene siempre, 
algo q^e lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL D E L A I S -
L A D E CUBA abre C U E N T A S de 
AHORROS desde U N P E S O en ade-
lante y paga el T R E S POR C I E N T O 
de interés 
L A S L I B R E T A S D E AHORROS S E 
L I Q U I D A N CADA DOS M E S E S , 
PUDIENDO L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T I E M P O 
S U D I N E R O 
remendón! Anomalías > de los tiem-
L a v i d a e n l a R e p ú b l i c a 
pos!. . . . . 
E l tenor, puesto en libertad, al im, 
por los oficios del empresario del 
Metropolitan, William J - Guard, 
quien movió la diplomacia de Ingla-
terra, Francia y los Estados Unidos, 
acaba de llegar, esta noche, a New 
York, en el trasatlántico "Chicago 
de la Compañía Francesa. 
Reiss, conserva, como souvenir, 
dos trozos de piel de zapatos, pre-
paradas por él, en su prisión, don-
de estuvo 10 semanas.. . 
—¿Odia usted a Francia? 
—¡Oh, no! L a amo de todo cora-
zón. 
Así le ha dicho a todos los "re-
port rs." 
¡He aquí un cantante que sabe lo 
que es una contrata en París! 
L . F . M. 
Octubre, New York. 
i r i i i í s r a i í B O 
E l reuma ha hecho sufrir años de 
años a la humanidad, y la humanidad 
se ha defendido en vano contra él, in-
geniándose todos los remedios y to-
dos los sistemas, siempre sin resul-
tado. Se ha seguido sufriendo los 
agudos dolores, los tremendos pade-
cimientos, los retorcimientos de los 
músculos tan agudos, tan dolorosos 
y tan desesperantes, sin que se haya 
logrado sino ligero alivio. 
De aquí en adelante, ya el reuma 
no hará sufrir, sino a los que se de-
jen castigar por él, porque el doctor 
Russell Hurst de Filadelfia, ha pre-
parado su "antirreumático" cuyo uso 
se está generalizando, y el "antirreu-
mático" cura el reuma en muy bre-
ve tiempo de uso, lo alivia casi al 
comenzar a tomarlo. 
Así lo preconizan ya millares de 
personas que eran esclavas de los do-
lores, víctimas de los sufrimientos, 
agudos y tremendos del reuma. E l 
doctor Russell Hurst, logró vencer 
el imposible que el reuma constituía, 
por su persistencia y la violencia de 
sus acometidas. 
O P I P A R A M E N T E ^ 
Un ciudadano blanco que no quiso 
dar sus gemerales, fué remitido al V i -
vac, por haberse negado a pagar 
cincuenta centavos en la fonda sita 
en Zanja 119, de la propiedad de 
Arturo Sol ores Muñiz. 
CON C A R N E A S A D A 
Carlos Rivero Lezcano, de Cádiz 
10, sufrió una intoxicación leve, que 
dijo se la causó, con un plato de car-
ne asada que comió en la fonda si-
tuada en Monte y Pila, la cual es do 
un asiático-
Si quiere tomar buen café pídalo 
a E L INDIO. 
E L INDIO le servirá el mejor ca-
fe. Para tomar buen café acuérdese 
de E L INDIO. Llame A-1280. 
Se admite café a tostar en grandes 
y pequeñas cantidades. Neptuno 147. 
C 4468 30-23-O 
B L A N C O y N E G R O . - N U E V O M U N -
D O — M U N D O G R A F I C O . - A L R E -
D E D O R D E L M U N D O . — P O R E S O S 
M U N D O S . — L O S S U C E S O S . — H O J A S 
S E L E C T A S . - L O S C O N T E M P O R A -
N E O S . — G R A N M U N D O . — M U N -
D I A L . — E L E G A N C I A S . 
Se venden y suscriben en " R O M A " 
de P E D R O C A R B O N , O B I S P O , 63, 
A P A R T A D O 1067 P I D A N P R E C I O S 
4242 1 o. 
No habiéndose terminado la 
Junta General ordinaria de hoy. 
de orden del señor Presidente Ge-
neral—p. s. r.—se cita por este 
medio para su continuación que 
tendrá efecto el domingo próxi-
mo, 8 de los corrientes, en el local 
social, Prado número 69, altos, a 
las 2 p. m. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los señores socios 
quienes deben tener en cuenta qn^ 
para asistir al acto y tomar parre 
en las deliberaciones es requisito 
reglamentario presentar el recibo 
de cuota social correspondiente al 
mes de la fecha. 
Habana, noviembre lo. de 1914 
Joaquín de Oe Campo. 
Secretario-Contador. 
C. 4610 lt.—2 6d.—3. 
De Guayos 
Octubre 28. 
Desde hace días llueve sin cesar, 
perjudicando las aguas grandemente 
a los vegueros que no pueden prepa-
rar sus tierras para sembrar el ta-
baco de la cosecha de 1915. Unido 
esto a los desastrosos precios a que 
se vende la cosecha de este año, se-
rá de pésimos reultado el año próxi-
mo para el agricultor y por tanto pa 
ra el comercio, que ya empieza a su-
frir las consecuencias. 
E l ingenio que se levanta a orillas 
del pueblo, continúa su rápida cons-
trucción, no habiendo hasta ahora 
más obstáculo que el agua pertinaz. 
He tenido el gusto de saludar a mi 
amigo Rosendo Aja, el cual hacía 
días se encontraba en las lomas de 
Trinidad donde había ido a reponer 
su quebrantada salud, habiendo con-
seguido totalmente su objeto, por lo 
cual le felicito. 
Pronto empezarán las obras de 
construcción de una capilla, lo cual 
se hará por suscripción pública, ha-
biéndose recogido ya una gran par-
te del dinero que se necesita. 
E L . CORRESPONSAL. 
De Pinar del Rio 
Octubre 27. 
P i m i O N A QUINTANS Y PONJUAN 
L U I S GONZALEZ Y F A L C O N . 
Son los anteriores dos jóvenes, dls 
tinguidos y muy estimados en la so-
ciedad plnanúña, que acaban de rea-
lizar el desidiTatmn de sus ilusiones, 
uniéndose en matrimonio y constitu-
yendo un común hogar. 
L a ceremonia nupcial se llevó a 
efecto en la casa m«rada de la no 
via, habiendo concurrido a presen-
ciarla y en testimonio de considera-
ción numerosos amigos de los con 
trayentes y í o sus respectivos fami-
liares, siendo oficiante en dicho acto 
el respetable Presbítero Juan Ossea. 
Fueron padrinos: el señor Fernan-
do Cabeza, prestigioso Administrador 
de la Sucursal del Banco Nacional de 
Cuba en Pinar del Río, y la madre de 
la novia, la respetable señora Cristi-
na Ponjuán viuda de Quintans. 
Actuaron de testigos. 
Por la novia: el licenciado señor 
Octavio Lámar, el coronel Luis Pé-
rez y el señor Arturo Callada. 
Por el novio: los señores Ceferino 
Viñas, Francisco María Pérez y Jo-
sé María Nieto. 
Concurrencia: las siguientes rea-
petabillsimas y distinguidas damas: 
señoras, Fara Sánchez de Inclán, Ma 
ría Cristina Quintans de Pérez, Emi -
lia Migolla de Durán, María Arias de 
Hernández, Luisa Quintans de Calla-
ba, Carmela Cañal de Rubio, Micae-
la Zalaberra de Valle, Blanca Salles 
de Castañeda, María Luisa Cañal de 
Diz, Esther Pintado de Ibarguen, y 
Josefa Pintado de Pintado. 
Y las siguientes señoritas, gala y 
ornato del pensil pinareño:. Rosa 
Callaba, María de los Angeles Quin-
tans, María' Luisa Pérez, Julia Rosa 
Valdés, Estefanía del Cañal, Gertrudis 
Torres, Guadalupe Rodríguez, Gloria 
Fons María Teresa e Isidra Reyes, 
Felicia y Zoila Capote, Concha y Mag 
dalena Bretón, Carmen Lopetcgui, 
Estrella, Delia Zoraida, Celeste y Ma-
ría Luisa Pintado Mercedes Baez, Ca-
ridad y América Piñeiro, Alicia Igle-
sias y Florencia Mier. 
Merece el nuevo matrimonio y así 
!o deseamos que, como hoy, sea siem-
pre su hogar, nido venturoso, pleno 
de felicidad. 
J O S E F A E . D E L A C A M P A - A L B E R -
TO CARCEDO. 
Es esta como la anterior, una pa-
reja enamorada y feliz que también 
mediante lazos de himeneo ve con-
vertido en dichosa realidad^ el que 
hasta ahora fué su más preciado 
ideal. 
Ofició en la sagrada ceremonia 
nupcial el reverendo Padre Agustín 
Miret. 
Fueron apadrinados por el señor 
Abelardo Carcedo y la respetable se-
ñora Rosa Forteza, viuda de Alva-
rez. 
Testificaron el acto, por la novia: 
los señores Miguel Auladell y Herme-
negildo Fernández. Por el novio: los 
señores Manuel Granda y Ceferino 
Viñas. 
Entre otras, cuyos nombres senti-
mos no recordar, concurrieron las si-
guientes respetables damas: 
Señoras: Estela García de Rivero, 
Clara Quintero de Avendaño, Amalia 
Campa de Muñiz, Viuda de Llevada, 
Eladia Gómez de Campa, Balbina R. 
de Campa, Manuela Campa de Gra-
na, Virginia Muñiz de Pérez y Santos 
Díaz de Alcalde. 
Y un grupo encantador formado 
por las siguientes bellas y distingui-
das señoritas: Estrella y Dolores Gó-
mez, Magdalena Bretón, aPnchitía 
Ruiz Calderón, Carmela Gómez, Ma 
ría Martínez, Evarista Lezcano, Lui -
sa García, Daria Espinosa Isidora 
Reyes, Blanca Espinosa, Elena Gon-
zález, Blanca Romau, Conchita y 
Leonor Canto, Emilia y Catalina Lie 
^ada Blanca R. Román, Sara Caree-
do, Florencia Mier, Angelit;» -Blan-
co, Herminia y Lolita Font y Ale-
jandrina Huerta. 
También deseamos a este nuevo 
matrimonio, ahora prolongada luna 
de miel y luego y siempre, como me-
rece, dicha y felicidad. 
R E Y E R T A Y DISPARO 
E l vigilante número 24 de la po-
licaí Municipal detuvo al soldado del 
Ejército Permanente, Ramón Martí-
nez por acusarlo Estanislao Ampu-
dia, .como autor de un disparo de re-
vólver que hubo de escucharse en las 
primeras horas de la noche en lugs.r 
cercano a la Casa Consistorial y que 
motivó la consiguiente alarma para 
los que en ese momento transitaban 
por dicho céntrico lugar. 
E l vigilante ocupó una vaina ce 
revólver que trataba de ocultar el 
detenido y este declaró que solo ha-
bía -pretendido intimidar^ al Ampu-
dia y que el revólver le fué quitado 
por Marcelino Hernández, arroján-
dolo sobre el pavimento y realizán-
dose el disparo. 
E l Juez de Instrucción que se 
constituyó en el precinto decretó la 
detención del soldado y fué entrega-
do a su Jefe en calidad de preso. 
" L E T R A S PINAREÑAS" 
Tal es el título de una Revista, 
simpática yamena, que acaba de ver 
la luz pública en esta ciudad, debién-
dose la iniciativa a cultas y distingui-
das damitas de esta sociedad, entre 
las que figuran como Directora, la 
señorita Edelmira Pí; redactora jefe, 
la señorita Julia Cacharro y como 
Administradores, la señorita Fredes-
vlnda Muñiz y el señor Leocadio Bo-
fllll. 
Reciba la unciente Revista nuestro 
afectuoso saludo y la expresión de 
nuestros deseos de que ella goce de 
vida larga, próspera y feliz. 
"ATOMO" 
Así se titula un periódico que tam-
bién es de reciente fundación, redac-
tado por jóvenes talentosos, educados 
de la Granja Escuela de esta ciudad. 
Son redactores principales los 
aventajados y estudiosos alumnos de 
aquel respetable Centro, señores Pa-
bol L . Duda, P. A. Padrón, José 
García y Neotalí Alarcón. 
E L CORRESPONSAL. 
De Campo Florido 
Octubre 28. 
Después de algunos días de silen-
cio, sean estas primeras líneas expre-
sión de gratitud para aquellos con-
vecinos que bien por recados verba-
les o por medio de sentidas cartas, 
me han dirigido frases de condolen-
cia por el fallecimiento de mi Inolvi-
dable hermana Isabel, ocurrido días 
pasados en el pueblo de Regla. 
A todos hago llegar las más ex-
presivas gracias. 
E l lunes último, tuve el gusto de 
saludar en esta, al señor Heliodoro 
García Rojas, competente inspector 
del distrito escolar de Jaruco, que vi-
no a girar visita a las escuelas de 
Majana, SaJhta Ana y Trinidad. 
Llamo la atención del señor Bre-
trán, celoso alcalde de Guanabacoa, 
sobre el mal estado en que se hallan 
algunas calles de este puebo. E s ne-
cesario que dé un paseito por aquí, 
para que vea que resulta pálido cuan-
to se diga sobre las mismas. 
E L CORRESPONSAL. 
De Fomento 
Octubre 2 5. 
SALUDO 
Hemos tenido el gusto de saludar 
al señor José M. Díaz, activo y culto 
representante de los señores Fernán-
dez y González, S. en C , Importado-
res de sedería de la calle de Riela, 
Habana. 
Felicidad y numerosas ventas de-
seamos a nuestro estimado amigo. 
" SAN R A F A E L 
Celebró ayer su fiesta onomástica 
la culta y bella señora Rafaela Qui-
ñones de Fernández; sus numerosas 
amistades acudieron a felicitarle. 
También celebraron ayer sus días 
mis estimados amigos señores Rafael 
Gómez, Rafael Reyes, Rafael Avilés y 
Rafael Torres. 
Reciban todos mi saludo. 
HOMENAGE D E SIMPATIA 
Rafael Reyes el querido y popular 
vice presidente de la sociedad "Luz 
del Progreso" fué festejado por sus 
numerosas amistades con una esplén-
dida fiesta, organizada por las sim-
páticas señoritas Visia de la Gándara, 
Elisa Rodríguez, Isabel Pelegrín, E l i -
sa Muñoz y Julia Meneses. 
E l señor Reyes cuenta con genera-
les simpatías en este pueblo como 
quedó bien demostrado, pues en la 
morada del festejado se reunió el 
elemento más valioso de jiuestra so-
ciedad. 
L a bella y elegante señora Panchl-
ta García de Reyes en unión de sus 
lindísimas hijitas atendieron amable-
mente a todos los concurrentes, ob-
sequiándonos con pastas, dulces y li-
cores. Terminó esta fiesta con un 
magnífico baile en los amplios salo-
nes de la sociedad "Luz del Progre-
so", tocando la orquesta del señor 
Díaz. 
Doy las más expresivas gracias a 
todas las señoritas que Integraban la 
comisión, por haber tenido la aten-
ción de invitarme al acto, al cual 
concurrí, con tanto mayor gusto, 
cuanto que se trataba de un estimado 
amigo, y correcto caballero, a quien 
deseo muchas felicidades. 
E L CORRESPONSAL. 
CONSOLACION D E L SUR. —Magníf ico edificio del acreditado es-
tablecimiento de ropa " E l Fuego," d el reputado comerciante señor J . M. 
Gallo. 
Del Roque 
D E L ROQUE. 
Octubre 28. 
UNA F I E S T A SOCIAL 
E n la noche del 24 del actual s«> 
efectuó un lucido asalto en la pinto-
resca y hermosa quinta "Estela", pro 
piedad del señor Julio Rodríguez. 
Entre las damas que asistieron, re-
cuerdo a Amelia Rodríguez de Cas- ¡ 
tro, Angelita Sardiñas de García, Re- | 
gla Enríguez de oRdríguez, Mari» 
Penichet de Fumero y Edelmira Ro-
dríguez de Quíntame. Entre las da-
mitas se destacaban Concepción, Ani-
ta, Rita y Amelia García, María, An-
gelina y Sara Pía, Dominica, Fiden-
cia, Ulpiana y Panchita Nodal, Irene 
Fariña, Matilde y Amparo Castro, 
Ofelia, Aracelia y Edelmira Fume-
ro todas muy bellas y elegantes. 
Tan selecta y escogida concurren-
cia fué espléndidamente obsequiada 
con profusión de dulces y champag-
ne. 
Una orquesta de cuerda tocó esco-
gidas piezas. 
R E G R E S O 
Después de varios días de estancia 
en Matanzas, han regresado al seno 
de esta sociedad, la distinguida da-
ma Soledad Sardiñas de Castro y la 
elegante y simpática damita Zoila 
Castro. 
Reciban mi saludo de bienvenida. 
MEMORIA 
He recibido una memoria de las 
enseñanzas y trabajos realizados en 
el año escolar de 1913 a 1914, en la 
Granj^t Escuela "Alvaro Reinóse" de 
Colón. 
Mucho agradezco el obsequio. 
E L CORRESPONSAL. 
De Punta Brava 
AntmetM « i > a r í é d l 
y rsvtalta. Olfeu 
fentes. ECONOMIA p«altiva • tas 
«nurrclantaa.—LUZ, 53 (Q)*—Tal* 
fono A-4937. 
F. MESAS" 
T E J A S P L A N A S F R A N C E S A S D E M A R S E L L A 
de las acreditadas marcas FIERRE SACOMAN, GUICHARD MARTIN, ROUX, etc. 
H a b i e n d o c e s a d o l a s c a u s a s q u e m o t i v a r o n e l 
a l z a ^ d e l o s p r e c i o s , h e m o s r e b a j a d o e s t o s a $ 6 5 m i l l a r . 
El iESTRO DEPeSUO DE «tGU. 
O R O E S P A Ñ O L 
NO CONFUNDIR CON TEJAS DE OTRAS PROCEDENCIAS. 
D U S S A Q & C í a . O f i c i o s , 1 8 . T e l é f o n o A - 6 5 4 0 . 
C 4563 alt 4-1 
Octubre 27. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha dejado de existir en este pue-
blo la virtuosa dama Baldomora 
Páque. 
Esta buena y muy estimada seño-
ra, esposa del antiguo comerciante 
señor Salvador Fernández hacía al-
gunos años que venía sufriendo peno-
sa enfermedad que a la postre la lle-
vó al sepulcro. 
Ayer tarde tuvo efecto su sepelio, 
que ha sido una verdadera demos-
tración de buen afecto, al que con-
currió el comercio en pleno de esta 
localidad y por los agricultores el se-
ñor Lino Alpizar, antiguo vecino y 
muy estimado de todos. 
Reciba el señor Salvador Fernán-
dez Igualmente que sus amantes hi-
jos Manuel, José, Francisco y Emilia 
la expresión sincera de mi condolen-
cia. 
BODA DISTINGUIDA 
María González-Leoncio Cuervo. 
Se celebró en la Iglesia del Rosario 
de Guabao en la noche de ayer. 
Primorosa y encantadora se pre-
sentó ante el artístico altar mayor y 
del brazo de su padrino el caballero 
Angel Sánchez la sugestiva María. 
Dos angelicales criaturas, damitas 
de honor, sugetaban artísticamente 
la cola de su rico trage. 
E l padre Rafael Cortina ofició y 
bendijo al nupcial pareja. 
Numerosa concurrencia acudió a 
testimoniar a María y Leoncio el afeo 
to y simpatía que en esta sociedad se 
les profesa. 
Citaré algunos nombres que aún 
conservo en la mente. 
Señoras: Máxima Cuervo de Sán-
chez, Madrina de la desposada, Feli-
pa Pérez de González, Alalia Gonzá-
lez de Benítez. Teresa Martín de Mo-
yano. Juana Escribano de Suárez. 
Terminada la ceremonia religiosa 
pasó la concui renda a la moi-ada de 
los padres de la novia, mis distingui-
dos amigos el señor Martín Gonzá-
lez y la señora Josefa Morales do 
Glez, que con exquisita amabilidad a 
todos atendían igualmente que la en-
cantadora y hermosísima Inés, her-
mana jde la festejada, quien con su 
refinada amabilidad, atendía solíciti-
mente a sus amiguitas, como eran 
Cundita González y su hermana Cla-
ra que siempre figuran en los actos 
sociales por su belleza, Luisa Martí, 
María Gutiérrez, María Suárez y Jus-
tina Torres, elegantes y distinguidas, 
Rosarlo Morales, Angelina y Julia 
Suárez agraciadas y monísimas. 
E l servicio no ha podido ser más 
exquisito, abundando ricas pastas y 
espumosa sidra. 
Dios bendiga a la gentil pareja. 
Terminado el acto pasaron los no-
vios a su residencia de esta localidad. 




Debo a la bondadosa amabilidad 
del Profesor de Piano señor Amadeo 
Lasanta, persona estimada general-
mente en esta sociedad por sus do-
tes y conocimientos en el art© de Mo-
zart, los Informes acerca del grandio-
so Concierto que celebrará la Acade-
mia "Matanzas" en el Teatro "San-
to," en el próximo mes de noviembre 
entre los días 22 o 26. 
Las alumnas de la prestigiosa Aca-
demia organizan con toda clase de 
formalidades, ensayando diariamen-
te, el que será magnífico Concierto 
vocal e Instrumental en honor de la 
Patrona de la Música, Santa Cecilia. 
E n él se interpretarán varias obras de 
autores célebres por todos conceptos, 
entre ellos Beethoven, Mendelson, 
Weber, Chopín, Gotchal y otros más, 
conocidos y justamente reputados co^ 
mo los anteriores. 
Se cantará un precioso Solfeo-
Concertante, debido a la exquisita y 
sujestiva inspiración del Maestro 
Martín, el que será Interpretado por" 
40 alumnas de la Academia, y un 
quinteto de cuerda, piano yarmonium 
Siendo el empeño de los organiza-
dores dar un Concierto en que nada 
falte, han conseguido tan valiosa y 
efectiva cooperación de elementos 
musicales, como el profesor de Vio-
lín del Conservatorio de Música y 
Declamación de la Habana, señor 
Joaquín Molina, el Maestro Martín, 
Profesor de Conjunto de dicho Con-
servatorio, el señor Pedro Lasanta, Di 
rector de la Academia de Música de 
Cienfuegos, y los profesores de la lo-
calidad señores Aurelio Hernández, 
Gustavo Lamothe, Julián Jiménez, 
Miguel Failde, Tomás aBrrenechea, 
Pedro Díaz y Aniceto Díaz. Con tan 
valiosos elementos, ventajosamente 
conocidos y de prestigios Innegables, 
es seguro augurar el éxito completo 
que alcanzarán en su empeño los or-
ganizadores de esta fiesta de arte pu-
ro, que hará anales en la historia mu 
sical de Matanzas. 
BODAS 
E n la mañana de ayer contrajo 
matrimonio una tan distinguida pa-
rejita como la señorita María de los 
Angeles Ruiz y el apreciable joven 
señor José San Juan, bodas celebra-
das ante el altar Mayor de la Cate-
dral y en la que ofició el padre R a -
món de Diego, siendo padrinos la se-
ñora María Andux de Penichet y el 
licenciado Agustín Penichet. 
Mil felicidades deseo a los nuevos 
cónyuges. 
LA L L U V I A 
L a lluvia paralizó la vida social en 
estos días. Pocas notas tiene el cro-
nista. L a Retreta de anoche suspen-
dida y, hoy, si 'd agua lo permite, se 
celebrará un Ccncierto público en el 
Paseo de Martí, por la Banda Militar. 
Ayer parecía que un pertinaz tem-
poral de agua se había desatado so-
bre esta ciudad, pero más tenía tra-
zas de sor los nortes que siempre nos 
visitan por esta época del año 
E L P U E N T E C A L I X T O GARCIA 
L a cantidad "tan inmensa de agua 
caída en estos días, hizo que los ado-
quines de madera que forman el piso 
del puente, se distendieran tanto por 
efecto de la humedad, que se salie-
ron de su stüo interrumpiendo par-
cialmente el tráfico. E l departamento 
de O. P. atendió prontamente esta 
dificultad, haciendo por restablecer 
el paso cuanto antes. Esta era una 
buena ocasión para que se fijaran en 
el mal estado en que se encuentran 
las aceras del puente referido, que 
amenazan seriamente un desprendi-
miento, y desgracias personales, caso 
de que no se atienda cuanto antes a 
su sólido arreglo. E s algo que no de-
be demorarse por más tiempo, si no 
se quiere tener que lamentar una 
desgracia. 
LAS F I E S T A S D E SAN CARLOS 
Reunido ayer el Comité organiza-
dor de las fiestas del Patrono de Ma-
tanzas, San Carlos Borromeo, acordó 
celebrar oís días 3 y 4 del mes en-
trante varios festejos. 
Aunque no he recibido aviso de 
ninguna clase, cumpliendo un deber 
de información puedo decir que se 
invitará a las Autoridades y Repre-
sentantes de la Prensa, así como a los 
Representantes y Senadores por la 
Provincia, para que concurran a la 
Salve que se dirá el día 3 en la Cate-
dral y a la Misa Pontifical y Sermón 
que se dirá el día siguiente, estando 
éste a cargo del P. Sebastián, Supe-
rior de los Carmelitas de esta ciudad. 
Se rogará al comercio que cierro 
puertas ese día, para dar mayor es-
plendor a la fiesta y suplicar al s^. 
ñor Alcalde que ese día, 4, de 
Banda Municipal una lucida Retreta 
en el Parque de la Libertad. 
E L CORRESPONSAL. 
De Holguín 
Octubre 27. 
SUNTUOSO B A I L E 
De grandioso en verdad pmede con-
ceptuarse el baLle que la sociedad 
"Club de Asaltos" dló en la noche del 
24 en los salones de " E l Liceo". Bai-
le que hará época en la historia de l* 
simpática y nueva sociedad abrién-
dola con una página de oro y dejan-
do un recuerdo Imperecedero de esta 
su primera fiesta en todos cuantos 
asistieron a ella. 
E s casi difícil dar una Idea exacta 
de la magnificencia y esplendor del 
acto por el conjunto hermoso y admi-
rable de la numerosa concurrencia 
que Invadía aquellos salones ilumina-
dos por torrentes de luz, embelleci-
dos por hechiceras mujeres, de imán 
seductor, de dulces y expresivos ojoa 
propios de las hijas de esta parte de 
la reglón oriental y qme luciendo r i -
cos y elegante atavíos daban un tin-
te majestuoso a la fiesta. 
Como a las 10 comeazó el baile de 
cuyo programa estaba encargada de 
ejecutar la notable banda de música 
que dirige el profesor Manuel Avilés, 
y era de admirar la lozanía de la j u -
ventud siempre alegre, siempre dis-
puesta a las naturales expansiones 
que en estos casos brinda Tersícor», 
He aquí los nombres de las señori-
tas y damas, que realzaban con su 
presencia aquel lugar: Isabelita Agui-
lera, Petra González, Eulalia Dominl-
cis, Terina Manduley, María Roca. 
Estelita Pérez Fuentes, Clementina 
Machado, Flora Carril, Mercedes RI-» 
vas, Aurora G. Cepero, Lucila Luque, 
Carmen Aguilera María de los Ange-
les Díaz Pilarclta Romeu, María y 
Leopoldina Roca, Margarita GraV© 
de Peralta Ada Luque, Onceda Coa-
yo, Pepa, Luisa y Felipa Torralbaa, 
María Luisa Regojo, Carmen Puerta, 
Leopoldina Flcrinda y Mercedes Do-
minicis Merceditas Castellanos, E l v i -
ra, Eulalia e Isabel Domínicis, Rafa» 
la y Juanita Fuentes. Lolita Gastón, 
Cachita Cacho, Luz Peña, Fernanda 
Mastrapa, Adriana e Isabel Gonzá-
lez de la Vega, Rosaora, Terina, Ma-» 
ría Cristina e Isaura Manduley, E s -
ther Barh, Angélica Santanach, Glo-
ria y Enriqueta Héroe, Gloria Esca-
lona, Gloria Luz de los Angeles y 
Luz Fuentes, Conchita Mercedes y 
Panchita Santiestéban, Panchita P u -
po, Fidelina Anzardo, Conchita Ro-
dríguez, María y BaJblna Gutiérrez, 
Petrocinio Calderón, Fernandino Ca-
rreño, Cachita Betanoourt, Rosalía y 
Cándida Betancourt, Gloria Castella-
nos Pastora Narbona, Caridad Luisa 
Manduley Manuela y Martin© Ochoa, 
América Alvarez, Carmina LppeZ;. 
Elena Aznar, Pepllla Aroca, E lv ir i 
Zayas Angelina Alvarez, Antonia y 
Elvira Zayas, Marta Peralta, María 
Meseguer, Nena Silva, Isabelita Agui-
lera Exilela Batista Hermenegilda 
Devesa, Antonia María y Conchlt» 
Santiestéban, Toñita Torres, Fidelina 
Silva, Mercedes Sirven, Aurora Ce-
pero Concepción Alvarez, hermosas 
holguineras todo un poema de belle-
za, María Ernestina Campaña, Ceri-
na Alberty, Blanquita Pérez, Lolita 
Julián, Amado Benedicto, Bellita Al-
berty, Ana, Julia y María Beola, Pa-
ca Garrido María Soberats: Damas: 
Dulce María Mará de Pérez Fuen-
tes y Cachita Rubio de Galvis distin-
guidas gibareñas que vinieron expre 
sámente de la Inmediata villa. 
Un grupo de respetables señoras 
holguineras: Guillermina Sánchez de 
Socarrás, Celina Font d© Grave de 
Peralta, María Romaguera de Arto 
la, María Fernández de Péreí 
Guzmán, Maraí Iñiguez de Carril, 
Nieves Carril de Masferrer, Luz Sofía 
Gómez de Peralta, Rafaela Silveiro 
de VInuesa, Ana Manduley viuda de 
Barh, Cachita Manduley viuda de 
Sánchez, Lolita Feijoo de Herrera, 
María Narbona de Campins, Modes-
ta Roca d© Pérez Fuentes, Clara 
Torres de Santiestéban, Julia Mlr de 
Salazar, Carmen García de Bonilla 
Mrs. Tawn, Josefina González d© Ro-
meu. 
A las 3 y media de la mañana ter 
minó tan grata como amena fiesta. 
Orgullosa debe estar .la Directiva 
de esa sociedad de su primar triun-
fo y la felicito calurosamente. 
Bonito M a g a * . 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
L a casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
. . L A R E G E N T E , Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A-4376. 
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